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áABÁÑJu 
D e a n o c h e 
Mftcfrlrl, .Julio 17. 
ROMERO ROBLICDO ENFERMO 
Se h i l i «'iilermo el seüor Romero 
{ttiFbtedo. Diocse q;íc la cnferinedad 
del Presklente d^1 Congreso es de 
c u i d a d O j 
LOS REPUBLICANOS 
I I i celebrados;! ú l t i m a sesión la 
A>.-«:n'.>lea Nacional Republicana. 
NOMBR VMTKXTO 
Ua síd.» nambr;•.•:••> Alcalde de Bar-
•i'olona d >a Itaimun.; > Bosch. 
UN TORERO MUERTO 
E n l a corrida de toros celebrada 
ayer tarde en esta capital, ocurrió 
mía desgracia. 
«0! bnnderillcro ^Tontano fué alcan-
zado por un toro, tiuodando muerto 
en el acto. 
CASIBIOS 
Hoy sehan cotizado enla Bolsa la i 
libras ostcrlinas A 33.35. 
• i 1 
3 2 meses . 
6 Id.. 
3 id.M̂ M a. 
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3.75 id . 
ta ciudad y este hecho llama tan-
to más la atención, cuanto que es el 
primer empréstito que el gobierno 
coreano ha contratado en el extran-
jero. 
LOS BUQUES RUSOS 
Los ingenieros que están trabajan-
do para poner á flote los buques r u -
sos hundidos en Puerto Arturo, 
anuncian que tienen la esperanza de 
levantar pronto los acorazados -Pofttc-
da y Foltava y el crucero F a l l a d a » 
m r m m u 
Servicio do la Prensa AsooiadA 
SUICIDIO 
Paríj», Ju l io J7. —Kmilio Arton, uno 
de los personajes que desempeüaron 
p a p á e s principaUsimas en él antiguo 
l i s -árla lo del Canal de Panamá, ha 
sido hallado esta mañana muerto en 
su habitación, y segdn indicios, se 
t i-nts* *\e u n s u l c U t J t » . 
LLKG ADA DEL «HAH DE PER8IA 
Ua n.'í'ado Á esta ciudad el Shah dé 
Persia con varios d e s ú s hijos y un 
acompuñamiento. 
s*' le ha recibido con todos los hono-
res militares correspondientes á su 
elevada gteracqaia. 
NUEVO MINISTRO 
W.tshinfffon, J u l i o Í7 . - -Para sus-
tidiir en el puesto de Ministro de 
los Estados Unidos en Chile á Mr, 
Wi'son, que ha sido recientemente 
trasladado -A Bélgica, el ..Presidente 
Koosevelt lia nombrado á Mr. John 
Hi< ks, de Wlsconsftn. 
DECLARACIONES 
D E L R E Y OSCAR 
7 r r í l a , Jul io / *. —Un corrc^peusal 
áel FranTcfort Zr i tnng ha celebrado 
en Kstokolmo una entrevista con el 
Rey Osc^r, que le «wianilestó que re-
c o n o i ia que los noruegos habian lo-
gr;i<Io ganarse la» simpatías Tic to-
dos Ums periodistas europeos, pero 
que el apoyo de éstos no favorecería 
su causa en lr> más mínimo; que, por 
su parte, perdonaba á la Cámara uo-
rm'ga el paso que h a dado y que es-
1» raba que el pueblo sueco conserva-
ra* la ephna, pues nada se gautfria 
con restabSecer, mediante lajfaer^a, 
h: uuii'n entre ambas Daciones.' 
OPERACIONES PARALIZADAS 
Toi. o, J u n i o i 7 . — E l Estado Ma 
yor japonés lia averigHado que á con-
secuencia de los reftierzos que ha re-, 
cibido últ imamente el ejército ruso, 
Ihs fuejzas que tieno hoy el general 
Einievitch á sus órdenes, ascienden á 
400,000 hombres; pero, debido á las 
continuas y copiosas lluvias que han 
hecho que los oamin'bs citen intransi-
tables, quedan paralizadas de ambas 
partes, todas las operaciones activas. 
EMPRÉSTITO COREANO 
E l empréstito coreano pOr un mi-
llón de yenes, lia sido cubierto cua-
tro veces por los t>anqñeros de es-
u e b l e s d e 
i a o a t a c é ó n 
Los coíiiodos y frescos 
"Mimbres." 
MakníficÓ surtido en todos los 
estilos. 
Juegos de Sala, % 
Sillonas, 
Me>as. 
Banquetas de Piano. 
Noticias Comerciales 
Nueva Yorh% Julio 17, 
Bonos de Cuba, 6 por ciento 106.3i4. 
Bouos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iaterés, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coraercial, 60 div., 
4 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84.90. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
4.86-60. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.5jS céntimos. 
Idem sobre Hatnbnrgo, 60 dpr. ban-
queros, á 95.118. 
Centrifugasen plaza,4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3iS cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 8.1[8 cts. 
Manteca del Qeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.00. 
¿ondres, Julio 17. 
Azrtcar centrífuga, pol. 96, á lis. 9dL 
Mascabado, 10*. 3c¿. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 1 Is. Od. 
Consolidados ex-ínterés, 90.3[8. 
Descuento Baucó Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espafiol, ex-cupón, 
91.5^9. 
Par í s . Julio 17. 
Renta francesa, ex-interós, 99 francos, 
25 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspaoto do la Plaza 
Jtdio 17 de 1905. 
Atúcaret .—En Londres se cotizó hoy 
la remolacha hasta 11*. í%d. Se man-
tiene pues el alza que avisamos el sába-
do próximo pasado. 
E n Nueva York, el mercado firme, 
pagando los refinadores libremente 2% 
cts. cofeto y flete, á cuyo precio han com-
prado hoy 50.000 sacos azúcar centrífuga 
de guarapo. 
E n esta plaza nada se ha vendido que 
sepamos. De Cárdenas nos avisan que 
fué rechazada la oferta que se le hizo á 
un hacendado de 5 reales para un lote do 
5 á 6.000 sacos ceatrífugas. 
Cambio*. — Abre el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotizacio-
nes. 
Ce tizamos: 
C o m e r c i o ' B a n q u e r o s 
Londr6H3dnr . 19.3[4 20.5i8 
4'60diy . 19.3i8 20.1̂ 4 
Feria, 3drv . 5.3[4 6.1(4 
Hámburgo, 8 dfv . 3,7i8 4.3i4 
Bstados Unidos 3 djv 9.1i2 10 
España, s; plaza y 
santidad 8 div. 20. 19.1i4 
Dto. papoloomerciti s S lu anual. 
i iontdtu e t í m iiérait. —Se ootizan hoy 
cerno sigue: 
Oíeenbaeks 9.1 [2 á 9.5] 8 
Plata americana 
Plata española 79.5(8 á 79.3i4 
Valores y Aooionet ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta. 
300 acciones F . C. Uunidos íi 174. 
O e m p s f t l a d a l D l q n * F l o t a n t e . . . . . . N 
K b á T e i a l O n i o * d a 1a H n o a n a . . . . . . N 
t f o e r a V i o » d a k i a l o 105 « in 
CompafeU. L o a j a d a V l r a r a t d e la 
H a b a n a . . ,_ N 
C o m p a f t í a d a C o n í t r u c o i o n a s , B a * 
Ía r a c í o n a a y S a n e a m i e n t o da a b a N 
H a b a n a 17 da J u l i o da 1905. 
VAPORES DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
J a l l o 18 S a i n t D o m i n g o , K a m b u r g o . 
„ 18 Y a c a t t n , N e w - Y o r k . 
„ 19 M é x i c o , N e w - Y o r k . 
„ 19 Al fonso X I I I , V e r a c r ú z . 
„ 20 P t o . R i c o , B a r c e l o n a y escalasi. 
„ 20 C a l e d o n i a , H a m b a r g o . 
„ 20 C a y o L a r g o , L o n d r e s . 
„ 20 H o h e n f e l d e , H a m b u r g o . 
,, 24 M a r t í n S á e n z , N u e v a O r l e a n s . 
, , 31 P í o I X , B a r c e l o n a y escalas . 
S A L D R A N 
J n l i o 18 Y u c a t á n , P r o z r e s o y V e r a c r u s . 
„ • 18 E s p e r a n z a , N e w - Y o r k . 
„ 20 A l f o n s o X I I I , S a n t a n d e r y e sca las . 
„ 24 P . R i c o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
PUERTO DE LA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
D í a 17: 
E N T R A D O S 
G 0 L E S 1 0 D E G O l E D O E E i 
C O T T Z A C T O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
D e S a n t a C r u z de l a P a l m a , e n 2fi d ia s g o l e t a 
o s p a ñ o ' a P é r e z C a s t r o , c a p . SobtíII», t o n e -
l a rias 83, c o n cebol las á J . A . Banaeo y C a . 
D e N e w - O r l e a n s , vp . a m e r . E x c e l s i o r , c a p i t á n 
H o p n e r . Louda, 3542 c o n c a r g a y 40 p a s a -
jeros 4 M . B . K i n s b u r y . 
D e F i l a d e l ü a , en 23 d ias gta. a m e r . F r e d e r i o k 
A . D n g u a u c a p . J o y u e , t ends . 1137 c o n pe -
t r ó l e o á L . V . P l a c é . 
iel Weatler Burean 
Habana, Cuba, JiUio 17 de l?05. 
Temperatura másima, SI9 0. 89° F . á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 23° O. 74° P. 4 
las 6 a. raí. 
^ a n • 
SOCIEDADES \ E M P R E S A S 
Los seflores Armor y C? noa participan 
con facha 14 del corriente, que el sensible 
falleclmianto de su socio gerente, D. Saa-
tiago Armor, que acaeció en la noche del 
8 del actual, en nada afecta la marcha de 
la casa, por estar previsto el caso en el 
contrato social. 
Con fecha 15 del corriente nos partici-
pan loi señores José Alvarez, S. en C. 
¿ u e han establecido en Matanzas, calle de 
Ayllón número 23 y «25, una sucursal de 
fábrica ds cerveza La Tropical y de su 
refrigerador, quedando al frente de la 
misma su antiguo empleado Sr. Manuel 
fcebull. 
Con fecha 1? del actual, se ha constitui-
do una sociedad que girará en esta plaza 
bajo la razón de Salom y Clausen, y se 
dedicará al ramo de comisiones y repre-
sefitacioaes en general, siendo socios ge-
rentes de la misma, los señorea D. Leo-
degario Salom y D. John Clausen, quie-
nes firmarán indistintamente en nombre 
de la sociedad. 
L e a d r e s , a d i r 20fí 
,, 60 d i r 20' , 
Parífl, s d i v ei-, 
H a m b a r g o . 3 d i v . . . 43í sodrv 
E s t a d o s U n i d o s , 3 d;T 
S s p a f i a bj p l a z a y c a n t i í l a . ' , 
8 dpr 
D a i c o e n t o p a p e l c o m o r c i * ! 
M O N S D A S 
O r e e n b a c k s 
F l _ t - f ióla _ 
29 p g D 
0 p . a n t i í » 
Vmá Lf>rnn. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
De. 'nware ( B . W . ) v a p o r n o r u e g o E g d a , p o r 
L . V . P l a c ó . 
N . Y o r k , vj^p. a m e r . E s p e r a n z a , p o r Za ldo y 
C o m p . 
V e r a c r u z y encalas, v a p . a m e r . Y u c a t á n , p o r 
a ldo y (Ja. 
Nc\T-OrjeaT'S, v a p . a m e r . E x c e l s i o r p o r M . B . 
Ki i i s 'onry . 
V e r a o r ^ z , v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t , p o r M . 
O t a d u y . 
N u e v a V o r k , vp . a m . V i g i l a n c i a , p o r Z a l d o y 
C o m p . 
D é l a w u re ( B . W . ) vp . ¡ n g . P a l a t e n i a , p o r B r l -
dat , M o n t r o s y C p . 
E l l e s m e r e ( v i a M a r i e l ) b a r c a s u e c a Q l e n l a r a , 
por L . V . P l a c é . 
C a n a r i a s . C á d i z y B a r c e l o n a , vp . e s p a ñ o l M i -
g a d G a í l t r t , por A . B l a n c h y C a . 
c r e s a s . 
polar 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Montserrat trajo de 
Barcelona, para los -Sres. J . Balcclis y 
Comp., 4,000 pesos en plata española y 
6,000 pesos en calderilla: y de Cádiz, para 
los Sres. Quesada y Cp., una eaja con bi-
lletes del Banco de Cuba. 
m m m m m 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
A 1/1 > I l O N C l A 
Sala de lo Civil. 
Testimonio de lnjrarps de la relación 
jurada por don Eleuterm Mártíiiez, t-n 
autos seguidos por don Primo l í i l s a con-
tra don (lenaro Nu -vo. Ponente: s'ñor 
fíevia. bétnufót L-'do. Alvarez. Juzgado 
del Norte. 
lucid, lite de impugnación de costasen 
autos s'^uid'H por don Fmíu-í.sco P- rc/ 
Aldcretc, con ira D. Tómái Hoilrfguez 
Lanzu. Ponente; señorGuiraí. Lc-trndos: 
licenciados Ost./laz.i y IVscino. Ji^gudo 
del Ogste. 
Se 'retarlo, ^ !•>. Ai magrA 
.j r 1 (' I <> s o lt A I , K S 
Contra Jos-' VahK's por r.ipto. 1*0nfu-
te: Sr. . L i Torr •. Ki^-i!: S . . C^ip • I 
Dcf i H o r : 1. I >. (i ia Ivoldy. .Iuz.,Mdn 
d.d 1*4»». 
.S«n'Mi>r¡'>. Ldo. SjurviHlra, 
A Z U Í ^ A l t l O S . 
AstScar c e n t r í f u r a de "•¡¡araoo, 
»«• 5. 
I d . d s m l e l p o l a r i z a c i ó n 89. 39». 
V A J . O l t » 
F < \ N D 0 3 P ü l í .ÜJ J l 
B o n o s de l E m p r é s t i t o de J5 mi -
l l o n e s 116 117 
Bonos de l a K e p l b l i o a d3 C u o a 
emi t idos en l i i JJ y I*-*? J10 110! j 
Obl igac iones a s i A ^ a n t a m ' d u c o 
{ l ! h l o o t « c a ; d o m i c i l i a d o en La 
H a b a n a 116', 116', 
I d . Id . i d . I d . on e l e x t r a n j e r o l i ó M7id. 
I d . id . IV h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d a 
e n l a H a b a n a IM 111 id. 
I a . id . id . en e l e x t r a n j e r o IVi'i l]4'...:c!. 
I d . l í i d . F e r r o c a r r i l de Cian.'ue-
gos. 1 ¿2 127 
I d . 2* i d . i d . id . „ 112 :. 115 
I d . I l i p o t e o a r i a j F c r r o c a r r 1 do 
C a i b a r i é n I l i ' í 115 
Obl lgac ionea H i p o t e c a r i a s C n o a n 
E l e c t n o C. N 
Bonos de lo CoTrspafiía r ^ h a i 
C e n t r a l R a i l w a y . N 
I d . de l a Cí de Qa'- C u b a r i Sf) '.0 
I d da l F e r r o c a r r i l ae Q i b -.ra k 
H o l a a i n 102 r 
A( e-iñireS ' ' 
B a u c u Nao ioua: de C i ' -»a r.'S l í5 
B i n c o iLapa^oi de l a i s l a de O u -
b a (en c i r c u l a c i ó n ) 10t? Ifififij 
B a n c o A g ^ í c ó l a de Pto . K r í n o í o e 05 70 . 
C o m p a ñ í a de F . C . Lin.d b la lá 
H a b a n a v A i m a e e r j e » do t(¿f(lá 
( L á r u l t a a a ) 175 17(5 
C o m p a . i a de r a r a i.--o • fio H i e r r a 
d e C á r d e a a j y J á c a r o 141 1 J ' ' . 
U o m p a ñ i a de C a t n m o s c!e í i i o r r o 
d e M a t a n z a s í S ó o a n . l u 1 V2- 15.»'j 
C o m p a f i i a del F a r r o c a r r d <1e. 
Oes te '' • 1 : • 
C o m u a f H a C u b a C o i : ' r a ' - a iuv»»» 
( a c c i o n e » o r e í f r i . ! . . . . . i l l J lS 
I d . I * . ?o. í ao íMone» '•o «rt* nt) !",> 61 
C o m v i n ñ í a C u b a n a da A ¡ . i n o r a -
do de l . a s 1 > 
Co-n i i» iñ ía D ique de ¡n F H b x n a . . . 1̂ 
R e i T e l e j O n i o a de a H a u Á c . .. .. <•'' 
N u ^ v a F é b r .-h lio l l i e . o 113 12! 
F e r r o c a r t i l de G i b a r a h RTojiratn ^ 63 
l i a b a n . J j io 17 d^ V.»0>— 'mi l i » •MCon-'O. 
O O m f l A CÜBJBi DE IPERS10NES. 
CIÜSTRUCCIMT BOTES 
C f m en la Haiiaiia: Mercaisres 22, 
r< i< í . < ) 4 í ; . —< O r r o o , A p n i t u d o : 8 5 3 . 
C u i d e : I n v e r s i o n e s . 
CUTióáliON lUlCiáL 
B O L S A P R I V A D A 
B : L L , E T 1 > OBUÍ B Á N C ' J ¡OtsP.VNOI. .;o;a I s la 
de C u : ) . ••«•r;:.r. <»r • • •• J'¿ •..*.. »-. 
P L A T A )•;.-,.-• < N O . A . co t í n oro 7y»¿ , 19% 
ürcen^.fac i t '-.t .-r. • •• o. .,».•»• l o 9 ^ 1 !0i,'_, 
C o m o . v<»r i , o 
F O N D O H F U III .100 — 
Valor . .?.<? 
K m p r l i l o da U l íoi» i d i 
C u ^ 
Oo 1 m en m p o i e c a r i i A y u n -
: « íci t'i ! nipOucOi. 
C b . i ^ k c i ó a m 1 i o o 1 e o ar i a « 
A y a n » n c n t o 2: 
C b l a . > / i i n o u e - ; I.rIa.^ ?. C . 
Ció-!-- V ü i a o i a r a . . 
I d . i» i . .c 
J c . l t i--rr,><•.irril ( ."aíbariob .. 
I d . ». \-.. Qí . ara i I f o i z u i : » 
I d . l S a . ; • ATafeaab á V ! slo^. .. 
Bouoa i í i ^ o i s c a r s o - . de i.» tjo n p » -
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m i BDABBLÜI-' 
Negocios en vigor hnstfi el 30 
de M;iyo ele 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o -
('•initíil ^ftgádó á los tenedores 
de -iw certo^cados, en efectivo, 
hfestá ei de Mayo de l'.JUo: 
ÍfiO7(700 o r o a m e r i c a n o ^ 
Rslos íIíUos. lomados de los l i -
b r o s de la ('ompafiía, explican 
l o s é x i t o s que ha obtenido y de-
i i i n c s l r a n ¡a < ontian/a que ledis-
! <Mi<;m Ibs pueblos dé Cuba y M é * 
«i-o. ( I a < i a La van tía qué ofrece 
i>rr el ffTíill número de hipotecas 
qi-c tienre y ; i j^on^taidas en la 
( im'ad cíe la lialiaiia. 
I '>< cerlideados de la Compa-
ñín VA. C í : A l í D l A X . Lrarantiza-
dós en esa forma, constituyen 
ven!; denis certifieados de ahorro 
piara sus poaî edores, y el público 
uno lo silbe coloca su dinero don-
d e le dan iranmtías con priiébfts 
y b'' h«s sy no con palabras y 
promesas. 
ESMIIABIOS BE L IS FONDOS; 
Banco <5o Londiréfi y M4ncici>« |9* Up-
ih.su y Cp., Thii líoy.d ISank of Cí'.na-
«vu, Cii L a w t o i i (jliiidsy Cp, 
C 1239 a l t 1 J l 
' E l I r i s 
9: . \ 100 
Poneitti 
í * ' g i i í 1. 
j d . C^innañi»» ' í a ? C u b a n a ... N 
1» ¡ e o .blii-.a >íd ( «iba 
6mit.i«-osi«*'i :S9.1 y 1397 110 112 
t o n o 2 H ! o • e c a T h e v í a t a n x > n 
W a 1 W.»r»-es N 
T o f> • f i l o t e s ü r i d n C e n t r a l O-
1 in:>. . .! N 
E o n o ir»f> c a r i o ; ^ e n t r a l C o -
\i:á 1 N 
A C C I U . N E a . 
E a n c S e o ^' pl d i i a iHia do u a o t 105^ 106^ 
¿ a n c o KÍt c o U 60 80 
i>aao , .1 : oe C u b a — 125 133 
. C M n o a É a as- F e r r o c a r r i l e s ü o i -
co* o-- i . H - t - ^ n a j A i m a c o t t i i 
ú» R a f i a ¡ i l i a i i a d a » - 174 174>¿ 
O o n s a n í - • t> C j n n a o s de i í : e - r j 
co a , r J á c a r o HOJá U l J á 
'".-.n <le e a r a i n o s de H i e r r o 
ce J*. ..».-.a» a 3 a - . a n í u 123 130 
C':> r - r s ^ - ^ doi P o r n ^ w n - l l r t a l O a » -
ke. 
Cr, 1 a ñ a C u o a n a í ^ n ^ ' i ! l ia i . -
• «i •- Pre'ftr 1 «»>» 
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GOMPAKIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IMÜENDÍOS 
l i \ ñ m n enla Mana, el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva ciucuent» a ñ o s de existeuoia 
y de op&i aciones coctinuas. 
V A L O R responsable 
hwta hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizacionea paga-
das baeta la fecha. . J 1.560.358-26 
A s e g u r a ra&aa de m a m p o s t e r í a e x t e r i o r m e u -
te, c o n t a b i q u e r í a i n t e r i o r de m a m p o s t e r f a y 
los pisos todos de m a d e r a , a l to s y ba jos y o c u -
pados por f a m i l i a á 32>¿ c e n t a v o s p e r 100 a n a -
a i . 
C a s M de m a m p o s t e r l a c u b i e r t a s c o n te jas , 
p i r a r r a , m e t a l 6 aaber to y a u n q u e no t e n g a n 
los pinos d e m a d e r a , h a b i t a d a s o l a m e n t e p o r 
f a m i l i a á 47; , c e n t a v o s por 109 a n u a l . 
('. sao de tab las con techos da te jas de lo 
m i m o . h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r f a m i l i a á 55 
cen tavos p o r 100 a l a ñ o . 
L o s edfneios de m a d e r a que c o n t e n g a n e s -
t a b l e c i m i e n t o s como bodega , c a f é , e t c . , p a -
g a r a n lo m L m o que e&tos, es d e c i r : si l a b o d e -
gp. es ta en e s c a l a 12: que p a g a $1.40 p o r 190 
oro e s p a ñ o l a n u a l , el o d i i l c i o p a g a r á lo m i s m o 
y s ¡ s u c s i varoente e s tando r n o tras e s c a l a s , 
p j 'ga ' id" .^empre t a n t o por e l c o n t i n e n t e c o -
m o p »r el c o n t e n i d o . Of ic inas c- > s a p r o p i o 
Rf 'o 1 í n b a n a 55, e sq . á E m p dr . ido . 
it ; a .t 1 J u l i o de 19J5. 
C 12-7 Í 6 - 1 J l 
S N I 
C I G A R R O S 
D i s c o s C A R U 
Llegó la cuarta remesa de los últimos DISCOS cantados |ior el erain uto 
C A I I U S O , teniendo muchos cantados expresamente para esta c wi. 
Gramófonos V I C T O R de todos tamaños, cajas y armarios para .•;!?: r ir 
discos. Agujas especiales y corrientes. (La mejor aguja es 'a alemaiMt.i 
E l publico comprenderá u ue esta casa £ S L A Q U E MAS B A R A T O V tóX-
O E . por la magnitud de sus pedidos directos á l o s fabricantes. Loe. ría L V 
A M E R I C A , Galíano 113. Teléfono 1539.-Propletarlo, Jul ián G U M L A 
Pídase el Catálogo de DISCOS que tiene impreso esta casa. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
N A T I O N A L E A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r l o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado $ 5 - 0 0 0 - 0 0 0 u- s- r'y 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 n „ 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » 
0 1 3 . 0 1 3 0 . y > 3 ^ 1 H . O l l 3 « , l , O X . T 3 E S A . , S t - H A B A N A 
Sucursales: 84 G A L I A N O , H A B A N A 
C Í E N F U E O O S , 
S A Q U A L A Q Í 5 á . N D ¡3, 
C A I B A R I E N 
I g n a c i o N a z a b a L 
T h o r n T a l d O. O u l m e l L 
V a a g h a o . 
S A N T I A G O D E C U B A , 
M A T A N Z A S , 
Q U A N T A N A M O . 
C A R D W N . V l , 
M A N Z W I L L T 
P I N A R DEL R I O 
J o h n Q. C a r l i s l e . 
J o s é M a r í a B e r r l z . 
J u l e s S , B a c h e . 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . 
P e d r o G ó m e z M e n a . 
S a m n e l N , J a r v i s . 
W m . L B u c h a n a n . 
W . A . M e r c h a n t . 
E d m u n d G . 
M a n u e l S ü v e l r a . 
M a n u e l L u c i a n o D í a z . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
c l 2 4 5 1 J l 
Aviso á los Sres. accionistas de la So-
ciedad Anónima 
" L A K E G U l i A D O R A , , 
P o r ó r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , t e n r o «1 j justo 
d e h a c e r saber á todos aua asoe'.aaos q n e e l 
D o m i n g o 23 de l c o r r i e n t e á l a s 12 d e l d l a . t e a -
d r á l u g a r e n e l ' ' C e n t r o A s t u r i a n o " l a J u n t a 
g e n e r a l d e l p r i m e r s e m e s t r e , que p r e s c r i b e n 
n u e s t r o s E s t a t u t o ! . 
Orden del día. 
S a n c i ó n d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de glosa. 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s A d m i n i s t r a t i v o s . 
H a b a n a y J u l i o 17 de 1905.—El S e c r e t a r i o -
C o n t a d o r , E m i l i o de los H e r o s . 
10162 13-17 m4-18 
i c m m i m m i i r a 
S E C R E T A R I A . 
a g u í a r s i . - C a b a n a . 
Desde el d i a p r i m e r o de A g o s t o p r ó x i m o 
e n t r a n t e , s e r á n sa t i s f echos p o r e l B a n c o E s -
p a ñ o l de e s ta I s l a , p o r c u e n t a de es ta E m p r e -
s a , los in tereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l ; eme ¿Ir o 
T R E I N T A Y D O S de l a p r i m e r a h i p o t e c a y a l 
s e m e s t r e V E I N T E Y C I N C O de l a s e g u n d a h i -
p o t e c a , que v e n c e n d i c h o d í a , de l a s o b l i g a -
c i o n e s e m i t i d a s y g a r a n t i z a d a s por l a e x t i n -
g u i d a C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n -
ftiegos y Y i l l a o l a r a , f u s i o n a d a boy en es ta 
E r o p r e e a . 
L o s S e ñ o r e s t enedores de c u p o n e s r e p r e s e n -
t a t i v o s d e esos in terese s se « e r v i r á n p r e s e n -
t a r l o s e n e s t a S e c r e t a r í a , A g u i a r n ú m e r o s 
81 y 83, a l tos , de U N A A T R E S de l a t a r d e , 
d o n d e l l e n a r á n y s u s c r i b i r á n p o r d u p l i c a d o 
u n a f a c t u r a , que se f a c i l i t a r á p a r a e x p r e s a r 
e n e l l » e l n ú m e r o de c u p o n e s , n u m e r a c i ó n que 
t e n g a n , s e m e s t r e á que c o r r e s p o n d a n , f a c h a 
de l v e n c i m i e n t o y su importo ; y e f e c t u a d a que 
s e a ia, c o m p r o b a c i ó n de su l e g i t i m i d a d , po • 
d r i í n p a s a r á l a C a j a de l e x p r e s a d o B a n c o , á 
h a c e r l o s efect ivos . 
H a b a n a 14 de J u l i o , de 1905.—El S e c r e t a r i o , 
J u a n V a i d é s P a g é s . c 1356 3 1 6 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E O B R A S P U -
B L I C A S . — E d i f i c i o d e la H a c i e n d a , H a b a n a . — 
H a s t a las dos de l a t a r d e de l d i a 27 d e J u l i o de 
1^05 s e r e c i b i r á n p o r el q u e s u s c r i b e , e n e s ta 
O f i c i n a , p r o p o s i c i o n e s en pl iegos c e r r a d o s p a -
r a s u m i n i s t r o de m a d e r a c o n dest ino á l a r e p a -
r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de m u e l l e s y t i n g l a d o s 
e n este p u e r t o . — L o s sobres que l a s c o n t e n g a n 
aeran d i r i j i d o s á J u a n M . P o r t u o n d o , D i r e c t o r 
G e n e r a l de O b r ^ a P ú b l i c a s , p o n i é n d o l e s a l 
dorso " P r o p o s i c i ó n p a r a s u m i n i s t r o d e m a d e -
r a p a r a o b r e s de l P u e r t o " . — S e f a c i l i t a r á n i m -
presos en b l a n c o y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n 
lo s o l i c i t e . — J u a n M . P o r t u o n d o , D i r e c t o r de 
O b r a s P ú b l i c a s . c 1361 a l t 6-17 
La Nacional, S. A . p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
corse t s . 
P a r t i c i p a m o s á todas l a s p e r s o n a s q u e se i n -
t e r n e n e n este negocio , y a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , que l a s u b s c r i p c i ó n p a r a e l res to d e l a s a c -
c i o n e s de es ta S o c i e d a d se h a l l a a b i e r t o e n e l 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , c a l l e de 
E m p e d r a d o 42, y en e l d o m i c i l i o p r o v i s i o n a l de 
l a S o c i e d a d , N e p t u n o 86. 
E 15-16 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de iodos los va lores que se c o t i z a n en l a Bo l sa 
P r i v a d a d e es ta c i u d a d . 
D e d i c a su p r e f e r e n t e a t e n c i ó n y s u t r a b a j o 
desde 1S85 i este i m p o r t a n t e r a m o de las i n -
vers iones riel d inero , 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : L e a l t a d 112 y 114 .—En l a Bolsa-
de 2 á 4 ^ de 1« t a r d e . — C o r r e s p o n d e n c i a : B o l -
• a P r i v a d a . 9934 ae-? J1 
- L l L i T A C I O N P A R A C O M P R A D E P I E D R A 
Y R E C S B O . — S e c r e t a r í a d e O b r a s Pf -b l i caa .— 
D i r e c c i ó n G e n e r a l . — H a b a n a 21 de J u n i o d e 
1905.—Hasta l a s 2 de l a t a r d e d e l d i a 20 de J u -
l io de 1906 se r e c i b i r á n en l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l de O b r a s P d b l i c a s . E d i f i c i o de l a H a c i e n d a , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o d e p i e d r a p i c a d a , r a j o n e s v r e c e b o 
Ea r a l a J e f a t u r a de la C i u d a d de l a H a b a n a . — as p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a , a u -
to l a J u n t a de S u b a s t a q u e e s t a r á c o m p u e s t a 
p a r e l D i r e c t o r G e n e r a l , c o m o P r e s i d e n t e , y 
c o m o V o c a l e s , e l I n g e n i e r o J e f e d e l a O f i c i n a 
e n que se h a y a r e d a c t a d o e l p l i e g o de c o n d i -
c i o n e » , e l L S r a d o C o n s u l t o r d e l D e p a r t a m e n -
to de O b r a s r ó b l i c a s , y de u n e m p l e a d o des ig-
naflo p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l que f u n g i r á 
c o m o S e c r e t a r i o . — C o n c u r r i r á , t a m b i é n , a l a c -
to u n N o t a r i o que d a r á fó de todo lo o c u r r i d o . 
E l D i r e c t o r G e n e r a l p o d r á a d j u d i c a r p r e v i - » 
s i c n a l m e n t e l a s u b a s t a s i endo a p r o b a d a e n d i -
finitiva p o r el S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . — 
E n es ta O f i c i n a se f a c i l i t a r á n a l que l o s o l i c i t e 
los P l i e g o s de C o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n b l a n c o 
y c u a n t o s i n f o r m e s s e a n n e c e s a r i o s . - J u a n M . 
P o r t u o n d o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
c 11^5 al t et-21 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1, 
fypmann d e C o * 
(BANQUEROS) 
C-9a« 71—18M> 
A n u n c i o . - L l c i t a c i o n p a r a l a d e m o l i c i ó n de l e-
d i f í c i o " C a p i t a n í a d e l P u e r t o " e n C a i b a r i é n , — 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s - J e f a t u r a d e l 
D i s t r i t o de S t a . C l a r a — S t a . C l a r a 14 de de J u l i o 
1905.—Hasta las dos de l a t a r d e d e l d i a 21 d a 
J u l i o de 1005, se r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a , c a l l e 
d e I n d e p e n d e n c i a n . G3, S a n t a C l a r a , p r o p o s i -
c iones e n p l i egos c e r r a d a s p a r a l a d e m o l i c i ó n 
d e l edif icio u C a p 4 t a n í a de l P u e r t o " e n C a i b a -
r i é n . L a s propos i c iones s e r á n a b i e r t a s y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c l o -
n a d a a E n e s ta O f i c i n a y e n l a D i r e c c i ó n G e -
n e r a l , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n a l que lo so l i c i to 
ios p l i egos de cond ic iones , m o d e l o s en b l a n c o 
y c u a n t o s i n f o r m e s fueren n e c e s a r i o s . — J . A -
g r a m o n t a , I n g e n i e r o J e f e . c 1342 6-14 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — R E P U B L L 
C A D E C U B A . — D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú -
b l i c a s . — S e r v i c i o d e . F a r o s . — F a r o de " C a y o 
C r i s t o " , a l Oeste d e ^ a b o c a de M a r a v i l l a s 6 
a J a r a v i r u n e s , e n t r a d a p r i n c i p a l d e l p u e r t o d e 
S a g u a l a G r a n d e . — C o s t a N o r t e de C u b a . — L a -
t i t u d N . 28' 1' 51" ( a p r o x i m a d a ) - L o n g i t u d 
O . de G r e c n w i c h 79' 68' 38" ( a p r o x l m a d t ) — 
P r ó x i m a s á t e r m i n a r s e las obras de I n s t a l a -
c i ó n de u n n u e v o faro 6 luz d* puer to , c u y o 
a p a r a t o es l e n t i c u l a r de 8? o r d e n , e n l a e x t r e -
m i d a d E s t e d e l " C a y o C r i s t o " e n l a boca do 
M a r a v i l l a n ó M a r a v l l l a n e s , e n t r a d a p r i n c i p a l 
d e l p u e r t o de S a g u a l a G r a n d e , se a v i s a p o r 
e l presente , que sobre e l d i a ^20) ve in te do J u -
l i o p r ó x i m o , s e r á e n c e n d i d o d i c h o faro ó l ú a 
de p u e r t o , c u y a -luz es de ocu l tac iones r e g u l a -
r e s c a d a diez segundoe (10), de hor izonte , b l a n -
c a . D u r a c i ó n de l a luz: c i n c o segundos. D u r a -
c i ó n de l a o c u l t a c i ó n : c i n c o s e g u n d o s . — E s t a 
luz debe vert.e e n t i e m p o medio á l a d i s t a n c i a 
d e o c h o y m e d i a m i l l a s ( 8 - í ) pues e l a p a r a t o 
t i ene u n a i n t e n s i d a d de doce (12) m e c h e r o s 
C á r c e l . — E l p l a n o focal e s t á a (9 m. 30) n u e v e 
m e t r o s t r e i n t a c e n t í m e t r o s sobre el n i v e l d e l 
m a r y (8 m. 40) o c h o metros c u a r e n t a t - e n t í -
m e t r o o sobre t i t e r . e n o . - E s t e a p a r a t o e s t á 
i n s t a l a d o sobre l a p l a t a f o r m a de u n nifisti l 
p i n t a d o do b l a n c o , q u ? b<* h a er ig ido e n l a 
" P u n t a de los P r á c t i c o s " , que es l a m á s o r i e n -
t a l d e l m e n c i o n a d o " C a y o C r i s t o " . — L a c a s a 
d e l T o r r e r o , que es de m a d e r a , e s t á p i n t a d a 
á f ranjas ver t i ca l e s b l a n c a s y R « s r a s . E s t a c a -
s a e s t á s i t u a d a a l E s t e de un p e q u e ñ o ^.-upo 
de á r b o l e s de coco y en sn p r o x i m i d : ^ h a y 
o tras v a r i a s casas de m a d e r a , — L o q u e - o p u -
b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de aque l los á 
qu ienes c o n c i e r n a y s i r v a de a m p l i a c i ó n á l a 
r e l a c i ó n de faros Míe l a R e p ú b l i c a , p u b l i c vda 
e n 1904.—Habana^6 de J u n i o de 19)5.—1S. J . 
B a l b i n , I n g e n i e r o Je fe d e l S e r v i c i o d s F a r o s . 
— V t o . Uno.: M o n t a l v o , S e c r e t a r i o de O b r a a 
P ú b l i c a s . c 1889 10-13 
C i J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M F 
B A N Q U E R O S . ^ y 
C—385 
•O U.LÍ\J ± O U.C 
B ü i 
Como no hay mal que no lle-
ve disuelto en sí mismo alguna 
cantidad de bien, 6 al menos al-
guna enseñanza provechosa, los 
Bucesos escandalosos que han 
puesto en evidencia la indisci-
plina de los cuerpos armados,han 
servido para que, desde la pren-
sa por manera uníínime, hasta 
el señor Secretario de Goberna-
ción, reconozcan lo inaplicable 
de las leyes y de los procedi-
mientos americanos á muchas 
de nuestras instituciones. 
La organización de las fuerzas 
armadas de la República, y es-
pecialmente délos artilleros, á 
usanza de los Estados Unidos, 
ha sido un error y un fracaso, 
patentizados por los recientes 
acontecimientos. El Mundo, pri-
mero, y La Discusión después, y 
el señor Freyre de Andrade, por 
último, han vuelto los ojos á las 
sabias ordenanzas españolas, re-
conociendo que son las únicas 
capaces <le poner un freno á la 
indisciplina propia délas gentes 
de nuestra raza, propensas de su-
yo á no guardar el debido res-
peto al superior y á desconocer 
todo principio de autoridad, si 
no se las sujeta con la férrea dis-
ciplina de los códigos militares. 
Aquí se ha creido posible ves-
tir á la recién nacida Repáblica 
con las ropas del gigante, y así 
ha salido ello de contrahecho y 
de inservible para todo lo que 
sea desembarazo y presteza de 
movimientos. La joven Cuba, de 
nervios excitables y de tempera-
mento impetuoso, como produc-
to, al ñn, del trópico ardiente, se 
ahoga bajo el descomunal som-
brero del tío Sam, y enredada en 
los amplísimos faldones, camina 
dando traspiés y midiendo el 
suelo á cada instante. Los ayos 
de la criatura no conciben tama-
fia torpeza, y se admiran de que, 
yéndole tan ricamente al vecino 
poderoso con su pintoresca vesti-
menta, no le ajuste y entalle de 
PROTECCION 
DEL HOGAR 
J Stfidia; tvife en tu 
«aialaacdónIttUldf I P l 
'«s sírmfiifs (dula. I -
fiosos f >a pnocipsl E X I T O 
traiBiuortl Jl<»S(jV|. ' 
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S A N I D A D •n 
: c u s a j l 
««te como el 
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al suerte al rapaz desconten-
tadizo. Y en vez de confesar la 
torpeza propia, que Ies induce á 
intentar obra tan descabellada y 
fuera de todo natural discerni-
miento, danse á maldecir de lo 
desmañado é inhábil del cuita-
dísimo discípulo. 
Cuanto á la singular y nunca 
vista organización del cuerpo de 
artillería justo es manifestar que 
no creemos que los métodos apli-
cados á esa fuerza, en lo referen-
te á disciplina y á deberes m i l i -
tares, sean los mismos que se 
aplican en el ejército regular de 
los Estados Unidos. En la mari-
na de guerra de dicho país sabe-
mos, por recientes acontecimien-
tos, que no es muy benigno el 
trato que la marinería recibe, 
y lo mismo debe de ocurrir 
en la tropa llamada á prestar 
servicio permanente, pues no es 
posible que ni allí, n i en parte 
alguna, por grandes que sean las 
cualidades que á la raza conce-
damos, se mantenga la discipli-
na sin preceptos muy severos y 
rigurosos. 
Pero aun así, es lo cierto que 
por huir de los métodos españo-
les y por aproximarse de algún 
modo á los americanos, se dio al 
cuerpo de artillería una organiza-
ción que no merece tal nombre y 
que ha llegado á la inaudita licen-
cia de que se ha enterado el país 
con verdadero estupor. Y para 
colmo de confusión y desbarajus-
te, la orden número 116 sobre los 
Consejos de Guerra, en la que se 
pudo haber fundado una saluda-
ble represión mili tar , ha sido 
arrinconada sin motivo conoci-
do y sin que nadie se haya dig-
nado decirnos cómo estando en 
vigor dicha orden, que concede á 
los Consejos de Guerra iurisdic-
ción exclusiva sobre delitos mi l i -
tares, aunque además sean deli-
tos civiles, han podido cruzarse 
de brazos los oficiales y jefes del 
cuerpo de artillería. 
En vista de semejante descon-
cierto, explícase que ahora nos 
acordemos de las previsoras y sa-
bias Ordenanzas del ejército es-
pañol, tan propias para crear res-
peto y subordinación y tan útiles 
en un pueblo nuevo, tocado de 
indisciplina y de menosprecio 
hacia cuanto signifique autori-
dad. A muchos les parecen ex-
traordinariamente severas para 
una república democrática, sin 
parar mientes en que cuanto ma-
yor sea la licencia de las costum-
bres, con más rigor se debe velar 
por la disciplina do los encarga-
dos de mantener el orden. 
Con la policía de la Habana, 
á la que no hemos inculpado por 
los recientes sucesos, prueba de 
que no estamos prevenidos con-
tra ella, ha venido sucediendo 
que se arrogaba excesivos dere-
chos, sin tener la responsabilidad 
consiguiente. Así, bastaba que 
un guardia manifestara en el 
juzgado corrreccional que había 
sido agredido, para que sin más 
testimonio se condenase al en 
ocasiones supuesto agresor; y en 
cambio, cuando se probaba la 
inexactitud de la tal imputación, 
el policía no era por ello casti-
gado, con lo que se creaba real-
mente un odioso privilegio en 
favor de los vigilantes y en con-
tra de los ciudadanos. 
Cuando se conceden á los en-
cargados de mantener el orden 
atribuciones especiales, de cuyo 
torcido empleo resultaría enor-
mísima lesión para el público, es 
indispensable poner junto al ex-
ceso de atribución un exceso de 
responsabilidad que reprima y 
contenga la humana propensión 
al abuso. De lo contrario, el ar-
ma que debiera servir al ciuda-
dano de garantía y defensa, fá-
cilmente se transforma en instru-
mento de opresión y de vejamen. 
D U A L M I I L L E I 
i m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 v de 'i a í. 




C O M I T E E j r . C U T I V O 
Ayer se reunió en esta redac-
ción el Comité Ejecutivo de la 
Prensa unida y entre otros im-
portantes acuerdos se aprobaron 
Afirman muchísimas seüoras y sefio-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. GranCs Laboratories, 
55 Worth S t , New York, son el mejor 
remedio que existe p ^ i las enfermeda-
des llamadas vulganíiShte "de la c in-
tura". Pnedeu comprarse las "Granti-
Uas" en todas las íai raacias y drogue 
rías. Pídase el libro número 12 á la ca-
sa fabricante. 
La misma casa manda (¡ralis un fresco 
muestra de GnuiUílus Pídase. 
las bases que ya conqpen nues-
tros lectores, con algunas modi-
ficaciones, bases que habrán de 
ser sometidas á la aprobación de-
finitiva de la "Asociación de la 
Prensa" en la sesión que cele-
brará su Junta Directiva el miér-
coles próximo. 
E l Director del D i a r i o de l a 
M a r i n a dió cuenta de una carta 
que le dirigió el capitán de ar-
tillería don Miguel Varona, 
con motivo de la actitud de l a 
prensa respecto i los sucesos de 
la calle de San Isidro, y el Co-
mité acordó por unanimidad que 
ni el D i a r i o n i periódico algu-
no, aunque recibieran copia de 
dicha carta, la publiquen, por su 
tono impertinente y poco respe-
tuoso para con la prensa en ge-
neral. 
La próxima sesión del Comité 
Ejecutivo se celebrará en la re-
dacción de El Comercio. 
LONGINES " L O N G I N S S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
El Comité del Gremio de ela-
boradores de madera en general 
nos remite una extensa y bien es-
orita carta que por su mucha ex-
tensión no publicamos sincerán-
dose de sus ataques á la prensa 
que, según la carta, deben enten-
derse dirigidos á la mercenaria y 
servil y no á la honrada. 
Pero corao esa prensa servil y 
mercenaria para nosotros no exis-
te, porque no la conocemos, é in-
sistimos en que lo dicho por La 
Unión Española, no puede ser 
motivo para las agrias destem-
planzas del manifiesto que hemos 
censurado, resulta una gran ver-
dad este párrafo de la misiva: 
"Conste, pues, que no hemos 
ofendido á nadie; d"v'r > de nn^ -
tro perfecto derecho ..j )S fcei>ios 
defendido". Sólo l * f a l t ó - haber 
agregado... "do fantasmas . 
* 
* * Reparando un olvido del mas 
nifiesto del gremio, el Comité no-
indica las razones que tiene para 
pedir la jornada de las ocho ho-
ras, que antes había indicado á 
los patronos, según parece. Y esas 
razones son las siguientes; 
Queremos la jornada de ocho horas, 
primero: porque con la disminución do 
jornada, aumentará la disminución de 
operarios; y segundo: porque lograre-
mos con esto quitarle la fuerza princi-
pal al elemento más poderoso que el ca-
pital tiene en su favor. E l capital desea 
tener siempre á su disposición uu ejér-
cito de partas de sin trabajo quo le men-
diguen el jornal, porque de este modo 
tratan con despotismo á sus esclavos y 
los salarios permanecen bajos, pues la 
escasez de trabajo y la concurrencia de 
brazos obliga á los proletarios á ofrecer 
sus fuerzas al precio que quieran alqui-
larlas. 
Trabajando ocho en vez de diez ho-
ras diarias, por cada veinte hombres, 
los patronos se ven obligados á aumen-
tar cinco para en el mismo período de 
tiempo entregar un trabajo. 
Es decir uu aumento de 25 hombres 
por cada 100 operarios. 
De aquí se deduce que la infinidad 
de trabajadores que se ven forzados A 
holgar tendrán ocupación, evitando con 
esta medida la miseria que hace presa 
en las familias obreras y poner coto á 
las demasías y abusos patronales qui-
tándoles el mayor factor de que hoy 
disponen. 
Sinceramente creemos que si la 
jornada de las ocho horas no se 
defendiese en este clima mejor 
que en ninguno por razones de 
higiene y de humanidad, por las 
que el Comité aduce, lejos de de-
fenderse se perjudicaría. 
En primer lugar, por palpitar 
en ellas un odio de clase que lu -
chŝ  con la tendencia económica 
moderna de armonizar el capital 
y el trabajo, sin cuya armonía ni 
uno ni otro pueden subsistir. 
Y en segundo lu^ar, porque 
esas matemáticas que resuelven 
el problema de las huelgas con un 
25 por 100 de aumento de opera-
L A S E DE / * > > ; V W ^ 
L e g í t i m a s 
' L A R E U N I Ó N 
H A B A N A 
El Tonicura Fisiológico de 
Boencke & Tafeí es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayudp á digerir los 
alimento?, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
rio?, suelen fallar, provocandom¡l 
paro con el cual no se cuenta, 
puro del capital ó sea su rotraj. 
miento; y el día en que el propie[ 
tario r e n u n c i e á emprender 
obras, él vivirá contrariado, pero 
se consolará con su dinero y e[ 
trabajador ni so consolará ni v^ I 
virá, parque no tendrá trabajo, 5 
vendrá á una alianza lor/.vsa con 
el que tiene por su enemigo. 
Esta es la pura verdad. 
Nosotros—ya lo hemos dicho 
apoyamos la jornada de la; ocho 
horas, pero por razones muy dis. 
tintas de las que los buelouistas I 
aducen y deseamos que el eonflic, I 
to destiparezca pronto por medioJ 
de una cordial inteligencia entreJ 
patronos y obreros, que devuelva I 
al taller los brazos inactivos y lle. | 
ve el sosiego y el pan de c ida día I 
á sus pobres mujeres y á sus h\M 
jos. 
El Heraldo de la Habana p a » 
blica el siguiente telegrama: 
"Oamajuani, 10 de Julio. 
Pre üdente liepública. —! [abana. 
Detención Alcalde Mnuicip;-.! Saucü 
Spiritus, decretada por oopecial, 
obedece mezquino propósito entregar 
Alcaldía Primer Teniente Ahilde, que 
es moderado, continnoá (lasa fue ros ad-j 
ministración Justicia arrastran ^ste pue-| 
blo, por enérgicos derroteros, parecién-J 
do intención aquella en esta provincia^ 
provocar motines en vísperas p r ó x i m i | 
contienda electoral que aagara trian t a 
partido liberal: apelo patriotismo Jefcl 
Estado, que deba sobreponerse aspira-
ción del candidato para qtie evite se 
pisotee con frecuentes atropellos dere- j 
dio autoridades electivas llevando zo-| 
zobra sus familiares, provocando indig-
nación pública y preparando días luc-l 
tuosos para patria.—Monteayudo, Scfl 
nador." 
Veamos ahora, segdn el comen-] 
tario de ese colega, la causa de la 
detención del alcalde: 
Murió, mejor dicho, se suicidó el Ca. 
jero del Ayuntamiento de Sancti ^piri-
tus, y cual siempre sucede, porque la 
condición humana es inferior á la de la 
hiena, husonndo las cansas del suicidio, 
procedióse enseguida á no arqueo de la 
caja municipal. 
Y joh, sorpresa! del arqueo resultó lo 
que era de esperar', había un desfalco, 
nada menos que do diez mi l pesos. 
Pero toma carta en ol asunto el juez, 
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V a p o r e s d e t n w e B l a . 
ES 
de 
PIMIOS. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L d e 5 E C 0 t o n e l a d a s 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n B I L B A O , 
S c l ^ r a de este p u e r t o e l 25 de J u l i o á las 4 
i c l a i « r d e D I R E C T O p a r a los de 
fca?i::'. Orius d o la P a l m a . 
Santa C r u z d e Tener i fe , 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
A o u n l e pAenjeroa p a r a los refer idos puertos 
t u sus á m p l i a s y vent i l adas c á m a r a s y c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
ta S^v^^^ Í^ ÍL 1 1 r e s t o de c a r g a , inc luso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de loa sefiores pasar 
jeroK, e l vsvpor e s t a r á a t r a c a d o á los muel les de 
S a n J o s é . 
] n f o r i n a r á n t-usconsig-natarios: 
Marco» M e m u x n o » Ccu 




V A P O E E S C O R R E O S 
fe la C o i i i a < £ i l M á i i t i c j 
í > . ' O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, r e í p a r a es fa l i n c a c o m o p n r a 
todas las d e m á s , h a y H cua i p u e d e n a s e g u -
r a r s e todo? l o j e .ectoa q u e .«e e m b e f q c e n en 




y T i e e - v e r s a . 
m m 0 i ? m í i a s m \ M ^ caniaras. 
St- . iKlas (ic Habana p a r a X . Urléanfc 
(del muelle de la Macliina) 
T o d o s los MaRTES á las c u a t r o de ta t a r d e 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
T o d o s los S A B A D O S . 
P I U B G I O S D E P A S A J K S . 
P e l a H a b a n a á N e w O r i e a n s y r e g r ü s o ft l a 
l l á b a n a en V. c lase f 35 
D e l a H a b a n a á N e w O r l e a n s en l í c iase 20 
D e la H a b a n a á N e w O r l e a n a en 3: c lase 10 
Se e x p i d e n pasajes p a r a todas las c i u d a d a -
des del Oeste, c e n t r o d e loa E y t a d o » U n i d o s , 
eonto t a m b i é n u a r a M é x i c o , con b o . e : o ¿ dirc<^ 
tos desde Ja HiVai ia< 
E i equ ipa je de s e S o i e í péi*lerq* f c r e e o -
lc en los d o t u i n l j o » y s e - - í c p í o h a n r . h c c í a -
i i e n t e b i s t a el punto de d c í t i n o 
r _ "ja*» ni» ^ a r i i k i y r é p l é * pitia <'oMfor-
fiec L ^ i s , C V c á ^ Q y d»a:.'iA c i u d a d e s de 
los K8t i . co« L?n;d:>» 
qe a á n i i l e CR!C» ; < n c r « . fie i n d . d n s o . 
P a r a rúas d e t a ^ e » , i n l o r m e * , prospectos , «fcc. 
A N T E S D E 
A U T 0 L T I 0 _ L 0 P E 2 Y V 
A l f o n s o X 
C a p i t á n A n i é z a g a 
Faldrf i p a r a 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el iC de J U L I O á las c u a t r o de l a tarde , l le-
\ a n d o Ja c o r r e s p o n a e n c i a p e b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r c e y c a r g a g e n e r a l , inc luso ta-
Ipco p a r a d i chos puertos . 
hcabe az t i car , calfc y c a c a o e n p a r t i d a s á fle-
te c o r r i ó » y c o n conoc imiento d i r e c t o p a r a V i -
go, G i j t n , B i l b a o y F a s a j i s. 
L o s b i l l e tes de pasa, e solo s e r ó n expedidos 
t a t t a lat diez de l d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se l i r m a r i n p o r el C o n -
t i g n a t a r i o antee oe c o r r e r l a s s in c u y o requis i to 
t e r á r . n u l a s . 
E e r e c i b e n los d o c u m e m o s de e m b a r o u e h a s -
ta e l d í a 1S y l a c a r g a á bordo has ta el d í a 1;. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a í^olo se a d m i t e en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s 
E L V A P O K 
P a r a c u m p ir e'. EL í i de l G o b i e r n o de Ts -
p a ñ a , f e c h a . 2 de A g ^to ú . ü m o , no s s a d m i t í -
rr. en e l \ u p o r ihós cqxtipa o que ei d e c l a r a d o 
p o r el pasa ero en ei l ü o n i 'nr. > de s a c a r s u bi-
IJete e n ¡a c a s a C o n s gnat^.' ia. 
D e m a s p o r m e n o r e s íalut'rnán s m c o n s i g n a -
tar ios 
M. Cai-.o. 
O F I C I O S N . :s. 
c 1207 ;_ 78-1 J l 
D JE r> e. 
8. en C. 
Vapor NUEVO MORTSRA. 
Día 25, á la^ 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , >Iayar í , B a r a c o a , G u a n í á n a m o 
(solo á la ¡da) y Santiago de C u b a . 
I L h G l 
I i I 
de i iarcoloa » 
E l Tppor err-af o 
Kalttrfi potro del t-ct 
t o n t 
dir ig irse i 
M . 15. Kíns^hurv . 
/ \gct i c genera l y C p a a i s m u r i ó , Obispo 
t e l é f o n o j n 
C i l»• , 
Caj i i lán L a v i u 
gablrá para í s e w T w r l c , Cád iz , l i a r c e -
iona v (J -aova 
e l 80 de J U L I O ft ias 12 del d í a . l l e v a n d o la 
c m t i - p o i i d c n c ' f t p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r c e , á los que se ofrece 
el buen t i a t o que e s ta a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene 
a cred i ta do en sus d i í e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r< c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e n a , U a m -
burgo, B r é m e n , A m s t e r d a n , R o c t e r d a m y < e-
mfis puertos de E u r o p a c o n co i ioc i in i ento di-
recto . 
L o s b i l l e tes de pasaje ro lo s e r á n e x p e d i d o s 
b a s t a l a v í s p e r a de l d'ia de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a « e firmarán p o r el C o n - , 
s i gna tar io antes de c o r r e r l a s , s i n cuvo r e q u i s i -
to s e r á n nulas . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s ftd e m b a r q u e has 
ta e l d í a 2^ y l a c a r g a á bordo h a s t a el d i a 2 . 
l - a e o r r e s p o n d s n c i a solo se r ec i be c:» la A d -
m m i E t r a c i ó n de Correos . 
r n ^ w ^ 1 " ^ ^ " « « i * * » t e t eEoree p<isa o 
ros b é o a el ert c i ü o 11 del fceolamenv, no .-a 
B e j i r c c y c c i o r c e n y r í g i n en i n t e r i o - ü e l o s 
T a p o r c s o* t f l a C o m n a ñ í a . t i cua l d i c e así 
A . i " * c t e;5clI "J0"» r on bre v e l d 
n i d o c e a , , ^ . J c o ^ e V ^ K o ^ c 
NOTA fce « Jos « f ores paaa ™ 
c o m r a r é n Ice Vanotos r e n - o l c a d e r r e t €. 
b e n t a u i a n n a tí'^r c t « r s h c o c c r . v i r e ¡ pa*."- ̂  . 
boroo, m e d i a n t e n i t e o c e V K i t s T t (j* \" 
T A \ ( » b en p l a i » toev. i nc, \tm c i a ? ae s - í i t í á 
t i t t c e Is t d e; !>si;> , < <,> ( . .« t r, ^ 
i r i e c o i j K CK i e e i t e p i a uu.-,n ci to w 
c b a K-ii d«> :<r e> ei n u n *• n t if V t.;. 
v;íi (¡h y ej«i .« de Mi< c a h f„a \sm o i « r o«. ia 
Lnaf .ana. 
Todos los Imltoc de e t v i ' a e J l c v « r £ c cr i q e 
la t.i i . er CS t r ia t i m i l > l k j H tri o Hit- <• t : 
l i l i e t « •- i i e y < | ¡. L ia iu «-ii ( i.iiflf i H e o 
« ^ H d i i c , \ io>-.ti«>n i t i ; « tjordo ¡ o í Oti.tt.ii 
t6s euaie.i :dii^;Lre e s a eL..iv;c^a 
e r e e r u z y j a n n i c o 
/ d m l t u c a r ra y o n e r 1,1 • 
T a m b i é n a n i .e p í s a ' e r á u ' i o n e s s e i o ^ 
d a r á el e - m - i r o . i t r a i o q u j i ac e d i t a o a l i e -
ne ¿ es*la 1' ¡ ñ i r e a. 
i ' r a kn»i rir t: nnnd'd -.d d j U>-Í p e r o s os-
lar ; a t r - o <;=> .• ] m u t .e .iv Ioí . i ^ : d « D e -
p ó s i t o iSsafl J o s í i. 
P r c c i t » ia '. j/hsu.je 
P a r a V E i l \ C r ? U Z . 
I n f o r m a r á n 
c 1279 
' ' I S i f l O 60 j 
í J $ 7-10 í l i - í O ! 
• 1 n orí- esi'ii Sol1 
hUS CCTi -i^:!rií.:il-i<>> 
A . l i l s A A í ' H »/ Ca , 
C F i C J O . i 2u, 
4J1 I 
C A O i t á n ' a O N Z A L I - C Z 
S a l d r á de este puer to p a r a ír.agua y C a i b a r i é n 
5c¿9S íge w m m á las coce U dia. 
T A K I 'AiS «>' ORO AMERICANO 
l /e l i n b a n a á i^a^-ua y viceversa 
f a - a j e e n X i 7-00 
I d . en 3 S 3-30 
V i v e r e » , i e r r e e r í a , loxa, por .róleoa, 0-49 
M e r c a n c í a s 0-61 
~ D e Habana á C a i b a r i ó a v V Í o a v e r M 
ÍMKBk» en 1! flO-60 
I d . en 3? I 5-3) 
Vívtjrt e. ¡ e r r o r í a . loza , p a t r ó i e o . 0-iO 
M€•••.:«nc a. 0-60 
É>a Caibari én y Hw^ua á l i a b a n » , '15 
cen ¡ívo-í t st í . j í i . 
F l c a r buro p; g a c o m o m e r c ^ n s i a 
(JO.VSKi.S A T A R L O S : 
G*ibán y < j o n i p . Síisfiia-
Sobi inos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
clurunte el iíh^s de JXJLIO ele 
l í>05. 
Vawor SAN JUAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , G i b a r a , V i t a . B a -
ños , B a r a c o a y Santiago de C u b a . 
A | a vuelta t o c a r á a«lt'aiás en P u e r t o 
Pa<i re. 
Vapor COSNE EBRRERA. 
Día 30, á las 12 del día. 
P a r a N n c v í t a s , G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , Sa j jua <le T á n a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C n b a . A la vuel ta t o c a r á 
a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
E n G U A N T A N A M O . 
L o s vapores de los dia3 5 y 1j, a t r a c a r á n a l 
m u e l l e da C a m a n e r a y los de los ¿ i a s 10 y 25 
a l de B o q u e r ó n , 
C A l l G A D E C A B O T A J E . 
Se r e c i ñ e has ta Im t r e ? de l a t a r d e d e l d i a 
de s a l i d a . C u a n d o e s t a o c u r r a e n d i a f e s t i vo 
b a s t a las sois de l a tarde de l d í a a n t e r i o r . 
C A R G A D H T l l A V K S I A . 
L a c a r g a p a r a p u e r t o s da S a n t o D o m i n g o y 
P u e r t o R i c o solo s a reo ib i r k h a i t a e l d í a 7 & 
las c i n c o do l a tarde . 
P a r a ra s i n f o r m e s d i r i g i r s e á los a r m a d o r e s 
S a n I g n a c i o 72, S o b r i n o s de H e r r e r a , 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C) 
c 1106 78 l J l 
^ A / fr%. 
vsj f*̂ . H a l a \í tis™ ujF \ J r e s C o r r e o s N 
V u e l t a A b a j o S . S . ( J o . 
C a p i t á n M O N T h i S U K O C A 
S a l d r á do B a t a b a n ó , todos los L U N l í l S y loa 
J U E V E S , á l a l l e g a d a d e l t r e n de pasa joroa 
que s a l a de U e s t a c i ó n de V l l l a n u a v a i tas 2 
y 40 d e ia tardo, p a r a 
Golotna. 
Punta de Cartas. 
Bailén v 
Cortés, 
s a l i e n d o de este Ciltimo p u n t o todos los M 1 E R -
C O L ü b y los S A B A D O S í las 8 de l a m a ñ a -
n a , p ^ r . i l! í rar á B a t a b a n ó los dias s igu ientes 
a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a so r e c i b e d i t r i i ruante e n l a e s -
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m a ^ i n f o r m e s , acfidaae íí l a C o m p a ñ i a 
ZDIjÜJETa 10 (bajos) 
ol29-) 78 1 J 1 
D E 1-iA-
í l 
COMPAÑIA HAMDIIRGUESA AMERICANA -
G I R O S D E L E T R A S 
J iam' i n ' / . ' .Ver ran ¡.'•na 
•% I t s ' . L X i . L I i . B i O . M m . í l Y r R y HAMBUBi 
t s j i r j í-V-t e l i «•> J l L W &. nuevo - e s o l ó a . l do r a p a r correo a l e m s t 
I J . . , i . » . * « v l ; j».» i v j >; c i ( i < i o l r t c e ur. t ra to es T 
: 1, ». 1 
ií er < t . 
^ < t ) J :: . . -
t < ' t j 1« < j ( i 
i t I í | I 
C i} : t í .« : « t ií. 1 12 1 J t U . 
. , . , , , , , : ; ! . . ( i ;<< > ^ <tr c< n r n t r u P d j i t c U f fc uete co-
? i . , , , !: , , , , , i . ¿i | s u - ; ; . 1 c i f M . - . K J p i . í . J : ai c i a E t n c ñ a y E u -
— o H a m ->M ; i . , ( j , ; J l : : i ' ; ^ J « j: / i r * i J i : J i t l í J Afcit, t t n u t í L o r d o e n H a v r e 
te É i > para tela ? Bfflio. $2l-3í oro l i m 
I t ü v i n M t i m i t i u Mo úv <i' . " ' c n i b a r c o 
O r a n ;e» ::!a en k a p r . - r ; , , : j e p a » i « de p r i m e n c la se . 
• - V t» . v i , i tLi»*», . st-i lA 22 c e kí\< ^to oe Wy¿, no se n o r a i t i r l 
< 11 ,s.j: t'"r « j i» f 1 ^ n el m o m e n t o oe s a c a r su b i l l e te Mi ss ts-.:. \ y i.f . j , ^ ^ . " ^ 
1 " * ' ' •1 • : » «; ; < > . \ t n i i » , t t i i • • n ;•>(:•> ( \ t r Renten 
t ^ . v . . . , . . H l í J I J U T Y U A S C i r . 
C l - ñ d ^ 1t í t t ' ' <ab!t: HJí l lJ H U i , L*¿ttrJ4H>M.ÍO ó ¿ U A U A X A , 
1 J l 
Banu ñeros: —Mercaderes 22 . 
Ojisa oriíriaaiinente esrabl^cMa en LSi t 
C ' r a n l e t r a s ú la, v i s ^ i s j & r j vj 1 jí los B a o jo 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n í i H y d a n e spe -
c i a l a t e n c i ó n . 
TáAMSFSRBNOIáS POR EL CABLE. 
i 1206 78 t J l 
B A L C E í i L S Y G O l f . 
i S. en QL l 
Hacían [> i g >> p i - ' • i c t'i'e .' r i - 1 » Itv v? i <íj; 
ta y k a r r a v i - i s > )re, v f L o . i Itój, P i -
iifi vr tiooro to l is 11 : imí; i! i • »ae)ljjd3S»-
p a ñ a a nI.ls H ile i r y C a u t r i n . 
Agente de l a C o r a p i ñ i a da d j j a r o i c o n t ' i 
c c e n d i o s . 
o 1202 ise-Ul 
CUBA 76 Y 78 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s á cor» 
t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s da c r é d i t o sobre 
N e w Y o r k . F i l a a e l f i a , N e w O r l e a n s , S a n F r a n « 
c i sco , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y de ' 
m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los 
E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u r o p a , a s i como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y c a p i t a l y 
uer tos de M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s F , B , H o l l i n j | 
& C o , , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a ó v e n t a de v a l o r e s 6 a c c i o n e s c o t i z a -
bles en l a B o l s a de d i c h a c i n d a d J c u y a s cot iza-
c iones se r e c i b e n p o r c a b l e d i a r i a m e n t e , 
c 1203 * 78-1 J l 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O I f l K i a | 
H a c e n pagos p o r el c a b l e . F a c i l i t a n cartAi 
de c r é i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e n c i a , F l o -
r e n c i a , Ñ á p e l e s , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , 
B r e m e n , H a m b n r g o , P a r í s , H a v r e s , N a n t e s , 
B u r d e o s , M a r o e l l a , C á d i z , L y o n , M é x i c o , V e r * * 
c r u z , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , etc . , e tc . 
sobre todas las c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r e P« 
m a de M a l l o r c a , I b i s a , M a h o n y S a n t a C r u z d 
T e n e r i f e . 
( 
sobre M a t a n z r s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , Saut» 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a la G r a n d e , T r i n i d a d , 
Cienfuegoa, S a n c t i E p i r i t u s , S a n t i a g o de Oubáf 
C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r de R i o , Ql-
b a r o , P u e r t o P r i n c i p e y N u e v i t a s . 
c 1204 78 1 J l _ 
l A . 6 A N C E S Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a ? d f 
c r é d i t o y g i r a l e t ras & c o r t a y l a r g a v i s t a • o b r i 
las p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y la? da 
F r a n c i a l u g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , Bscs.' i W 
Unidos , M é x i c o , A r g e a t i n i , P u e r t o R i o o , O b ^ 
n a , J a p ó n y sobre todas l a s c i u d a d e s y puabl^S 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s e I t a l i a . 
c 1211 *_ J^-23 J1 
H i j o s de R . A r g u e l l e s ^ 
B A N Q U E R O S . 
M I - R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
T e l é f o n o n ó m . 70, Cab lea : " R a m o n a r g o f 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s O o r r i c n t e a . — D e p ó s i t o ! 
de V a l o r e s , n a c i é n d o s e c a r g » 4el C o b r o y ^9* 
m i s i ó n de d iv idendos é IvSsreeSft,—Préifca:aoi 
y P i g n o r a c i ó n de va lores y &<it©s.—Compra y 
v e n t a de va lores p ú b l i c o s C* I n d a s t r i a l o á . - i j 
C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de ti&cafeios.—Cobra 
de l e t r a s , cupones , etc . p o r c u e n t a agentt.** 
G i r o s sobi e las p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r o s y 
C a n a r i a s . — P a g o s p o r C a b l e y C a r t a s de Cré-
dito. C-603 1 5 6 m - l í A b 
Ñ T C E L A T S Y C o m D . 
108, Aguiar, 108, esquina 
A Amara uro. 
Hacen pagos por el cable, fta c l / iua 
curtas de crédito y giran lei;rftS 
acorta y iarga vista. 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , Varacruí 
M é x i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , Londres, W 
ris , Burdeos , L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , Romla 
Ñ a p ó l e s , M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , Havre, Lf 
l ia , Nantes , S a i n t Q u i n t í n , D l e p p o , Toulouas 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , M a s i m o , ole. 
como sobre t o d a las c a p i t a l e s y prov inor-
E s p a ñ a ó Islas Canarias. 
c361 168-UPü 
que seguro mente debe ser uno de lo» 
tantos por el senador liberal calificados, 
y onlonces ol digno magistrado descu-
bre tlocuineutoa por los cuales no sólo 
se probaba la inocencia del cajero cuya 
im-ruoria se pretendía deshonrar, sino 
que el juzgado encontró documentos, 
actas y datos que de tal manera acusa-
ban al Alcalde y á determinado conce-
jal, que el juez se vió precisado íi dictar 
( i . ^ ^nida contra ellos auto de procesa-
mi'uto por dejrandación de fondos p ú -
ulicos. 
No pretendamos averiguar có-
mo, tratándose de un asunto sub* 
j n ''ce, se pueden llegar á saber 
e-as coeas. pues gracias á Dios ya 
no tenemos el secreto del suma-
rio, y eso revela que tratamos de 
( '..Mecer barata y pronta justi-
Que esns cosas se divulguen an-
! s de tiempo no es grave más que 
para los partidos de oposición; en 
c . M u b i o favorece al que está en el 
poder. 
Lo verdaderamente grave sería 
qué hi explicación que al hecho 
dá el colega fuese cierta, porque 
ci: ton ees hnbría que creer que 
hav un responsable no sólo del 
desfalco síiío del suicidio del in-
í iitunado cajero d e l Ayunta-
miento de Saneti Spiritus. 
De El Comercio: 
i 1 OlAitio bn oido sonar la candida-
tuni de l^uüio Xánez para la Vicepre-
sidenciá de la República. 
¡Qaé buen oido tiene el colega! 
No es malo; pero hay quien 
r.os gana. 
Por ejemplo, los que afirman 
qiip el señor Fernández de Castro 
h a sido objeto en estos días de 
i ¡¡portantes visitas á las que se 
dó gran importancia, pues se las 
atribuye el propósito de encon-
trar en • el popularísimo Doctor 
la p e r s o n a l i d a d intermedia en-
tre lo> (pie desean la Presidencia 
de l a República. 
Va ve el colega con qué im-
perfeceión funciona nuestro con-
d•cío auditivo. 
Hasta nosotros no había llega-
do, respecto do don Rafael, más 
que el rumor de su candidatura 
para ei gobierno c iv i l de la Ha-
bana. 
En ocho días su popularidad 
ha crecido tanto que, así como 
otros se pierden de vista, él se 
pierde de oído. 
Leemos: 
Nueva York, Julio 16.—En Apron, 
Ohio, ha sido nombrado ayer policía 
especial mister Thomas Dillon que tie-
ne 102 años de edad. 
Allí ingresó en la policía. 
Aquí le hubiéramos hecho in-
gresar en "La Vanguardia Libe-
beral" ó en la "Juventud Mo-
derada". 
Hace E l Nuevo País una reseña 
acabada de las innumerables evo-
luciones que han realizado en es-
tos últimos años nuestros par-' 
tidos políticos y después dice: 
Todo esto hemos visto en cuanto se 
refiere á colectividades más ó menos 
numerosas; y si descendemos á lo indi-
vidual entonces el asunto reviste ma-
yores caracteres de gravedad, pero co-
mo esto es siempre enojoso, ramos úni-
enmente á indicar lo que acaba de acon-
tecer con dos individualidades de las 
más salientes de nuestro cuadro políti-
co. Estos dos hombres que por la po-
pularidad justa ó injusta que han al-
ca nz.ado, que por el lugar que ocupan 
y por la representación que ostentan, 
están obligados más que otro alguno á 
proceder con toda mesura y ú evitar 
que pueda tachárseles de inconsecuen-
cia, á procurar, en fin, que la discipli-
na no so resienta para que no cunda el 
ejemplo y se haga imposible la vida de 
los partidos, no han tenido inconve-
niente de ningún género en romper con 
sus correligionarios y ponerse frente á 
frente de aquellos con quienes confra-
ternizaban momentos antes; y todo ello 
no porque discreparan en los princi-
pios, no porque hubiera diversidad de 
criterio, en cuanto á la aplicación ó in-
terpretación de sus respectivos progra-
mas, sino única y exclusivamente por 
cuestiones que no podemos ni debemos 
analizar, porque sería defender á las 
personalidades de que antes ha'dába-
moi, y á esto no queremos ni debemos 
llegar por ningún lado. 
* * 
Hemos visto, además, que al tratarse 
en la Cámara de una cuestión de tanta 
importancia en el orden económico y 
quizás en el social, como la cuestión del 
arroz, votan esta ley moderados y libe-
rales, y la combaten también liberales 
y moderados, con la cual se pone de 
manifiesto que nuestros partidos ó ca-
recen de soluciones económicas para 
los grandes problemas de este género, 
6 que sus jefes son desatendidos y por 
ende, la disciplina, factor indispensable 
para la vida política, es un mito entre 
nosotros, y no se le respeta y considera 
para nada. 
Ahora bien, ¿qué demuestra todo 
estol ¿Qué hacemos política en la ver-
dadera acepción de esta palabra, qui-
los que la hacen tienen conciencia de 
sus derechos y deberes y son fieles 
cumplidores de los unos y de los otros, 
ó demuestra, por el contrario, que nos 
encontramos en un verdadero caos, del 
cual debemos y tenemos que salir lo 
antes posible, si no queremos que se 
cumpla el destino que todos prevemos 
y comentamos, y que ha breves días 
nos indicó el D iar io de l a Makixa en 
su edición de la tarde, dando un aviso 
que debemos atender por lo que vale? 
Es necesario, pues, que sin demora 
ni retraso de ningún género, los hom-
bres de buena fe, los patriotas de ver-
dad y de conciencia, se apresten á la lu-
cha con decisión y con el entusiasmo de 
otros tiempos, abandonen la indiferen-
cia y la apatía, dejen á un lado la fal-
ta de fe que se ha apoderado de nues-
tras clases productoras y tengan en 
cuenta que la principal causa de los 
males que lamentamos están en la ac-
titud de indiferencia enervante en que 
se han colocado esos elementos produc-
tores. 
Vamos, vamos! Aunque tarde 
se va cayendo en la cuenta de 
que la masa neutra, los desespe-
ranzados y ios decepcionados, 
son el verdadero factor temible 
en las próximas elecciones. 
Por supuesto, temible para los 
partidos hoy existentes. 
Los cuales si no andan listos, 
tendrán que resignarse á ver al 
Hombre-Dios en la Presidencia 
de la República. 
Y i propósito del I^oníhrc 
Dios, cortamos de el Avisador 
Cuiacrcial: 
Juan Manso, ese visionario ó lo que 
sea, conocido por «1 hombre Dios, que 
está dando que decir á todo el mundo, 
atribuyéndosele no sabemos qué cura-
ciones tenidas por maravillosas, como 
realizadas sin el empleo de meujurjes 
ni emplastos, ha sufrido más de una 
vez peráecución por la justicia, como 
curandero, á pesar de que todo su ar-
senal módico quirúrgico y farmacéuti-
co se reduce á "pases fluídicos", pala-
bras alentadoras y vasos de agua fresca. 
En cambio anda por los alrededores 
de ia Habana, sin ser molestado por 
nadie, otro hombre-Dios en flagrante 
falsitíca.ión de marca, pues emplea 
en su industria medios reprobados y 
muy distintos de los del primero. 
Después de establecer á ojo de verda-
dero matasanos, diagnósticos dispara-
tados y por añadidura espeluznantes 
para el enfermo y su familia, pues no 
se los reserva, se hace entregar un pe-
so piala que previamente empapelado, 
ha> i tenido un rato el cliente bajo el 
sobaco; se lo guarda en el bolsillo cui-
dadosamente para mayor eficacia tera-
péutica, sin duda, mientras murmura 
muy por lo bajo algunas palabras mis-
teriosas que los papanatas escuchan 
con respetuoso silencio, pero que nin-
gnt^ lojjra '-ir. y Sf d spi»'»' Ir.istu rl 
sunienu- (iin, que vuelve ¡.r.aado de 
trasros y cu! a plasmas. 
]¿^c houihte-Dios apócrifo, falsifica-
do, so cuida mucho de imitar á su ho-
mónimo, en la actitud, el traje, los 
gestos y el aspecto; lleva'también una 
gran barba poblada y acusa á Juan 
Manso de embaucador y de que le está 
llevando la clientela; pero lo cierto es 
que á distancia parece un saltimban-
quis de ocasión que estd explotando 
con propósitos de lucro la ignorancia 
popular, y que de cerca lo es; luego la 
policía está en el caso de montarle un 
gabinete de consultas en una cárcel 
cualquiera, en la de Guanabacoa, por 
ejemplo, on la que parece hay algunas 
galeras desocupadas. 
Es sorprendente el parecido 
que existe entre esos Hombres 
Dioses de la religión de Escula-
pio y nuestros Hombres-Dioses 
políticos. 
Las mismas rivalidades, las 
mismas pretensiones y los mis-
mos milagros. 
Unicamente difieren en una 
cosa. 
En que los saludadores políti-
cos cobran más que los saludado-
res de derecho divino. 
Va n o sf.lo Orii : te !y u -
g H ) n <Uj Q u i ñ i ('Umüe o y u r j i e x i cu-
n a t o s di- si-eiicstros. 
También los tenemos en los 
aFrededores de la Habanñ, 
El propietario de la f i n c a "E l 
Cano" fué detenido yendo para 
su casa por dos bandidos y sólo 
se libró de sus garras aprontando 
ochenta luises por su rescate. 
Esos bandidos se dirían: Hoy 
habrá también "molote" entre la 
fuerza pública de la capital; lla-
marán para suplirla á los rurales 
y quedamos á nuestras anchas. 
Con que, démos el golpe. 
Y lo dieron. Y les salió bien, 
aunque no hubo molote. 
Para estas cosas con que haya 
dinero, basta. 
A las indicaciones de nombres 
para representantes y senadores 
que lo s periódicos moderados 
vienen haciendo estos dias, con-
testa E l L i b e r a l : 
En cnanto á los representantes por 
esta provincia, ya se observa alguna 
injusticia, porque esa postergación del 
licenciado Enrique Eoig á los licencia-
m i m u N T E S 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
O D O N T A L I N A 
Preparada segíh fórmala 
de l 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y D r o g u e r í a s . 
i)746 26-r: J i 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D K TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 1 0 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y lielojes oro só-
lido de 1 4 y 1 8 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Ealana) Angeles n ú m e r o 9. 
X a * 
rANTS /? ,\ INVALI 
TKADC t.' 
S A P 0 S A N A : p a r a i m p e d i r l a i r r i t a c i ó n ó fue-
go de l a n a v a j a a l a f e i tarse . E l m á s e x q u i s i t o 
j a b ó n que se c o n o c e . 
" M E L L I I S T S F O O D " , 
e s u n a l i m e n t o s i n i{*u« 
a i p a r a l o s n i ñ o s . Solo 
l a l e c h e M a t e r n a l o su* 
p e r a . 
U n a l i m e n t o q u e n u -
t r e . U n a l i m e n t o q u e 
d a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . U n a l i m e n t o q u e 
h a s i d o u s a d o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , c o n los 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n a l i m e n t o q u e h a c e 
c r e c e r l o s n i ñ o s f u e r -
t e s y s a n o s . 
P í d a s e u n a m u e s t r a , 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
ga s to s . 
M e l H n ' s F o o d C o . B o s t o n . M a s s . 
C 15 1 J l 
E S T O M A C A L I N A 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata 
miento de las afecciones gastro-intestina 
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S. en C. 
Riela 83 y ST.-Aartado 508 -Habana 
10111 a l t t l 3 - 1 4 j l m l 3 - 1 5 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O O A O O 
D o m i c i l i o : S a n R a f a e l 71. 
E L 
A la altura que ostunos ya no puede 
ponerse en duda que lo.-j Japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau--a; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo do 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
preeaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do e x t r e ñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrenimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
da;uas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del 7e Japones se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicifis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñi miento. 
E l fJé Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
Cl22i Jl 1 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños , can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el pai, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
O i A f f t ^ A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m f i i E K i í H m i o E m p B i i o D E H A B E L L . 
L A E M I N E N C I A 
ü 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
n M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S 
^. Tales q 6ia, 
E S T 0 H 1 G U 
— D E — 
d e O c t r l o s -
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, * aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición complete CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixir deSáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
Depositarios: Vda. do Sarrá ó hijo, Tta 
' O X ^ X ^ B T I l S r (231) 
IU I l l l l U L U l i l U uL 
Novela histórico-social 
P O B 
CAROLINA INVBRNIZIO. 
J f i : i c \ ( l a . p u b l i c a d a p o r l a C a s a E d i t o r a 
c t J ' a u c c ¡ , B e vende e n ' L a M o d e r n a P o -
e f V ' O b i s p o 135.) 
(CONTINUA) 
—¿Qué tenéis?...—preguntó al ma-
gistrado que se encontraba detrás de él. 
—Mirad...—respondió mostrando un 
objeto pequeñísimo que había recogido 
del snelo. 
Era un pendiente de mujer, un pen-
diente de brillantes. 
E l magistrado quedó admirado un 
instante: el marqués se puso más lívido 
que un cadáver. 
—¿Cómo puede encontrarse en este 
sitio un pendiente de tanto valor! 
—Ese pendiente me pertenece... 
—¡Ah! 
—Sí, forma parte de las joyas de mi 
pobre madre. 
—Comprendo, en la lucha entablada 
entre el ladrón y vuestro fiel criado, 
debe haber cajdo este pendiente. 
—Sí, uo puede ser más que así... 
Después añadió nervioso: 
— ¿Os conviene esta joya? 
-Ya lo creo, es un objeto de s u tu ¡i 
importancia: por lo demás, no temáis, 
no se perderá y encontraremos también 
el otro. 
E l marqués vaciló, pero nadie se dió 
cuenta y siguió la inspección de la es-
tancia. 
—¿Podríais precisar el valor de los 
objetos que os han sido robados?—pre-
guntaron á Sandro. 
—No lo sé.. . no lo he examinado to-
davía bien: en dinero tenía unos diez 
mil francos, además de las alhajas. 
— E n este cajón está escrito: Papeles 
difainUic; ¿le han tocado? 
Un extremecimiento de impaciencia 
agii'i á Saudro. 
—Xo—respondió—¿qué interés que-
réis que tuviera el ladrón eo robar pa 
peles sin valor? 
— E s verdad, vos estáis persuadido 
de que el ladrón ha sido vuestro criado? 
—Sí. 
—¿Hacía mucho tiempo que lo tenías 
á vuestro servicio! 
—Sí, y me fiaba por completo de él, 
como de Bobi. 
—¿Cómo puede haber sido impulsado, 
pues, á cometer un robo y un asesi-
na Lo? 
—NTo lo comprendo. Siempre he te-
nido á Momo por un hombre honrado. 
—¿Momo era su nombre de pila! 
—Sí. urea que sí...—respondió el 
m i*M !'',s. ' i ' . ' m hallaba violento con 
—¿Y su apellido! 
—Confieso que no lo sé. 
E l magistrado hizo un gesto de es-
tupor. 
—¡Cómo! ¿Teníaisun criado del cual 
igoorábais el nombre! 
Sandro adquirió un aire sumamente 
hipócrita. 
—Mis criados me fueron recomenda-
dos por una sociedad católica; el des-
graciado que ha dado su vida por de-
fender mi dinero, era un pobre diablo 
que se encontraba en la calle con su 
madre; los recogí á ambos y no tuve 
que arrepentirme; madre é hijo eran 
buenos, honrados, devotos, y yo que 
amo la tranquilidad, la religión, no 
podía elegir mejor. 
Y cuando me recomendaron á Momo 
como uno de esos desgraciados que no* 
tienen en la tierra quien les ayude, me 
pareció hacer una obra de caridad, re-
cibiéndole en mi casa. 
—Vuestra caridad ha sido muy mal 
recompensada. 
Terminada la inspeeción, en el pala-
cio no quedaron más qa© los agentes 
dando la guardia al cadáver de Bobi. 
Desde que fué dada la orden de tras-
ladarlo, el marqués se encerró en su 
habitación, y durante largo rato per-
maneció abandonado en una poltrona 
presa de una especie de anonadamiento. 
¡Qué sueños tan horribles le agitaron! 
La conciencia destrozada no era su 
única maldición; la ruinado suposi-
ción social le aniquilaba aún más. ¡Si 
se llegara á saber que él era el más 
abyecto, el más infame, el más vil de 
loa asesinos! 
En los breves intervalos que le deja-
ba el dolor, cuando los nervios causa-
dos parecían reposar un instante, las 
visiones de su vida pasada surgieron 
rápidamente, una después de otra, en 
su mente. 
Rostros pálidos, esqueletos amenaza-
dores, rodeaban su lecho de torturas, 
surgían como tremendos fantasmas de-
lante de su espíritu. 
Ora era el padre que extendía la 
mano para maldecirle, ora el hermano 
que le arrojaba al rostro un puñado de 
sangre llamándole Caín, ora la cuñada 
que fijaba en él una mirada amenaza-
dora, indieáudole á Giuditta y á Julio 
ora Bobi que le escupía en la cara con 
su lengua negra j tumefacta. 
Hubo un momento en que le pareció 
que todas aquellas víctimas le rodea-
sen, como para ahogarle. 
La impresión que sufrió faé tal, que 
emitió un rugido terrible, y compri-
miéndose la garganta con ambas ma-
nos, se retorció como una serpiente. 
Se imaginaba luchar coa los fantas-
mas. 
—¡Perdón... me ahogo, piedad! 
Se despertó bruscamente, experi-
mentando cali un sentimiento de ale-
gría al encontrarse solo en sn habita-
ción, iluminada por les últimos rayos 
del sol en el ocaso. 
—No era más que un sueño—mar-
muró. 
Observó que la corbata le apretaba 
la garganta y la desató y levantándose 
de la poltrona, se vió reflejado en el 
alto espejo que tenía enfrente. 
Hizo un movimiento de horror. 
La piel de las mejillas, flácida, ne-
gra, había tomado una coloración ver-
dosa; un círculo negro, profundo,hun-
día aún más sus ojos; la boca convul-
siramente contraída, mostraba las en 
cías hinchadas, amarillentas; los ca-
bellos-estaban erizados. 
Sandro corrió á refrescar la cara en 
una jofaina de agua, pero no bastó 
aquella ablución á hacer volver sus 
facciones á la calma y á la serenidad. 
Sentía calambres penosos en el estó-
mágo, y no se acordaba que se hallaba 
en ayunas. 
Esperaba que anoeheciera para ir á 
ver á Lalla. 
Salió de la habitación para ver á 
Santina. 
La vieja dormía atravesada en la 
eama de Bobi y roncaba fuertemente 
E l marqués la miró con disgusto. 
¿Era posible que en otros tiempos le 
hubiese amado aquella figura sucia, 
marchita, de semblante» «rulgar, s e c o , 
repugnante, con estreñí • - h u i g a l -
vánicos que le sacudían el cuerpo fla-
co, anguloso! 
Sandró apartó el pensamiento que 
le acudió, y sacudiendo con fuerza á 
la vieja la llamó con voz ronca: 
—¡Santina! 
Abrió los ojos, miró con inquietud 
al marqués, y sus labios pronunciaron 
con voz entrecortada: 
—¿Qué venís á hacer aqui! ¿Qué 
queréis de mí! 
Sandro hizo un gesto de impacien-
cia. 
—Quería decirte que me marcho y 
volveré muy tarde esta noche. 
Santina hizo un gesto de contrarié 
dad; sus ojos giraron de modo extra-
fio, como si estuviese loca. 
—¿Dejarme sóla aquí! íTo, no... yo 
también me marcho. . 
—TSo seas loca... no vendrá nadie á 
llevarte; los muertos no vuelven y el 
diablo te tendría miedo. 
—Os repito que no quedaré sola. 
Rechinaba los dientes como ai tu-
viera frió. . , _ 
E l marqués apretó con rabia ios pu 
fios. . . / j r t r . 
—Pues bien, esta noche irás a <w 
mir con Filomena á casa del oary-
La vieja un tanto aplacada se l e ^ 
tó, se vistió de obscuro, se za 
chai por los ^ ^ / " e colocó el 
una cofia de tul, sobre la que coio 
sombrero y siguió al sefior. 
.̂ •••5 - i . 
dos G:;i( !:i K í lUy y Msvza y Artola, es 
una in jii^t :t i;i más, húm moderiuhmien-
to coiisidt i i i i ' o ; porque aún cuando los 
tres scun ¡dversarlos, los señores Gar-
cía Knhly y Maza y Artola no han 
probad > sts jicricia eu la Cámara y el 
señor Móig fiv'iio en su hoja, por lo 
menos, '-itilor se le xnponé1''. 
No nef: i n minea los raériton del 
adversario. Kl st-ñor Roig es madera 
de Keprí-st iit;in!e y no de Consejero 
provineial; ;i.sí corno Feüeriquif.o gracia 
que se le pn • ia sacar de concejal, lo 
que después tfv. todo sería equitativo, 
porque el sueldo más lo necesitan el 
doctor O s a r i o ó Valdés Bordas. 
líespecto de la candidatura para el 
Gobierno Provincial de la Habana, de 
don IMuardo Dolz, como cosa mode-
rada no está del todo mal. Así, por lo 
menos, opinabi el si^ñor Emilio Núfiez, 
quien decía á sn^ íntimos, que como 
reclamo electoral puede publicar de 
nuevo la famo -.a carta en que se despe-
día pnra Madrid, corno ex-Secretario 
de Obnis Públicas autonomista. 
A esos rumores, pueden agregarse 
estos otros, recogidos eu los mentide-
ros m i terado-!. A Emilio Núñez, se le 
faciüt.irá lo neesnrío para dar un her-
moso viaje, hi vafífta al mando, y á su 
re-rreso, puede que se le designe para 
la tleU'gación cubana en Washington; 
á Ta; los de la Torre se le nombrará 
Secretario de In.strucción Pública el 
próximo Xovb'tribre: á don JOvSé Caba-
rroca^, S.-cretario de Justicia, interi-
ns'.mente; y al gran Chichi Núñez, ¡Se-
crclapk) de .Vgi ioultura, Industria y Co-
lín rcio! 
(.•óíuo so conoce que el colega 
no le perdona ai señor Núñez 
cr.aado no se contenta con menos 
que deaíerrarlo, por el procedi-
níiento empicado con el señor 
Saugtrily! 
Pero para eso sería menester 
que el señor Núñez se pusiese 
en ferino y, por ahora, goza de 
completa salud. 
Se ha observado que los disi-
dentes no se enferman nunca. 
Se contentan con hacer enfer-
mar á los partidos que aban-
donan. 
En cuanto ftl partido liberal su 
enfermedad parece ictericia. 
Y esa enfermedad se la curan 
los peregrinos cantando: 
¡Ruja el infierno! 
¡Irame Satán! 
El compañero Atan asi o nos 
ha regalado un ejemplar de la 
primera edición que de su Po-
llinería andante acaba de hacer el 
Centro Asturiano en la tipogra-
fía del Avisador Comercial. 
Muy agradecido á su fineza. 
Y haga Dios que su obra tenga 
tantas ediciones sobre las dos que 
lleva, como conquistas hizo la bo-
rrica famosa de su cuento, cuya 
intención y "sinónimos volun-
tarios" nos parece que aún no 
ha visto bien la crítica 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Col ominas, foto gratos. 
M A R A S 
Ni en la Cámara ni en el Senado se 
pudo celebrar ayer sesión por falta de 
quorum. 
No he olvidado cierta escena de que 
fui enpectador en un ingenio de azúcar 
en los días de mi primera juventud. 
Un negrito inocente, empuñando 
corlante látigo, daba un boca-abajo á 
un perrito de pocos días de nacido, 
cuyos alaridos daban lástima. Requerí 
p^r su crueldad al improvisado verdu-
go, y pregúntele qué había hecho el 
animaliU» para m recer sus furias... 
V. encarándose conmigo, cou la arro-
gancia del que está seguro de su dere-
cho, respoudióme; "tampoco mi papá 
hace nada malo y el mayoral prnc')^ 
eu sus carnes el enero, yo soy ahora el 
mai/nrai y este perrito es mi pa/uí".Mu-
chas veces, en el transcurso de los 
años, he pensado en auuel incidente, 
al parecer sin importancia. Y no atre-
viéndome á suponer que una fuerza 
eobrcaatural inspiraba las iras del ni-
ño, qua la venganza instintiva de su 
herido amor íilial puso él látiga en 
sus manos y le impulsó á descargar en 
el animalillo rencores que la impoten-
cia amontonó en su joven espíritu, he 
preferido admitir el incontrastable in-
flujo del mal ejemplo. 
E l espírilu de imitación forma p;;rte 
principalísima de U idiosincrasia in-
dividual. Asi lus buenas acciones des-
piertan la emulación, como la frecuen-
cia de las malas llega á perturbar la 
conciencia de la colectividad.Habitú:¡ye 
el hombre al desorden, á la injusticia 
y ú la crueldad. 
No de otro modo existen tan variados 
aspectos del humano ju-nsar y son tan 
distintas las gradaciones de la civiliza-
ción de los pueblos. Asi se caracteri-
zan las diferentes époc.s de la vida 
mundial y se scpar.m tanto, unas de 
otras, costumbres é instituciones. 
Una misma es la humanidad qne 
salva criaturas del incendio y arroja 
criaturas íl las hogue;as de la Inqnisi-
elpuj que suprime la pena de muerte 
puv, los criminales y arroja bombas 
de dinamita en el teatro de Barcelona, 
que hunde buques en las aguas de Co 
ree y somete al tribunal de la Ha va 
las cuestiones internacionales. 
La educación cristiana ha relormruíü 
de radical raquera los bárbaros instin-
tos del hombre primitivo. Ciencia y 
virtud, angélicas predicaciones de mo-
ral y altruismo, dulciücando el carác-
ter, suavizando las costumbres, lle-
vando á los espíritus ideas de justicia 
y sentimientos de piedad, pueden ir 
acercándonos, y no tan presto como 
fuera de do-car. al ideal hermoso de la 
perfectibilidad. 
Haciendo sensibles y cariñosos á los 
hombres, haremos pacíficos y nobles á 
ios pueblos. 
All í donde la desgracia de un sor 
humano alcanza respeto genera!, aílí 
hay virtudes nacionales. Allí donde la 
suerte de uu irracional atrae la consi-
deración de un hombre, allí la civili-
zación existe y la libertad civil per-
dura. 
La crueldad de los caníbales no se 
compagina con el derechx Entre la 
liorna del Circo y el Vaticano, media 
la inmensidad de los siglos. Entre el 
Hospicio de huérfanos y la corrida de 
toros; entre el boca-abajo del ingenio y 
la escuela de sordo-mudos, entre la 
Iglesia, la Masonería, el Espiritismo, y 
el exterminio de indígenas ó la depor-
tación á Siberia, hay tanta distancia 
como de la libertad al salvajismo. 
Una de las grandes mejoras naciona-
les que debemos al sable extranjero, es 
la supresión del juego de gallos. Y no 
por lo que tiene de juego, sino por la 
crueldad del espectáculo. Acostum-
brar la vista de los pueblos al color de 
la sangre, es privarles de fijarla en lo 
azul del espacio, donde resplandece el 
rayo fecundo de la bondad divina. 
E l gallo riñe con otro gallo por ins-
tinto. Pero el hombre exacerba ese 
instinto, depurando la ra/a y amaes-
trando á los luchadores para gozarse 
en las escenas de barbarie. Cruce las 
variedades guerreras cou las varieda-
des pacíficas, y endulzará el instinto 
del auimal, como ha hecho la civiliza-
ción, mezclando las razas hinnanas. 
enlazando árabes y gwfoa; indi )S y eu-
ropeos,, japoneses y jones. 
Hay nrgente necesidad de establecer 
entre nosotros cuantas insi if liciones 
humanitarias neutralicen los-gérmenes 
de violencia que las guerras dep^na 
ron en la conciencia nacional. 
La vida de los comiImIcs exa'-erba las 
pasiones del ser bmn ¡ o). I!i m n-hete, 
scír:tndo vida-, el fn ĝo des*rnyendo 
propiedades . asednatns cilcuhtdo-, 
ave^ de huérfanos, llanta i!e viudas. 
.>-acrilii-io de anim nes i'iti<- ; linio lo 
vil de la vuirmza y tod.i ¡i» K.rpe de! 
odio, rtnve.i :i m el a ra ; p.) > i . a r . V 
cuand.) las ra.iil ií nd.-s sáM crueles. 1i>-í 
gobiernos son de-pá;iros; cuando los 
i ¡a-; in-í i( ucioacs 
D E L O B I S P A D O 
son c v cmi: : 
Con motivo de haber silo anteayer 
la íi.-sta o n o m á s t i c a de la vir.uosa y 
aruvciable Sor C trrneu. sup.-riora del 
c o Veri'» de n i ñ a s Sai FM HÜnei de Stles, 
(u.-objeto de innumcraVes mu-'s'r.w 
de cariiío y sinipifía, no tan solo por 
sus edu. aüd i - , sino también p.»r dis-
liii^nidas ptusaralidades de nuestra 
socn-<!ad. 
r . r la tarde se llevó á cabo en aquel 
plantel una ;ilegre fiesta, siendo obse-
quiólos esp'éndidnmente los «pie tuvie-
ron la opon unidad de asistirá ella. 
U n a de las p r ¡ r n e r i > felicitaciones 
que recibió ners m dnn-nte S a r C i r m e n 
fué la de n i t - - i ro digní-dino Prelado, 
en u iíóu úA presbítjro señor Abas-
cal. 
rj ü o s p i l i .a I |jrtí y sociedad 
lioainres son e 
constituyen un 
güenza. 
importa «<• s .¡ liar 
generosos q n • U\\ n <• 
eora/.o-.e-:. T e iic,:('. 
nos, ten 
culta. 
Don le no ha; 
puede ex'isCr p n 
Cimimío la n*»Mi!'sÍM i 
manila; i i Cuba-i «"' (pa- H 
tor Santos Fera'ade/, p: 
echado hondas raices ea 
cuando su BmÍcí •ii s -.í 1 i j 
i i o . - i 'So v una v 
e 1* i m i :•• ros 
' Ol i i d<- l a s 
. ! tHit* i) 1 •-
pie;' I I 
''-O V \-
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S E F U E ! ! 
7'. .' flt r] iride lo $a.lpa El líerpicide lo Salva Dcmañado Tarde para el Eerpicide 
pi' r ";• Ktueho «lo sus atraolivos ti el caljpüo 
c i -<;;.-(! o ¡-.o es sano. Kl mirrobio fio la <«»-
1 |Kme el cubenó «niobrndizo, le priva del 
lu^í'.f iiaturiil y sue<'sivaniente ú& l u g a r i la 
caspa, la comoz/.n del cuero cabelludo y la 
caída <ie¡ cabello. E l Herpicipe Newbro ex-
tirpa ¡i este enemigo de la belleza y permitfi 
oue el cabello crezca BOtaraK Ks una loción 
elegaiite. De resultados maravillosos. No 
tiene aceite, ni tinte, 
C U R A L A COMF ZOX D K L C U E R O 
C A B E L L L I O 
Remedio Oi igi.K.l que mata el Germen de la 
Caspa 
Muy basta-Muy a trac t iva 
L a mujer de famones basta* no eareccrA 
de atractivo si l i cué la cabeza coronada por 
SSkSK ' n'aía (le Pel0 b ^ o s o . Pero el más bello contorno í e un rostro femenino 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
| R E U N I O N " V d a . c l e J o s é S a r r á é Hijo.-iccntes fspccialeí 
y amor, 
ar ii'a. 
• -ieda l IFu-
iiu t̂re d >c-
•si le. Hará 
la Nación, 
eu milla-
res de hegircs eabi AV\ y taillitrcs de 
buenas vo.u ;tades secii;! ¡ • i la a'itrai ;-
ta hibar á qua se h¡ <on-¡agrado la 
prestigiosa Directiva, (s- (iía muchas 
almas se habrán abierto ¡d bosa de la 
justicia y en mü has ••oa fnocias habrá 
bridado la \ m $*' ia x iüuíi, y auroras 
espléndidas de dicha elai\ado los ho-
rizontes de la Pal ría. 
El niño abaadonado, cuvo joven co-
razón pudren la ata mía física y la 
perversión moral; la caadan.si d >nce-
llita, lanzada por la expla.a.-ión infa-
me al comercio del arroya el animal 
doméstico mailratado sin piedad, el 
útil cuadrúpedo rentlido bajo el peso 
de carga exorbitante; la debilidad hun-
dida, la inocencia uitrajada, el dolor 
reído, la crueldad cievada á institu-
cióu y la iníiuiia tenida t u concepto 
de cualida 1 Lo.jbíe; todo é&n \\ \ de tijar 
las miradas de naa so iedad que ha lu-
chado por ser iibre, sufrido por ser 
digna, pugnado por ser honrada. 
•Si de la libertad no era merecedora, 
no ha debido conmover con sus la l aís-
mos la eoneienci i univer-ai. Si no es 
Capaz de tener piedad p r los que su-
fren, no tuvo r::/.ón pavA Ínter. -;-.r ú 
otros en si-i tlblortés. 8i p >r ser más 
fuerte que la rnnla y el p a-ro, puede 
marliri/>ar!< sí pneclc ahmi<Í<mai* al 
ignorante, desamparar al Imérda na. 
jjrostituir ai iní.'ccnte. tvH^n ^terecid i.s 
tuvo desampaio, injusfií-i i mífeífrio. 
Mas como esa no es así, como la in:-
quidad no fué i-azóu avei'. ni lo ser,'; 
nunca; como la idiosira rasiu latina, el 
carácter hispano, el alma criolla; c nna 
el carácter y el altr.a saja ¡a ó eslava: 
como el espíritu ha nía na, no e s t á c e -
rrado á la bondad id sordo al amor, la 
"Sociedad Humanítaria''. como la Es-
cuela, como el Templo, como todas las 
instituciones morales, resistirán entre 
nosotros á la obra de la impiedad, 
arraigarán, crecerán—quiero esperarlo 
así—para honor y ventura del pueblo 
redimido. 
.T. N. Arambüiut. 
Si tienes en tu casa lo bueno, na la 
basques'en la a'ena. Diga o la cerveza 
L A T K O F Í C A L , que es ia me.oc 
que sa conoce. 
iHt-— 
p R O D ü j r o m m d b l p a i s . 
L o u^ejor s i e r .pre : e aln'e p n s o a u n e n t r e lo 
b u o n o . 
No u-av • n r t r o o b ó n p a r a e l tocador a l p r o -
l»H.r e l Jub-j.i iUjul-lj de Larr-AzibaL 
L i cieaieate d • m n d i. que de é l se nos h a c e , 
p dintiza s i su le •¡•j. ld l i >obre t o d o ; loa j a b o -
nee sóH i o* y con , ' r t n a n u e a : as a f i r m a c i o n e s . 
K l J i b ' i l in t ' 'y do Lurrazábal reúne u n 
c o n anta do cu . i a i . a i e q a « » au u s ó s e i m p e n e 
y c < vence a l m \a r e n u e n t e á los projrssos 
cientí icos. 
K • i » l a b-iao de o~t.'. J t ')ón p r e p a r a m o s o tros 
. / ( > ; ff.» .'íqaidoi in di-jimia, talfi" c o m o e l 
Uór j ) , Sa.„\iroáo, íciiol Form'ildehido y o -
ti-o- eaf». t.or sus ea je io s c u r a t i v o s m a r c a d a -
roen e f i • doi, .s<»n d i ; nos de i a a t e n c i ó n de los 
tí •('••• Ji'í .icos y de n u s s t r o ; oliente.?. 
P r t c •>«: á 5. 33 y 60 c e n t a v o s plata e l frasco. 
tsar ttkt m a e s t r a s p e r c o r r -o i: qu ien las 
s o l i e r e . í:;c]deiido 5 c e n t a v o s e n Sellos p o r 
T a r - z í K a l Hmos.—Riela 99, D r o g u e r í a y F a r -
rnac'^ "S ITI J u l i á n , " H a b a n a . 
U n i c o s D e p o s i t a r i o s y F a b r i c a n t e s , 
c 1325 a l t 3-11 
M P R O V m C I Á ^ 
SANTA C L A R A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
LOS MODIÍRADOS 
Placeta* 17 de Julio de 1905. 
ai i>; ASf í o d í : l a m a u í x a 
H a b a n a . 
A y e r t u v i e r o n Injíar en Placetas y 
C a i b a r i é u pr imeros mi t ins c o m i t é s 
partido moderado esta j u r i s d i c c i ó n . 
Siete m a ñ a n a s a l i ó t ren de esta v i l la 
p a r a P lacetas del S u r . coinluoicndo 
comisiones de los c o m i t é s <ie C a i b a -
r i én , sv í 'a iedios , Vueiras . C a m a j n a n í 
y d «m is pueblos coiunreanos pres id i -
dos p o r el genera l C a r r i l l o con objeto 
de rec ib ir á los oradores que v e n í a n 
desde, l a Habana, por e l f errocarr i l 
C e n t r a l . I J e n a r o a é s t o s , siendo los 
s e ñ o r e s ¡Méndez Capote, P r e s i d e n t e 
del part ido moderado; doctor J o s é A . 
del C u e t o , general A ! e m á u , s e ü o r e s 
C a r í i e i i a l j Va l l e , Q o i i z á l e z M u ñ o z , 
cor. -esp:; üsal de i . ' t IPíficus'óir, doctor 
IVIarííitt'^ J »>é de la. O G a r c í a y R i s -
<j;ii t , s iguiendo viaje p a r a P lace tas 
j . i . i a u i • ¡ í e eon las comisiones que 
A n n . n i " - n a h o r a ( n v i e r o n birlar 
<i<» i baík<ii ie i . . s c o n q u e !;? e n m i s i ó n or-
n - . a d o i M del i n i f n de Placetas , 
c tu íü í ' i ex ta por ios s c ñ >4"es Rojas , C h i -
r.er, P e ü r e r a , P é r e z , Pn hunos L e d e s -
! y Uadrig' .U,obsequiaban oradores 
y vicni i.> C'ouiités; uno de ellos de m á s 
de mi l cubiertos tuvo c a r á c t e r e m í -
n e n t e í a e n t é pnpidar y se s i r v i ó eu la 
pl;;¿n <lel Mercado . E ! o iro de setenta 
e u b i e r í os 1 > s i r v i ó el <,rvan hotel y res -
t a u r a n t Centra! París* 
F u e r o n invitados corresponsales 
p r . n s a entre ellos D Í A I U O 3 I A R I -
N A . N« hid>o inás br ind i s que el de l 
pres idente f>r. Cueto y presidente 
¿Tuventnd Moderada. B a n q u e t e plaza 
Mercado r e i n ó cordial aleg-ría l e y é n -
dole p o e s í a s y p r o m m e i á n d o s e varios 
(.iiscurstts. P r e s i d i ó el coronel R o j a s . 
Conclu ido que fueron los banque te 
s <" c e l e b r ó en ta plaza del R e c r e o el m i -
t a anunc iado . ¡Hicieron uso de l a pa-
Premiada con medalla de oro en la úlüma Exposición de Pa^ís 
C u r a ladebdidad en geral , e s c r ó f u l a y rao d i!t« a , 
cl256 ^ ^ l a i n ^ m » du l o j nif l i ,»!} . 
X 26- 1 J l 
. H U S T O N 
O - R 
I N G E N I E R O S Y C O N T « A r í s T A ^ 
CONSTRUCCION M 3 B i l l C A ^ ? á D i A L a ¡ N r ¿ 
A N T I G U O SISTEMA 
C a s t o r i a e s !a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e ni O p i o , ni Morf ina , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to i n o f e n s i v o de l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y de l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á garant i zado p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
Mil lones d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e las L o m b r i c e s y qu i ta 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l iv ia l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
tu lonc la . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n de lo s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los In te s t inos , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l sa ludable . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i á 









gi Vd. desea fabricar una casa y tii 
«restaremos el remanente coa un iute.ró 




bra de pOrimera. 
riauza porei fiel cuiapiiiuieute de 
nuesíro.s contratos. 
Verdadera satinacción á, los propie-
tarios. 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Loyrell (Mass.) 
c E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martvn, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
c Castoria se adapta tan bien i los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
c Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
f Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
a r a puxtace coKPunr, « ntiBBAi btbeet, htjkta tohk, b. U. a. 
Ó T E L T R O T C H A 
VEDADO. 
aligero. n i v s j r r o a le 
1 J l 
E S P L É N D I D O H O T E L . R E S T A U R A N T . 
1 de m l e i m á 8 elee^te y c o n f o r t a b l e y el p r e d i l e c t o de l o s d e s p o s a d o s p a r a s u e s t a n c i a e n l u n a 
n u e | o ^ e b ¿ ^ | ^ e n s u h i s t ó r i c o g r a n s a l ó n , c o m o en s u 
B A ^ o í ^ a J i ' " * y ^ m e r a d o s e r v i o i o e n s u i d e a l r e s t a u r a n t . - „ „ c „ f o TTntH 
en «1 I H o r a l , g ^ 0 4 ^ ^ c h a y da m a r oa l a e s p a c i o s a p o c e t a y p i n t o r e s c a c a s e t a d e l H o t e l , 
F r e s c o , k i re s p ^ " a j ° 3 , ^ . h u é s p e d e s . 
O S * 61 « « • S c a ^ h - - e d e l i r o c 
l a b r a [M-esbb^íte J n v c n f m l Moderada 
> s e ñ o r e s W a l í e r , M a r t í n e z , M a d r i -
í ; ; t ; . VoHe, !>el J i i n e o , Ki squet , resu-
ini< ndo el D r . (Meto. 
Terminado mitHa salieron oradores 
para C a i ^ a r i é n en tren especial aron i -
paftadoa por m is de oeho;-ionto.s co-
rreU^ioviaffos. E n C a i b a r i é n esperji-
balos o t r a Inc ida inaiiifestación que 
twoittpnftó á oradores y excurs ionis -
i a s a lo:-; urandes ahnacenes de Sobr i -
n o s de H e r r e r a que se ha' laban pre-
parados eon verdadero lujo para ce-
l ebrar el mUifi . 
P r o m i n e i a r o n discursos los s e ñ o r e s 
Alca lde Mnaic ipa l (Je C a i b a r i é n , F a -
le- i i io . Del J.-mco, Risqnet , M a r t í n e z , 
de la O, García, Gonzví lez M u ñ o z , C a r -
denal . Dr. Cuete y por ú l t i m o , doctor 
M é n d e z Capote. 
Por la noebe fiieroo obsoiiuiados los 
or i í i o v i ' s con e s p l é n d i d o b laqii't;1 
sercido por r e s t a n r m t K l Comercio, 
en el elefante salón-teatro qne po&ee 
la Colonia E s p a ñ o l a de C a i b a r i é n . E n 
el escenario, p o é M e a n i e n t c engíilana-
do, d e s t a c á b a s e ba-sta Pres idente l ie-
p ü b l i c a . 
A ¡asnwcve t e r m i n ó todo, re^resaa-
do los excursionistas á sus respect i -
vos pueblos en dos trenes, íl P lacetas 
Ueganaos doce noche. T a n t o las ma-
nifestaciones como mit ins ce lebra-
dos í l e u t r o del m:.yor orden y com-
postura. 
E l Corresponsal. 
" í m e s t a f a í T o e " 
Anda por esas calles nn individuo, 
que con unas tarjetas impresas, que di-
cen ^Jnsé E. Triuy, redactor en jefe 
del D iar io dh l a Marina", y que 
llena á su gusto, hablando de lástimas 
y suponiendo que yo lo recomiendo, 
acude á diversas personas y Corpora-
ciones, engañándolas y sacándoles di-
nero. Hace pocas semanas, fué una res-
petable casa de comercio de esta plaza; 
después (aunque esta vez inl'ructuosa-
raente) la Comunidad de monjas de 
Santa Catalina, y por último, la Camu-
nidad de Religiosas del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
No había querido decir nada de esto, 
porque me duele ocupar al publico en 
asuntos relacionados con mi persona. 
Pero como la estafa puede continuar, 
sirviendo p a r a ello de pretexto mi 
nombre, declaro que no he hecho nun-
ca recomendación de esta clase, porque 
puedo pedir trabajo á alguien para uu 
desgraciado que lo necesite; pero creo 
que abusaría, solicitando limosnas para 
nadie; porque esta clase de peticiones 
no se hacen, y el que quiere favorecer 
á un pobre le da lo que puede ó lo que 
quiere, pero no lo manda á nadie. 
Juan López se hace llamar el que fué 
á las religiosas del Apostolado del Sa-
grado Corazón de Jesús, en Maiianao: 
llámese así, ó sea ese nombre un enca-
ño, deseo que se sepa que abusa y esta-
fa el que acude con tarjetas falsificadas, 
que contienen mi nombre, en solicitud 
de dinero. Y agradecen' que cualquie-
ra persona á quien se presente alguien 
con alguna tarjeta mía que lo haga de-
tener por la policía para e'jtrogarlo á 
los tribunales como falsificador y la-
drón. 
José E. T r i a y . 
Habana 16 de Julio de 1905. 
E h r l l c i i a r T a r o i e . 
En el artículo del señor Varona qne 
publicamos el domingo apareció el úl-
timo párrafo con una omisión, por lo 
cual lo repetimos á continuación tal 
como debió haber salido: 
aNo hay interés que disculpe hacer 
grangería de la mentira, ni el interés 
de partido, ni el de secta, ni el interés 
patriótico, ni el humano". 
A S O N T O S V A E i l 
A VISITAR Á YKRO 
E l Presideníe de la Bepáblicn, a c o n i -
pañado de su ayudante el e a p i t á n 
Poey, pasó ayer tardé á la m o r a d a de 
don Eduardo Yero Budnen, con obje-
to de enterarse personalmente del esta-
do del distinguido enfermo, el cual es 
sumamente grave. 
E I . K Í ' C H NKS K S O O Í . A K E S 
E l Gobernador Provincial, general 
Nnfiez, acompañado del Presidente de 
la Junta de Educación de Ja ruco, se-
íior Zayas, se entrevistó ayer tarde con 
el Recretario interino ú» Instrucción 
Pública, tratando sobre las elecciones 
e-icolares de aquel término qu - fueron 
suspendidas eu su oportunid td. 
Dichas elecciones se ilectuarán en 
breve. 
t i t u l ó 
Se ha expedido título de Doctor en 
Medicina á favor del señor don Kan: 
Delgado y Piulado. 
C A S O S S O S P K C I I O S O S 
E l Secretario de Hacienda ha parti-
cipado al Presidente de la Junta ttiipe-
rior de Sanidad, haber fondeado eu el 
puerto de Caibarién. procedente del de 
Colón, el vapor A vana, que i rae á su 
bordo varios casos sospechoáüá de fie-
bre amarilla. 
L I C K N C f A 
Se le han concedido cuatro m e s e s de 
licencia al Concejal Sindicó I o del 
Ayuntamiento de Sancti Spiíit.us dou 
Agustín Naum inn, por enfermo. 
10DUA RD ) ALO n'SO 
Se ha separado de la red icjeiéu di 
nuestro colega El lÁhenü, el di i aguí-
do periodista y amigo imettr i don 
Eduardo Alonso. 
Lo sñntimos por El Li'ier.i.f, qu< 
pierde uno de s u s redactores más iu 
telige ntes. 
E N ' P A S O K E A I , I ) K S A V D i K G O 
Días pasados, en e^te pueblo y en h 
morada de l o s señeres Su iré-', y Iler. 
manos, reuuiéronse los adeptos al pro 
grama del Partido .Moderado con él 
objeto de constituir el Comité d d mis-
mo, á cuyo efecto llego el señor Inda-
lecio Sobrado, Presidente d j la Con-
vención Provincial, con ese propósito. 
Quedó constituido el Comité con ia 
siguiente Directiva: 
Presidentes íZeAo^or.— Honorable se-
fi )r don Tomás Estrada Palma, seño-
res don Indalecio S-bra do, Ldo. don 
Santiago Gutiérrez do Celiz, y don Ri-
cardo Hernández. 
Presidente.—Sr. don Viceute Suá-
rez. 
Tice.—Sr. don Osv/aldo Sierra. 
Secretario.—D. Carlos Llanró. 
Vice.—D. Jacobino Iriban. 
Tesorero.—Dr. D. José Díaz de Cas-
tro. 
Vice.—D. José Rodríguez Cairo. 
Y cuarenta Vocales. 
Delegados á la Convención Provin-
cial.—Sres. Dr. Juan M. Cabada y Ldo. 
don Lorenzo Nieto. 
NOMEU AMIANTO 
Ha sido nombrado catedrático de 
Agricultura de la Escuela de Agrimen-
sura auexa al Instituto de segunda en-
señanza de Pinar del Río, el Sr. Leo-
poldo Betancourt. 
Los enfermos deben siempre preferir 
aquellos preparados considerados por 
los médicos como superiores á todos los 
demás. 
"Certifico que desde hace tiempo uso 
la Emulsión de Scott con verdadero 
éxito, considerándola una preparación 
superior por lo bien emulsionada y to-
lerable en la mayor parto de los casos. 
—Dr. Nicolás O. de Rosas, Empedrado 
52, Habana". 
C U R A EL. 
DC LÓR E X LAS 
H U E S C C , e tc . 
CURA LA 
CRÓFÜLA, 
L L A G A S , 
ÚLCER 
N F E R M E D A D E : 
VENEREAS, 
HINCHAZONES C A L V I C I E . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
CGHEMTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRITO 
CO^ NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO ds SWAIM (antes en philadelphia) 
J A M E S F . BALLARD, S T . LOUIS, MO., E . U . de A . 
J}9 venta, en la Habana, Dr. Joitnson, Obispo 58, 
Sarrá, Teniente Key, 41. 
M E I T 
; . ede l i c :o^o'en sus j a r d i n e s , p a r q u e s , p l o r i e t a s , fuentes , etc. 
K m ™ de r e c r e a t i v a s c o m o d i d a d e s . ti 
6lt . t. y m . W - 1 8 V J 
F i M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in humo n i m a l 
olor. JElaborada en l a 
f á b r i c a establecida e n 
B E L O T , en e l l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar falsifica-
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
br ica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclus i -
vo us.o y se p e r s e g u i r á 
con tbdo el r igor de l a 
L e y á l o s í a l s i í i c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al p u -
blico y que no tiene r i -
va l , es el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-f 
cial y qutvpjvsonia el aspecto de aguv ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A, s in humo ni mal olor,"que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posee l a gran ve »taja de no inf lamarse eu el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy pee í m e a d a b l e , pr inc ipa lmente P A R A 
E L U S O J>E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a ;i los coasimtidore : L V L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E » 
F A N T E , es igual, si n'> s.io ' .<»;• ea erra -toaes lu.mnieas, a! de mejor c lase 
i m p o r t a d » clel.ex r n ••• s ) vc-i le los muv reducidos. 
Taubicn ten^iiioá . ••• • • ' •• . ... uc l i íü t fZtNA y G A S O L I N A , de 
d a s o superior pa- .i • i .• . • a »trÍ9, y demás uso-i, á precios r e -
due ido í ; . 
T h e Wesl \ :\ • n : SA V T A C L A R A . S . - H a b a n a 
C i . - 1 J l 
El I1 
n i 
¡Ay de nosotros, los 
cubanos, y »y de vos-
otros, la Colonia ospa-
fiola de Cuba, si llega 
aquí un periodo en que 
los el Isleos insignes de 
la literatura hispana» 
ni se estudien, ni se sa-
boréen, ni se conoz-
can! 
( Dal discurso pro-
nunciado por Antonio 
Sánchez Bustamante, 
con motivo del Cente-
nario del Quíjofe.) 
i"No conocen ustedes á Santiago Pé-
rez Tria na! Más bien bajo que alto, 
muy gi-neso, de negros cabellos que 
peina bacía atrás, de recio y abundan-
te bigote, las gafas ocultan siempre sus 
O]OÍ debilitados por la lectura, su ha-
blar tiene la suavidad americana, que 
no ha perdido á pesar de su casi cons-
tante permanencia en Europa.-^u con-
versación es muy atractiva, irónica á 
veoes Con esa tónue ironía propia de 
los espíritus refinados—en ella siempre 
resplandece la cultura y el talento. 
Posee osa actividad extraordinaria, 
que no parece natural en las personas 
de grueso aspecto; su entendimiento no 
es menos ágil, y su imaginación tiene 
algo así como el vuelo desenfrenado de 
los grandes pájaros que baten sus alas 
en los bosques inmensos de Colombia, 
su patria. 
Esa imaginación le hace concebir 
mil proyectos atrevidos y variados, y 
como su naturaleza es activa, como es 
6 la par que hombre de pensamiento 
hombre de acción, acomete con singu-
lares bríos muchos de ellos. Lo mismo 
Be le ocurre establecer un bar que fun-
dar nn periódico; hace rápidos viajes & 
Inglaterra, á Francia ó Alemania en 
ocasión de negocios estupendos, en los 
que se habla de millones, no de pesos, 
sino de libras esterlinas ; escribe cons-
tantemente en periódicos y Revistas, y 
si no se le puede calificar de un gran 
escritor, no puede dudarse de que es 
un notable publicista. 
Persona tan fuera de línea por mu-
chos conceptos, sin duda una de las 
más brillantes personalidades sudame-
ricanas, representa en Espafía á la Re-
pública de E l Salvador en calidad de 
Encargado de Negocios, á pesar de que 
es hijo de Colombia, l ío utiliza su pa-
tria los servicios mny valiosos que po-
dría prestarle hombre tan exclareoido, 
pues las enconadas luchas, más perso-
nales que políticas de ese país, lo han 
arrojado de su seno. En un libro escri-
to en iuglós y castellano, titulado De 
Bonotfi al Atlántico, ha relatado de una 
manera muy brillante Pérez Triana la 
tropical odisea de su salida de Colom-
bia eo busca de segura tierra extran-
jera. 
En la edición castellana de ese inte-
resante libro, dice Rubén Darío en el 
prólogo: " E l autor, que escribió su li-
bro directamente en inglés, como lo 
hubiera podido escribir en alemán, en 
francés ó en castizo español, no es ni 
espafiol, ni francés, ni inglés, ni ale-
mán. Es sudamericano. Es el sefior 
Santiago Pórez Triana, natural de San-
ta Fe de Bogotá, capital de la Repíl-
blica de Colombia. Este escritor polí-
glota y cosmopolita á quien España co-
noce por haberse establecido en Ma-
drid con cargos diplomáticos hace ya 
años y por haber sido dignamente pre 
sentado en el mundo de las letras pe-
ninsulares por el ilustre D. Joan Va 
lera, puede decirse que no es de nin 
guna mauera extranjero en esta gene 
rosa tierra". 
Y el escritor inglés R. B. Ounning-
hame Graham, en el delicioso prólogo 
que escribió para el mismo libro en su 
rdieión ingíesa, dice: "Pérez Triana es 
hijo de un ex Presidente de Colombia; 
h«bla ím;I''<; y español con igual fluen-
cia; f s mi ;.¡b> genuino de Bogotá y es 
cribe 10:1 i t Sícttiviüd con que otras 
gentes b 1 la a. Sa blro vino á naeer do 
esta sm- e: swcetiió <ji.e la consuetudi-
naria rcV bin'ón bier.ia! (rajo á sus 
enemigos al poder, lo cual implicaba 
para él la necesidad de alejarse del 
país con toda rapidez. Como los puer-
tos del mar estaban vigilados, resolvió, 
como Fray Gaspar de Caibajal, lanzar 
su barca al Orinoco, y para que el pa-
ralelo resultara más exacto, escribió la 
narración de cuanto v i ó en su ca 
mino". 
Paréceme que con la ayuda de estas 
doi agenas pinceladas puede darse 
cualquiera cuenta bien exacta de la 
personalidad brillante que trato de re-
tratar. Y como creo ya al personaje 
presentado de cuerpo entero, pas> á ha-
blar del suceso que lo ha traído á mi 
pluma. 
E l Sr. Péres Triana pronunció el ú l -
timo jueves una interesante conferen-
cia en el Centro Ibero-Americano de 
Madrid. No se suelen oir siempre en 
este Centro palabras tan autorizadas ni 
tan ibero americanas; flota en sus salo-
nes mucho de convencional, un ibero 
americanismo, artificioso y chillón como 
las pinturas que lo adornau. Por eso 
el discurso del Sr. Pérez Triana,— 
aunque este señor, causeur, admirable, 
no es lo que se llama un orador,—nada 
puede tener de común con ese fárrago 
rimbombante y hueco á qne nos tienen 
acostumbrados los oradores que lanza 
á los vientos de la fama el Sr, Pando y 
Valle. 
Entre las muchas ideas que vivas y 
luminosas se desprendían de la dicha 
conferencia, sólo voy á ocuparme de 
dos. E l Sr. Pérez Triana recaba para 
lo que él llama la América hispano par-
lante la condición de no ser otia cosa 
qne la prolongación de España, una Es-
paña Americana. En tal virtud, dice 
que es por demás inoportuno el califi-
cativo de ingratos con que alguna vez 
se obsequia á los americanos, pues la 
civilización latina y más que latina es-
pañola que allí existe, no fué allí lle-
vada á título de gracia ó de regalo; los 
actuales hispanoamericanos descen-
dientes más ó menos directos de los 
que conquistaron la América, tienen 
esa civilización por propio derecho, por 
herencia, como posee el hijo el caudal 
que le legaran sus padres. 
Y al hablar Pérez Triana de los pe-
ligros que pueden amenazar á las na-
ciones hispano-americanas, esas nacio-
nes de límites grandiosos, en las que 
sombreando ciudades, emporios de c i -
vilización, se alzan bosques inmensos y 
solitarios donde no penetra el brazo del 
hombre para hacer valer las riquezas 
que contienen, no presenta otros reme-
dios salvadores que el robustecimiento 
de la personalidad nacional, el desen-
volvimiento progresivo y lógico de los 
países hispano-americanos sin aban-
donar nada de aquello que los especia-
liza, defendiendo con desesperación de 
náufrago las costumbres, la lengua, el 
alma. 
Ba el Sr. Pórez Triana un hispano-
americano ardiente y convencido. No 
se podrá achacar este sentimiento en 
él, ni á limitación de espíritu que el 
suyo libremente vuela por todo el mun-
do, y viene en estrecho contacto con 
germanos y sajones, ni á imposiciones 
de la inteligencia por el solo conoci-
miento de una lengua, en quien mane-
ja la inglesa y la alemana aomo la pro-
pia. 
¡El idioma de Cervantes! Esto es 
por lo que deben velar con más cuida-
do las naciones hispano-americanas. 
Sánchez Bustamante en el maravilloso 
y trascendental discurso que pronun-
ciara no ha mucho en la Habana con 
motivo del Centenario del "Quijote", 
dijo que en los albores de su vida in-
dependiente, los cubanos debían em-
brazar ese idioma como un escudo y 
saludarlo como á una bandera. Pero 
Triana, hombre de espíritu amplísimo, 
poliglota do pensamiento y de palabra, 
pide también ese escudo y esa bandera 
para todas las naciones hispano-ameri-
canas. 
J a v i e r Aokvbdo. 
Madrid, Junio 23 de 1905. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian escuandomáí se agrá 
dece la eficacia RADIOíVL del Digestivo Me-
jarrieta, cuya superiorMad esti uni rersalmen 
te confirmada en las cnfcrrnedade:i del estó-
mago y ga'itro Intes'.inules. 
m m m & h o n r a d o 
Señor IMitor.—^í'vase informar ¡1 sus 
lee'oi• * ti;.«- si uee--riben oonfidencial-
menii' Ut* nKímétr»: por eurnoen carta se-
llada el y\ ¡:\ (.lie stguí y por el cual ob-
tuve el r UibieL-iiJiunto permanente y 
(•onÍp:!bl(; '.f ¡iU salud y vigor varonil 
kspuO.-. - • ano.s de suIrimlentos de debi-
lidad ii"; v osa, pérdidas nocturnas y par-
tes débili-i y atroliadas. 
>io es ií:í idea ron ii'guir dinero de na-
die; luí lOÓodoy «vtufado por charlatanes, 
hastr ttor , r !a lú del «íénero humano, pe-
ro, pr ci • m D^os estoy ahora bien vigo-
roso y I i ! ti-, y con d« seo de hacer conocer 
á todo--•••ir «'ni -iV-n cierto de curarse. 
Np teK*t-;tdo u.ída que vender ni que en-
viar O. A. ; no deseo dinero. 
Direreión: \¿. Brant, Box Deiray, Mich. 
EJE. U l . 
18 
SáHMLi) DE H Á ü L T y C 
rsraiseuiieo da ll ílni, en París 
Surnme el Copaiba, la Cubeba y 
las I; vr-ccioues. Cura lis flujos en 
48 hoi i'. Msiy eficaz en las enfermedades 
iic i t&ji'J*! lorua claros los orines más 
P¿UIS iaa» 7 es I:s prtatfslaf Faraiti:* 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientiíicas. 
Cajas de varios tamafios. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado, por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla en completa 
desinfección. • 
Frascos de varios tamafios. 
En todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
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El r acto-Fosfr.to de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los mas enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
ractiHicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
i los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigadas por un crecimiento muy rápiifc 6 los estudios. nncAnT 
las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de ÜUbAKi 
sopomu m estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura A les niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéfica influencia la de iticiéme efectúa sin cansancio ni convui- i 
sienes. 
P A H I S , 9 , m e V i v i e n t e , y en todas las Farmacias 
L A 
.5 k 
Dicen que Cárdenas deja 
su sitial, 
ya que el cuerpo policiaco 
huele mal. 
Dicen qne con Freyre 
se entrevistará 
y que el mismo Andradc 
se arrepiente ya. 
Esto se asegura, 
esto se murmura, 
no falta quien jura 
que esta es la verd;id. 
Dicen que del lío nada 
se sabrá, 
que la loz por nn portilla 
volará. 
Dicen que los muerto? 
muertos quedarán, 
y los aitillero# 
mucho reirán. 
Esto se asegura, 
esto se murmura, 
no falta quien jura 
que ^sta es la verdad. 
Dicen que habrá nna milicia 
nacional, 
milicia de mucha fuerza 
electoral. 
Dicen que en Diciembre 
puede funcionar 
sin veto, y con voto 
para Don Tomás, 
Esto se asegura, 
esto ae murmura, 
no falta quien jura 
que esta ea la verdad. 
Dicen que 'Tito Ruenes, 
el leal, 
será nombrado Teniente 
General. 
Dicen que muy pronto 
les enseñará 
á los electores 
paso militar. 
Esto se asegura, 
esto se murmura, 
no falta quien jura 
que esta es la verdad. 
C. 
1 1 1 1 1 Y EL 
TRADUCIDO PARA ED 
D I A U T O D E L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l i o n g a . 
X X V I I I 
Los abonos tienen por fin añadirle á 
la tierra de un campo, una dosis sufi-
ciente de principios nutritivos útiles, 
ázoe ó nitrógeno, ácido fosfórico, pota-
sa y eal. 
Esos resultados pueden obtenerse por 
distintos modos; sea empleando abonos 
orgánicos mixtos, sea con abonos quí-
micos; bien empleándolos solos ó com-
binados, es decir abonos químicos y or-
gánicos mezclados. 
Supongamos que se quiere introducir 
sobre cada hectárea un peso P kilógra-
mos de ázoe por ejemplo, sirviéndonos 
de cierto abono. L a composición de este 
último está indicada por un análisis 
hecho ezprofeso aproximadamente. 
8e encuentra que 1.000 kilógramos 
de materia contienen N kilógramos de 
ázoe. Para conocer la dosis de abono 
que hay que emplear basta un simple 
cálculo: se multiplica 1.000 por P y se 
divide por K 
Por ejemplo en un cultivo sobre una 
tierra de fertilidad media se quiere lle-
var por hectárea 
lio 
loo i i. <:<•.. 1. 
Q.M itwuo-i Kft \ ¡r.i'.; d-' ííIíouo 'ie t& 
tal^o U ladus de;ii)»:io ((.imieo. Kl 
ázoe lo :<pj:'.ir:'i todo el « -l • .*••);. 
Ku ¡Uiscaci í de ;tuá i-ô  especl;il. 
at!'¡b:nm »i ai 1 1 > di- es! il»io uuu 
eoiuposic-ióii iuedía por ejiiuplo, par;; 
1.000 kilógnu;; .. de 
5 kiló^iiiiu;»; de ázoe. 
3.5 id. de áeido fnsfórico. 
6 id. de pulasa. 
7 id. de eal. 
Î as proporciones de cal y pot ¡sa de-
penden raueho de la naturaleza del sue-
lo y las co.sfeius q ie hm sMmentado 
la be.slia productora del estiércol, y la 
clase de literas. 
La abundancia ó la rareza de esos 
priiif-ius cu la tierra, aereí-f ó dismiuu-
yc et) el estiércol esos elementos. 
Para aportar por hectárea 70 kiló-
gnimcs de ázoe, tendremos por consi-
guienh- qne hacer la operaeióu dicha: 
x TO = u m Q ki]óg!.amos 
o 
de abono dp establo por hectárea 6 tre-
ce veces más por eabaileríu de tierra en 
mi meros redondos. 
Esa dosis acusará: 
49 kilógramos de ácido fosfórico. 
84 id. de potasa. 
08 id. de cal. 
"No habrá pues que añadir ni potasa 
ni cal, según deseábamos, y sólo habrá 
que añadir 16 kilógramos de ácido fos-
fórico. 
Para aportar esta cantidad nos servi-
mos por ejemplo de superfosfatos, ven-
dido con nn valor garantizado por 
ejemplo de 12 de ácido fosfórico solu-
ble al citrato, 100 kilógramos de esc 
superfosfato contienen 12 kilógramos 
de ácido fosfórico, y 1.000 contendrán 
120. 
Los 16 kilógramos necesarios esta-
rán contenidos en: 
100O x 16 10Q , 
— =133 kilógramos 
120 8 
de superfosfatos. 
E l abono mezclado se compondrá 
pues de 14.133 metros cúbicos ó s e a 
14.000 de estiércol más 133 de super-
fosfato. 
E l mismo cálculo de abono podrá es-
timarse de infinidad de maneras, por 
ejemplo: Un nitrato de soda al título 
de 9o0 vendido con una garantía de 15 
á 16 por 100 de ázoe, sulfato de potasa 
al título de 80? de yeso crudo (á 70 por 
100 de sulfato de cal), fosfato precipi-
tado á 39 por 100 de ácido fosfórico so-
luble al citrato. 
Los 70 kilógramos de ázoe se obten-
drán: 
1_00?^Z_0=467 kilógramos de 
250 fi 
nitrato. 
Los 65 kilógramos de ácido fosfórico, 
serán aportados por 
1000 x 65 1 , =167 kilógramos de 
390 
fosfato precipitado. 
E l sulfato al título 85° contiene 
85X0,54 ó sea 46 por 100 de potasa. 
Los 70 kilógramos de potasa los darán 
1000 x 70 
v:. 1 " • « r 1 queza en ;•: uo i^ios nu-
! í ; recio ífel kiltVgramO e i-le-neuto 
¡'•lil • - mív »• iUie, djíjie i-i-en lo mu-
cho de !o.> de.. ..«os aduaneros entre, lio-
so! ¡os. 
Kl ei rm reio vende bajo el nomlirede 
ithtm-Kt nnupteto*-, abonos constituidos 
por mm-Z'ias \ i u l i u s de malerias aui 
i; aie- ó v. rcía'e?1, con abonos quími-
l K! pon 1 iv.le, la sui^re d-secada, 
el nitr.;lo só ih-o. ei suil iío de amoniaco, 
los fosfatos pre« ipifarios. los snpcrlos-
tatos. el cicruro potásico, etc., etc., 
couenrreu más ó menos en esas mez-
clas, á la-! cu jíes se añade yeso, ó sus 
taiieias inertes tin valor, tierra, BgrrÍBj 
etc.. ele. 8u composición es extrema-
damente variada y los fabricantes han 
establecido toda una gama de abonos 
en donde unos son ricos en ázoe, los 
otros en ácido fosfórico, los otros en 
potasa, y unos destinado"* á la caña, 
oíros á las piñas, oíros á las papas, 
etcétera, etc. 
Y así por ejemplo, nna de las casas 
comerciales en Cuba que mayor varie-
dad ofrece eu abonos es la de C. García 
Zabala y O', (¡ue representa á la The 
Germán Kaii Works, y cuyos abonos he 
recomendado con éxito, y de los cuales 
he hablado antes. 
Su abono Portn^alete núm. 6 de fuer-
za doble es muy eficaz por los palpa-
460 
yeso á 
:152 kilos de sulfato. 
E l 70 por 100 contiene 
70X0,41 ó sea 28,7 por 100 de cal: los 
100 kilógramos do eal serán dados por 
1000 X 100 OAVIrU * A 
=348 kilos de yeso. 
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En el momento de las labores, se 
distribuirán á voleo sobre la superficie 
del campo para cada hectárea una mez-
cla bien triturada de 
167 kgs. de fosfato precipitado. 
152 kgs. de sulfato de potasa. 
348 kgs. de yeso crudo. 
A l brotar la planta pasada algunas 
semanas de lo anterior, se distribuyen 
los 4G7 kilógramos de nitrato sódico. 
E l peso total distribuido es de 1,134 
kilógramos de abonos. 
E i valor comercial de los abonos se 
m m k m m w u 
de A . S U A R I J Z , 5 9 , I t e i n a 5 9 , 
H A B A N A . 
Casa especial para retratos al platino y para 
Postales Cub-ju is, de Paisajes, Edificios, Par-
ques, Tipos y Costumbres, Fincas, etc., etc. 
Prsciosas colecciones, finas, en tintas de colo-
res, propias pira álbum-Físícw-Soufentrs de las 
Fiestas de la Repúblicaen su Tercer Aniversario 
7 de las del Tercer Centenario de la conme-
moiación del i'Qíwjofe"-Varias vistas (9) de los 
funerales del ilustre caudillo de las dos gue-
rras, Máximo Gómez, instantlnea^ tomadas en 
el Parque Central. 
Se vendan, según clase, al precio de: Sueltas 
S, 4 y 5 centavos plata. Colecciones completas, 
50 centavos plata, por mayor, se hacen des-
cuentos. Se remiten por correo aumentando 
cinco centavos moneda americana por colec-
ción, para el franqueo. 
C H E M A E V A P O R A D A 
MARCA 
H I C H L A N D 
es pre fer ib le á l e che 6 c r e m a 
de l a v a c a por ser e s t e r i l i z a d a . 
E s de a g r a d a b i l í s i m o gusto 
c o n el cafe 6 chocolate á los 
que d a u n sabor r i q u í s i m o q u e 
no se obt iene con n i n g u n a le-
che 6 c r e m a n a t u r a l . 
L a m e j o r f o r m a de l eche 
p a r a los N I Ñ O S . 
De v e n t a e n todas i a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y bodegas . 
C-711 30-11 Ab 
D R O u l l E M Y F M M E E I Á 
bles resultados (qno ha dado en los 
cuín pos de cafia, siendo la composición 
de elementos Mitritivoa bien ordenada 
para rendir los efectos que se desean, 
pues sicnsan rica proporción de nitró-
genos y fosfatos y potasa en abundan-
cia. 
Al comprarse los abonos debe pedir-
se la garantía de su título ó valor en 
principios alimenticios. 
Eu suelos ácidos, donde no hay cal-
cáreo libre, no convienen les abonos or-
gánicos, estiércol, tortas de cachaza, 
etc., etc., porque su acidez so opone á 
la buena utilÍ7.:ición del ázoe orgánico. 
E l sulfato de amoniaco no conviene y 
solo es aceptable el empleo de los ni-
tratos. 
Tampoco en esas tierras se emplea-
rán superfosfatos que aumentarían la 
acidez, pero sí pueden emplearse esco-
rias de desfosforación ó fosfatos mine-
rales, porque la acidez del suelo favo-
rece la asimilación. E l enyesado es 
también poco recomendable porque, la 
materia orgánica habitualmente abun-
dante en esas tierras puede reducir el 
sulfato de cal ó yeso en sulfuro de cal-
cio, dañino á las raices. En cambio las 
en iludas ron caibcinto de cal y mar-
gas están indb-ada.s en esos suelos. Es-
tus tierras sueleu no tener falla de po-
tasa. 
En los terrenos avcilL-sos 6 tieras 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio InÍJilíble 
y exclusivo ¡tara ia, liupoteitcia y en» 
feruicdades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico dal siabourta Ce(̂ »-
bro-espinal: Con su nso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónes de{ 
estómago, intestinos, de la generación, pero* 
za muscular y del sistema circulatorio y t» 
dos los casos de debilidad general. 
D K V E N T A 
en Mas las M m m y h m m . 
NOTA: Para cualquier informo 6 consulta v. 
palabra 6 por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero, 
117, M U K A L L A 117, 
Apartado 467, Teléfoiio 296, HABANA. 
c 1353 26-14 Jl 
- A / O F A L T E - * 
A L A F I E S T A 
Huelas pmoim se privan dtulilir iagri-dables v .u ramputecs y exconionM al aire Ubre, por temor á nna fnerlr JA({IK(X Sa ettimago esti deseqniliknido p«r su vida inai Uva v p«r (! calor. Cuide su esUiuap y eviUri las JíqUKa», Jftrens. «U. - - • • 
Una cucharada todas las mañanas, dufanto los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
RE FRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA JARRA entod.s^b 
Tte. Rey y C»mf étíU. Habana farmacias 
t 
secur»ntomaniola PBi?8I^A y 8.ÜÍ 
BARBO de BOdqUtfi. 
JS ta medicacián p odnee ox elenies 
resultados eu ei tratamiento de t das 
las enfermedades d«l estómago, dlapop-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil«7, mareoa, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, cstreill-
mientos, neurastenia gístrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pmo mejor, di-
gl*j© bien, jwimila mis el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rjcotio. 
Doce año; de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticas de la Isla 
O 124S 1 Jl 
iLos p r i m e r o s q u e u s a r o n e l 
r R I C Ó F E R O d e B A H I U 
tendrían 104 a ñ o s de edad si v i T i e s e n t o d a T Í á , 
y un pelo que sería una maravilla. Desde 1801 
el Tncófero de Barry ha estado haciendo crecer 
d pelo por medio de l a fertilización del enero 
cabelludo. Vuelve á suministrar a l cuero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que se 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
ge fertiliza, el pelo va adquiriendo vida. E s 
muy grato para nosotros ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tricofero. 
Detiene l a c a i da del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. E s un alimento para el cuero cabelludo. 
E l Tfícófero áe Baffy Hace crecer el pelo ál convettif 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
D I A R R E A S » C Ó L I C O S <*> D I S E N T E R I A 
Antidisentéricos 
• ! d e l D r . J . O A K r> ̂  IV O i m 
Curan i n f a ü b l e m e n t e p en breves días, v para siempre 
Diarreas crónicas, e s U r i M S i ¡«fasciojas - Catarro intestinal - rujas - Gilieis - Disentería 
J a m á s faltan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. -Siempre 
triunfan^ jorque obran coa mis actividad que ningún otro preparado 
T R I P L E 9 ] — 1 0 P U R A 0 | — { % V E R D A D . E R A Q \ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
v d e l D r . J . G A R D A N O . 
Preparada con esmero, y materiales do «nperior calidad, encentrada 6 taturación 
Ireuno en pequeño rolnmea mayor riqueza de medicamento de modo qué aventaja en ca-
ridad y economía á sus slmilarei, á los qae sapera en rtsnltados, paeg basta en la mayo-
¿í» do casos UN S01<0 FRASCO para apreciar sus resultados en las enfermoda-
es qno reconocen por causa vicio 6 Impureza de la sangre: herpes, escrófalas, tu-
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, sarpullido, anemia palúdi-
ca, decaimiento, infartos del hig-aclo, hidropesias, llagas, ú lceras , reu-
imatismo, flujos crónicos y anomalías periódicas. ii 
« Do venta fARMlCUS y DROQUÉRIAS.—Depósito; AMISTAD 68. 
HIIIHipilUtllW»tHWaiHffi>WIIIHH| 
E l VERANO I 
trastorna la digestión S y .U ¡uíar Jaquecas, 3 Maraes, . ;. .• ~: ai!. 3 Malestar general, etc. = 
3 Una cucharada todas las iiiaflaoiaí. 3 E evita tolas esas Inconveniencias 2 
I 30 tliOS DE EXITO CftECttNTü I 
M A G N E S I A , i 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 3 
| DROGUERÍA SARRÁ Ed|̂ 4" | 
E TíBifnte R<r y CmpMAk Hilunn r«rniacU« 3 
îiiuimmiiitutiiiiiiuiumiiuiiitiiiiiiuimiiiiiiniiiiiiJ 
No m á s v e n é r e o 
No m á s s í f i l i s 
Vale m&s evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DK. LAGE. 
8477 26JW 
D E . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda -
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni fricciones. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e C a n d u l . 
C1229 at 26-1 Jl 
El Mor cíe las HEMORROIDES ^ 
desaparece eu el acto aplicaado un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelisde Bosque. Al mis-
mo íiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 ciicharados dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 8 oucharndltas al 
día. Este ejctracto produce la con-
tracción tóaioa do los capilares sin-
gulneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que ae 
conoce p r̂a o¡ tratamiento (te las 
hemorroides. Ea un poderoso reme-
dio para his hemorragias do !a nariz, 
matriz, intestinos, pulmon&s &, A. jv 
Se vende A 00 cts. on loda,í las boti- *\ 
cn-j de la I«la. c 1187 alt m 
t 
1 E S W MSEfITÁm BSCIiMOS I 
pan las Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C 
18, rué de la Qranit-Bitellhre, PARIS * 
H I E R R O 
U E V E N N E 
MI Unico aprebdio 
Mr la Acaii«mla de Medipiaa da Parto 
Cura : AHEMiA, ClCmil.gtttUDAB, 
FIEBÍíi. — Bxiglr el V"#p<Ia<i»rrc 
i el itlit de 1* "Üttbcd** fti rWU". 
H I E R R O 
Q U E V E N N 
Ks el rr.di aetlio, «i tnit seonfintUo 
de loi lánlCéi y fl B'.Ico MttfjKM» 
INALTERABLE en !cs pjisf» cAüdoi. 
50 AÑOS DE EXITO 
11, ItsíeiZmz-ixü.toii 
París 
Ü R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTRKIA y todM 
ENFERMEDADES NERVÍ0SAS, C7.'JCl« 
3 fr. la caja con Ncttck Aw*? 
C" CRONlta & C", 75, 
fia La Hcbaaa •  Viuda 
Boélie. P.in* 
ARflA é Hile. 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caldas y enfermedades simiíarias del hombre como do la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por ei 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y niás 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claram?"an 
explicado, es enviado gratis v franco á todas las personas q"®10/1, ,Q 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin,_en P a n s ^ ^ 
iédicos sa 
ba obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido 
Sra. Vdl de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La «a^sna,Teniente Rey, 
Este maravilloso método, aprobado por todos los m^cílC^3g aitas 
 r " ^ las 
recompensas en varias exposiciones. 
fucr i '* t i üBdflb de éAfnblo debe em-
ple-usf rrcsco si os pokililéj puesto que 
motiiiitM aíbrruuadaiu.Mite la constitu-
ción (Jiiiiiisiado compacta de esos sue-
los: pero su utilización es poco rápida 
en s»ños seébs. por la mala circulación 
del aire iutraterrestre debido X ta com-
pacidad del suelo, y la uitrificacióu 
por lo tanto se opera leutaineute, sien-
do siempre conveniente euleñar algo el 
estiércol y lo mismo cualquier otro abo-
no orgánico azoado. 
t ambién en esos suelos son recomen-
dables los nitratos de soda, el sulfato 
de amoniaco y también los auperfosfa-
tos, y los fosfatos de hueso y minerales. 
Los abonos potásicos son raramente 
titiles, siendo bastante la potasa que le 
aporte el abono de estiércol. 
E n las tierras arcillo-calcáreas la ni-
triñcaci6n;delos abonos orgánicos es fá-
cil, pudiendo echársele abono azoado 
én cualquier forma, estiércol, tortas, 
nitratos, sulfato de amoniaco, etc., etc. 
Las tierras silíceas ligeras, pueden, 
cuando contienen calcáreo libre, asimi-
lar rápidamente los abonos orgánicos, 
que tienen la ventaja de enriquecerlos 
de humus. 
E n estos suelos, pobres en arcilla y 
sn materia húmica, el poder absorben-
te es muy débil y será imprudente em-
plear el sulfato de amoniaco, un poco 
untes de romper las lluvias, porque es-
tas lo arrastrarán, igual que los nitra-
tos.. 
E l ácido fosfórico será recomendable 
en estas tierras en estado de superfos-
fato. 
Si á estas tierras silicosas les falta 
calcáreo, deben emplearse con toda pre-
ferencia los nitratos. 
Eu los suelos calcáreos, la uitrifica-
cióu es muy activa, y son generalmen-
te pobres en humus, siendo recomen-
dables los abonos orgánicos. Son tam-
bién pobres en potasa que se les dará 
en forma de cloruros, que aunque es 
más cara es más útil que cualquiera 
otra. Son recomendables con preferen-
cia los superfosfatos. 
Se ve pues por lo que venimos expli-
cando que el agricultor debe tener en 
cuenta todas estas cuestiones importan-
tes para elegir un abono ú otro y no 
exponerse á perjuicios ó fracasos si se 
procede sin estudio del suelo. 
Yo les recomiendo á los agricultores 
cubanos que hagan atención de estas 
observaciones para que se eviten por lo 
menos gastos inútiles. 
Producir lo más posible, dentro de 
la mayor economía, ês el doble fin que 
el agricultor persigue: este es el proble-
ma fundamental de la ciencia agronó-
mica, de la cual tanto desconfían aún 
los cubanos; este problema fundamen-
tal varía extraordinariamente, según la 
fertilidad del suelo, el precio de las co-
sechas, y el valor comercial de los abo-
nos. Para cada caso particular la quí-
mica agrícola bien entendida precisa 
las condiciones y busca una solución 
satisfactoria. 
No hay que olvidar en la práctica, 
que el abono no puede ser más que 
un complemento del terreno y en com-
plemento debe emplearse sin que se 
modifiquen los caracteres de la tierra 
arable, líosótros sabemos que la mate-
ria húmica es indispensable para ase-
gurar la fertilidad real de los suelos; 
luego hay que conservar y mantener ese 
humus en el suelo cuidadosamente. Si 
la tierra es ligera, si es calcárea, con-
sumirán prontamente la materia orgi-
nica, y convendrá restituirles humus, 
por medio de estiércoles ó abonos ver-
des de plantas escojidas. 
l í o es la tierra un simple soporte 
inerte; es un medio viviente donde las 
condiciones de existencia de la raices 
se desenvuelven mejor 6 peor según el 
medio físico y la riqueza química de ese 
soporte. 
No debemos dejarnos llevar por los 
optimismos de ciertas experiencias; pe-
ro no debemos cerrar los ojos á la cien-
cia agrícola, porque ella ha contribuido 
á hacer grande á Francia, Alemania, 
Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, 
etcétera, y debemos propender á que 
Cuba se engrandezca por el mismo ca-
mino de la agricultura como esas gran-
des naciones. 
C Continuará) 
U n a c a r t a . 
E l regocijado escritor gallego que 
con el seudónimo de Lóbrego ha publi-
cado en el ü í a r i o algunas notables 
carias, nos dirige la siguiente en que 
se queja de un eoergúmeuo que siempre 
que él pasa por San Rafael !<e insulta 
cou denuestos desde el cafó de Tacón. 
Rogamos al dueño de ese estableci-
miento dé órdeues á sus dependientes 
para que no consientan semejantes de-
mostraciones, pues se trata de un dig-
no sacerdote, párroco de una villa pró-
xima, ó denuncien al autor de las mis-
mas á la policía para que se encargue 
de enseñarle educación. 
He aquí la carta: 
Habana, Julio 15 de 1905. 
Sr. Director do D iar io da Mar ina. 
Meu distinguido amigo: 
Dende algún tempo acó, que pras 
miñas cuntas vai pra seis meses, ob-
servo, cando paso po la calle de S. Ra-
fael que, da porta do café Tacón, sem-
pre sai á ladrarme un can de presa co 
sen consabido ¡guau, guau! sin duda 
porque lie dixeron, ou porque él o sabe, 
que eu non son da sua aldea. Pro, au-
que non lie teño medo ós cans, por 
mais de que coronta e dous dentes son 
moi respetabres; sin embargo, como 
vamos chegar á Canícula, qu' é a esta-
zon en que adoecen os cánidos, sería 
ben, pra evitar disgracias (e todos lio 
habíamos de agradecer) que vosté lio 
dixese ó douo d' ese can, que lie puxe-
ra un bozo como ordean os bandos mu-
nicipás, ou siuon, que o amarren no 
seú palleiro con un bó tarambollo pra 
que non p&ida sair d' él a molestar á 
xente que vai po lo seu camiño, sin 
meterse con ninguen. 
Anticipándolie as gracias por este 
favor, arrepítese de vosté, como serapre, 
este seu seguro servidor y amigo. 
q. s. m. b. 
Labkego. 
ios m m dei 
B i i de m I B 
CONFERENCIA 
E l Jefe de la Policía Municipal, ge-
neral Cárdenas, celebró ayer tarde una 
larga conferencia con el Secretario de 
Gobernación, en la cual se trató am-
pliamente de las intenciones y alcance 
de las declaraciones formuladas por el 
señor Freiré de Andrade, con motivo 
de los desagradables sucesos del barrio 
de San Isidro. 
Aunque el general Cárdenas, á su sa-
lida de Palacio, se mostró sumamente 
reservado sobre el resultado de la en-
trevista, podemos asegurar que el inci-
dente surgido con motivo de esas de-
claraciones quedará satisfactoriamente 
resuelto sin necesidad de que el general 
Cárdenas presente la renuncia de su 
cargo; pues á pesar de las medidas que 
se adopten en lo futuro, no quedarán 
mermadas en nada las facultades del 
Jefe de Policía ni se entenderán como 
Una desautorización de las gestiones de 
(jlicho jefe en el cumplimiento de su 
deber. 
RUMORES 
Bu los centros oficiales circula el ru-
mor de que el teniente Alacán y dos 
sargentos de la 4f.1 estación de policía 
serán declarados cesantes en vista de la 
actitud que adoptaron en un incidente 
que surgió eu aquella estación con el 
Secretario de Gobernación, en la noche 
del lunes 10, pocos momentos después 
de ocurrir los sucesos que lamenta toda 
la Habana. 
UN DECRETO 
Hay, probablemente, firmará un de-
creto el Presidente de la República con-
cendiendo al Secretario de la Goberna-
ción, como Supervisor del Cuerpo de 
Policía, facultades y atribuciones para 
dictar las medidas que estime oportu-
nas para la reorganización de dicho 
cuerpo. 
E l capitán de la 1? estación, don. 
Federico Cruz Muñoz, será nombrado 
ayudante Supervisor del Cuerpo, y el 
capitán D. Emilio Sardinas, jefe de la 
1? estación. 
ir 
L E T I M O D E S G Ü B R I H I E N T O " 
i^if'3!? speci,̂ ida(ies ^falibles aue prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su ina de farmacia, Aguila 136 
loción antihlj*n,y*m7,¿n„ j.-t,. ^ , . „ . . , „ . 
onc a
un <;o^fra^ílÍ'íeri^ras,ica in/alíble: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos 
Pí/f/ora, ?ó«te 6 maravilloso especifico, su precio 90 cts., plata (rasco. 
Drecio $4.50 medicación 2 -Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general. 
Regenerador: Curan la eaperraatorrea y las pérdidas se ¡ni 
ra un mes. 
cerqfosfato de cal 
Pildoras « ó ^ c o ^ K ^ V T n o 
np/7doraT10r ••?;™edicacî n P^  T — — *- ~ — 
festacieneŝ  PrecTo S3 ^p*- •Po<;í.ím depurativa: Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
rof .y' t   l. *0• meaicacion para un mes. Vino creosotado tónico reconstituyente al Gli-
riodo: Precio ̂ centav0^*"03 POr cronicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
Estas especialidades sV rpmit A r-, al Ldo. Peña, Farmacéutico Afin^a^e ^v™** & cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse iM^MM»M^M,MM^__l^sUii^rft), Habana. c 1146 26-19 Jn 
de H V V A S n o P A L V , V A ^ T ^ V W ^ T P A M I S 
S umerosos y distinguidos médicos « w t ^ ± ± ^ U cte ± ' J L M ± ^ 
ración con éxito en el tratamiento de O a t a l o ^ J L emPlean esta prepa-
COLICOS N E F R I T I C O S , la fíTMATURr a ^ ? 8 D E L A V E J I G A , los 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el V i n ^ ^ 6 3 de ,San«re Por ^ 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N ni^no i vf .rî one8 de las arenillas 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una ^ ^ P ^ A M A C I O N 
generalidad de los casos ea que haya que combati • nn' ^ P^barse en la 
órganos genito-urinarios. ^ combata un estado patológico de 
D ó m : cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada. / , « ; 
media copüa de agua. 'W horas' m 
Venta: Botica Francesa, San Ratael esonina -i r-^ 
COMPAÑIA DE E l E C T R l M D D Í m 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55. Habana 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. Servic io permanente, lo mi smo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á l a vista d e l sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a do l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o seg t ín aumenta e l consumo. 
c .1201 alt. t - m - l J l , 
SESION MUNICIPAL 
DK 1YER 17 
Bajo la presidencia del 4? teniente 
de Alcalde, doctor Llereua, celebró se-
sión ayer tarde la Corporación muni-
cipal. 
Se aprobó el acta de la sesión ar te-
rior. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia, por enfermo, para el extranjero, 
al concejal doctor Enrique Porto. 
Se prorroga por uu mes más la l i -
cencia que disfruta el doctor Jiménez 
Ansley, médico municipa!. 
A la señora viuda de Ruiz de G a -
miz se le concedió autorización para 
establecer una planta eléctrica en Casa 
Blanca. 
Con motivo de haber ordenado el 
Departamento de Sanidad la clausura 
de la casa que ocupa la 10? estación de 
policía, por sus malas condiciones h i -
giénicas, se acordó autorizar al Alcal-
de para que disponga el arreglo del 
edificio donde se va á establecer dicha 
estación. 
E l sañor Piñeiro denunció el lu cho 
de que el Jefe de policía, sin atribu-
ciones para ello, había declarado ce-
sante al telefonista de la Jefatura se-
ñor Mazón, y pidió que el Alcalde 
investigara el hecho, y si era cierto 
como él lo declaraba !o llevara ante 
los tribunales de justicia por usurpa-
ciones de funciones, delito penado en 
la ley de Enjuiciamiento Criminal. 
A petición del señor Azpiazo quedó 
sobre la mesa el expediente que traía 
del acueducto del Vedado. 
Salvo los votos de los señores Meza y 
Porto se aprobó el informe del Juez 
Instructor, señor Hernández, en el que 
proponía la reposición del señor don 
Emilio Carrera Peñarredonda en el 
cargo de Secretario del Ayuntamiento, 
por no existir ningún cargo contra él 
en el excediente que se instruyó. 
E l señor Carrera tomará hoy pose-
sión de ese destino. 
Pasó á infurme de la Comisión de 
Hacienda un;i exposición del Comité 
Ejecutivo del Cuerpo de P.<»i:i .ei-os, 
pidiendo que el Ayuntamiento Mcordara 
concederle como anticipo $1,000 men-
suales, reintegrables cuando el Con-
greso apruebe los presupuestos genera-
les de la Nación, donde figura una sub-
vención para dicho Cuerpo por la can-
tidad señalada. 
En virtud de uu informe de un Ins-
pector del Departamento de pesas y 
medidas, en el que se manifiesta que es 
buena una mantequilla marcada (on el 
n? 1 que se elabora en uu est<iblecimi»m-
to de la calzada del Cerro, pereque las 
marcadas con otros números contienen 
sustancias nocivas á la salud, se acor-
dó rescindirle la concesi 'n que se le 
había otorgado. 
A informe del Negociado de Elec-
ciones pasó una instancia del señor don 
Antonio Cuervo, en la que solicita que 
el barrio de San Lázaro por su mucha 
extensión se divida cu dos á los efectos 
electorales. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las sais de la tarde. 
D r . E r a s t u s W i i s o n 
Médico-Ciru ano Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Ifabuna 
10073 26-15 Jl 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opoHición de la Facultad de 
Medlcira.—Cirujano del Hospital o. 1. Consul-
tas de 1 i 3. Amistad 57. c USO 24 Jn 
Antonio Pérez y Sánchez 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Galvez Qnilleu, Merca-
deres 22, Habana. 0000 2ü-lí Jl 
l>li» ANOKL. F . IM15DUA. 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las eníennedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en »u domici-
lio, Santa t lara 25, altos. c 1184 24 Jn 
m ftumo í , LESOÑ 
Consultorio Medico-Quin;'yico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C1212 . 26-3 Jl 
Dr. Gabriel Casusc. 
Catedrático ce Patología Qairñrffioa y U-na : 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedei i 
C^NBULT¿ S DE 12 A2. VÍRTUDE3a7. 
del Dr. Emi l io A lamilla. 
I DR. GUSTAVO LOPEZ 
Tratamiento por la Electricidad de los En-
fermedades de la piel. Lupus. Eczema, Cán-
cer, TumoreB,Uloera3. Reumatismo, Di»bet««, 
(Jota, Neuralgia*, Etitreñimionto, Hmorrol-
des, Parállsia, Neurastenia, Enfermedades do 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con loa Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escapto 
los festivos. 
Teléfono 315*. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43 , esq. Compostela, 
8964 78-24 Jtt 
Antonio L . Valverde. 
A h o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9581 26-6J1 
VACUNAS. 
Para el Carbunolo-bacteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomütico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en ol Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la irónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1230 ! jn 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-clusivamente. 
Diagnóstico por el au.ilLia del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangro y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1330 10-J1 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHARDO 
Meruaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono Ó098, 
C—1315 7J1 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 12~S 26-1 Jl 
ALBEE'l'O 8. DE BiTiMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
7311 156rc mvl5 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 . 
9715 2e-l°Jl 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
OBRA PIA Ni 36>í, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
96! 3_ 26-4 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A í í O O A D O 
AguiarSi. Tanco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 8914 52-24Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cVóbi 26-15 Jl 
J . V a M é s W f a r t í 
A B O G A D O 
SAJS I G N A C I O 38, —DE 8 á 1 1 , 
9909 26-J1 6 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 343̂  de 1 á 4. 
c 2454 156Db-9 
D r . E . F o r t i m 
luneuóioso ael Hospital n. 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a a SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
Dr. J . Santos Fernaadez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
DUOTa. C 1186 23-24Jn 
Dr. II. Ohomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: altos. 
C 1217 1-J1 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E E A U K E T R A 
Jesús María 33. DeJ12 é 3. C 1214 1 Jl 
Dr. Luís Mootané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 4¡3. 
SAN IGNACIO 14. . C121 i 1 Jl 
C 1350 16 Jl ' 
Dr. Abraham Pérez Miró i 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
c 1332 9 Jl 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. .; 
Enfermedades de Señora y Cirnjía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
DR, JUAN J E S U S VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sos operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1351; 17 Jl 
1)R. F E L I P E G A R C I A GAÑIZAREZ 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
9539 26-6 Jl 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos, 
SALUD númoio24. HABANA. 
9816 26-11J1 
GCULÍSTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
CUcloa de Enfermedades do los ojos para 
pobres |1 al mea la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Jcsó. Teléfono 1334. 
C 1142 28 15 Jn 
I D I - , I S T - Ú L f i O S S 
CIRUJANO - DENTISTA 
X X A l o f t x i J a x a - l i o 
A L B E R T O I A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana núm 98 . H A B A N A . 
9196 26-29J 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono « 3 3 1 . 
Marianao. 
Estudio: Cuba 70 ,Te lé fono 417, A. 
De 12 á 4. 
01223 1 Jl 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dontiflte. 
D r . F a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
• G m A nümero 73, 
í'ífll 28-24 Jn 
toF '̂A61141,11^?.. elíxir, cepillos. Conaul-
RAMIRO CABRERA 
0 . „ _ ^ ABOGADO 
O 11S5 
R r ^ s j a c i o 
B B B N A Z A M ^ ' ^ T W T A 
0188 AUSBJNTBL 22-25 Jn 
D r . G . E . F i n l a v 
Eepeoialista en enfermedades de lot 
ojos y de los oídos. 
OoníulUade 13 & 3. Teléf. 1787. Reina n&m. 13» 
Para pobres:—Dispeaaario Tamayo, Luno», 
miércoles y Tiemes, de 4 6 5. 
0 1220 1J1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico do Tuberculosos y Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado i CONSULADO 128, 
íntre Virtudes y Animae.-Consultas do 12 4 3. 
8380 
Laboratorio Urológico « 
(FUNDADO »N Mgi 
Un anftllsisoompleto, I B X ™ 0 * 0 0 * ™ * * jpo* DOS P»s<)«. TLfarall» y Teniente Rey 7 Dompostela 97, entre Mar»"- J ^ ^ 
o m i 
•HFBBKSDADMdel OHRBBBOy de los TOSVIOf 
Consulta» en Bolaeooaln 105>iprózluio6Rei-
na, de 12 i X 0 1331 9 Jl 
8. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 1349 
H A B A N A 55 , 
16 Jl 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 13 i 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 4 4. 
AGUILA 94. TELEFONO 1748. 
9473 28-5J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar ]09>í. Teléfono 824, 
C 1216 X-Jl 
DR. H. A L Y A R E Z A B T I S 
ENFERMEDADES DE L a QABGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 8,—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. cl227 1J1 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 41— 
TROCADERO 14. Teléfono 469. 
O 1213 1 Jl 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9496 26-6J1 
¿ A t a i b m o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 4 5. 9401 28-4J1 
DR. f. JÜST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balnd 42 esquina 4 Lealtad. 
C 1143 28-15 Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C1226 26-2 Jl 
A L Q U I L E R E S 
E n 12 centenes se alquila la casa San 
Misruel 75, acabada de componer, compuesta 
de tres habitaciones altas, dos bajas, cocina, 
baño, sala, antesala y zaguán; la llave en el nú-
mero 98. Para trato en E l Pincel, Obispo 79. 
10216 4-18 
alquila una de sus hermosas casas, situada en 
el Vedado, Calzada u. 88 casi esq. 4 la calle A, 
con toda clase de comodidades. Informan Ga-
liano y Animas. E l Mundo. 
10217 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, salé, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos müy 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto do baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
10156 4-18 
SALUD NUMERO SESENTA 
bajos independientes, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos y demás servicio, a la moderna. 
Se alquilan en 10 centenes. La llave en Esco-
bar 166. Informan Neptuno 56. 
10199 8-18 
Se alquila la casa Carlos I I I esquina 
4 Marques González, construida para fábrica 
de tabacos y grandes almacenes, con elevaeor. 
Su dueño Baldasano, Mercaderes 4, de 14 4. 
10170 4-18 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones muy frescas, balcón á la calle, 
juntas ó separada, con muebles 6 sin ellos. Te-
niente Rey 204, altos. 10187 • 4-18 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 ní 70; en la mis-
ma informar&n. 10149 10-18 
Se alquila una casa en la calle 17 nú-
mero 24, entre B. y F, Vedado. Tiene 4 cuar-' 
tos, sala, comedor, cocina, patio, agua y lava-
mono moderno en cada habitación. Informes 
en 17, número 20. 10147 8-18 
Se alquila una casa en la calle 17 nú-
mero 2<5, entre E. y F. Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y traspatio, 
con lavamano moflerno. Informan en diez y 
siete núm. 20. 10148 8-18 
HAJ? 1TACIONES A M U E B L A D A S ^ 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Refu-
gio n. 4. 10122 4-16 
A GUIAR 74.—Se alquila esta hermosa, casa 
-"•próxima á todos los Bancos y Centros oficia-
les y comerciales, propia para un alto emplea-
do ó (Comerciante, razón peletería el Paseo. 
10141 4-16 
Se alquila la amplia y espactoca casa 
Monte 94, propia por su gran local para alma-
cén ó cualquier clase de establecimiento. In-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
10195 8-16 
E n Obrapia 26 se alpnila un alto, con 
balcón á la calle, con sala, 2 cuartos y come-
dor, son muŷ  ventilados, propios para una 
corta familia ó escritorios, precios módicos 
10126 8-16 
S e a l q u i l a n 
á señoras solas un cuarto bajo y dos altos. 
N E P T U N O número 90. 
10137 4-16 S E A L Q U I L A 
una habitación bien amueblada en punto cén-
trico á personas tra nquilas y sin niños. Agua-
cate 52, casi esq. 4 O'Reilly. Puede darse de 
comer si les conviene. 10103 1-16 
Se alquilan los bajos de la casaTNep-
tuno 218, fabricación moderna, varias pose-
siones, suelos de mosaico, saleta, traspatio, 
cuarto baño, pasándoles varios tranvías. In-
formes Aguila 102. 10140 8-16 
E S P A C I O S O L O C A L 
450 varas superficie |70-00 cy., mensuales, para 
Almacenes, Escritorios, Comisionistas, se al-
quila, Cuba 96 bajos. 10144 8-17 
Se alquilan los esplendidos altos de 
la hermosa y bien situada oasa, calle de San 
Pedro 24, (Plazoletade Luz) muy propios para 
oficinas 6 familias de gusto. La llave éinfor-
mes en el Centro Balear. 10062 4-15 
E n nueve centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Carlos III número 
207, esquina á Franco, con sala, comedor seis 
cuartos, cocina y demás comodidades Infor-
man en la bodega. IQOfSQ ' 8-15 
Fernandina 03.-Se alquila 
una bonita casa, situada entre dos calzadas 
Monte y Cristina, sala y tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
10054 8-16 
Se arrienda un paño de tierra de re-
Sadío con una casita en la Calzada de Buenos ires á tres cuadras de la esquina de Tejas. 
En San Lázaro n. 202, informarán. 
10037 4-15 
Hermosas habitaciones 
amuebladas para hombres solos á 2 centenes 
al mes. Monte 61, altos frente al Campo de 
Marte ó sea Parque de Colón. 
10074 8-15 
o í r l o s x x x s a o , 
se alquilan los altos más frescos, independien-
tes, acabados de pinta rf capaces para una lar-
ga familia en los oajes informan. 
10049 4-15 
Se alquila la hermosa y bien situada 
casa Oficios 19, propia para un gran escritorio, 
almacén de víveres 6 efectos, hotel, casa de 
huéspedes, etc. Los altos son espléndidos y 
pueden ser habitados por uua 6 dos lfamilias. 
10062 4-15 
Se alquilan en Oficios n. 3 3 , princi-
pal, dos buenos departamentos, frescos, cla-
ro» y ventilados, propios para escritorio, co-
misionista ó matrimonio sin hijos. 
10030 10-14 
Se alquila la casa calzada de Jesús 
del Monte n. 600, Víbora, casa grande y salu-
dable, no de lujo, compuesta de portal, sala, 
comedor, 6 cuartos grandes, cocina, gran pa-
tio y traspatio con ñútales, en 9 centenes: su 
dueño Snlnd 23. IC031 4-14 
Se alquila próxima á detocupaMe la 
oasa calle A. entre 13 y 15 Vedado, con sala 
comedo/, gabinete, 3 dormitorios y un cu irtó 
alta magnífloo baño; propia para peraona de 
Susto. Inpondr/iJ en San Lázaro 122 de 7 á lo e la noclto. 10009 4.14 
Se alquilan los altos de NeptiíñíTiT" 
La llave é Informan en loa misinos. Su dua-
fia Lagunas 68. Teléfono 1342. 
10038 444 
5 caSSnéfoi solos, se alquilan barata* 
dos habitaciones amuebladas, una pequeña y 
otra mur buena con vista 4 la calle, con ó si b 
asis .encía, es casa de familia decente dondí 
,e T«í2l?an "ferencías, Reina 83, altos. 
10000 4_i4 
Tejadillo 10, se alquila una sala para 
bufete ó matrimonio sin niños. Tiene piso dt 
mármol, entrada independiente. También ha* 
hermosas habitaciones, casa de familia 
10018 ¿14 
E n 6 centenes se alquila una bonita 
casa, de construcción moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 ven-
tanas 4 la calle, gas, agua de Vento, et» 
Oquendo y Concordia. 10015 4-14 
E n 17 pesos oro, 
•e alquila una casa de moderna construcción. 
y.i5ü?oto<í01B ÍOS atd,oliinto8 de la higiene. Fl3 
r da 83, al lado está la llave, y en Virtudes lí. 
altos, su duefio. loosi 4-14 
Corrales número 133 
Servicio sanitario completo, cuatro cuarto* 
sala, saleta, comedor, etc., pues de mosaloS 
S**» en oono centones al mes. Está i un* 
cuadra de Ion carritos. 9973 8-13 
TDs ;obar nümero 27» altos á la moder-
na, entrada independiente, con sala, saletjL 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio. Bi 
alquila en doce centenes. La llave en el n. afc 
Informan Neptuno 56. 9983 8-19 
Habitación fresca y yontlladas, ex!* 
giécdose referencias y se dan, nn departák 
mentó con sala y su haoitación, propio p a n 
oficina, cerca del Prado. Empedrado 79, 
9975 8-18 
Casa-quinta.-Próxima ¿ d e s o c u p a ! 
se alquila la hermosa caaa-qalnta calzada < 
Cerro n. 586. BstA acabada do decorar y tlj 
ademas de un hermoso Jardín una grai 
leda con abundante fratfc Jraode virsí 
los días de 12 4 8. 
Gran casa da 
lu mejores hat 
ha alcanzado por ka 
llano 75, Teléfono 
9991 
i e fainlliíala que t U n i ^ 
l bltaotones v la quí más «ridUi 
> por •ipléndldo «srviolo, Gi l 
e alquilan los freftcos 
Lamparilla 78, plaza de-
marmol. Informarán en los a 
3977 
5-18 
i& T odo 
I Ü 
rra, de primera calidad para el cultivo de j 
y que estén próximas al embarcadero del 
rrocorril. Es in&tU presentarse si n% roe 
las tierras, las condiciones ozpr ŝadts. Iní 
mes Biela 18, farmacia del Dr. Garrido. 
9937 jhfs 
Se alquilan 3 casas altal y bajas 
$31.80, $28.62 y 28.60 oro B. tíeüen 141», 3 on 
tos, comedor, cocina, baño, etc., en Oonoor 
v Marqués González, en la bodega están 
llaves é informaran. 9629 8-13 
Cbacónl4:t altos, para un bnfeté \ 
oficina, se alquila una hermosa, rresca y clarl 
sala, independiente. También se alquilan un] 
6 dos habitaciones á caballeros 6 matnmonU 
sin niños. Se cambian referencias. 
9954 8-18 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Servida en tableros 4 módicos precios por 
el Hotel.—GALIANO 75, Teléfono 1481. 
9992 5-I8 
CASA EGIDO NUMERO 2 
Propia para una gran fábrica de tabacos se 
alquila esta hermosa casa. Informes en Amaf* 
gura 23. 9978 8-13 
Se alquilan los espaciosos altos d4 
Galiano 90. Informan en Amargura 23, don<* 
esta la llave. También se alquilan los baj 
de la casa Animas .141. La llave está en la b 
dega próxima. Informes en Amararura 23 
'9979 $-13 
V é d e t e l o 
Próxima 4 terminrse, se alquila una .esplén-
dida y ventilada casa calle Paseo esq. á 15. In-
forman en Monte 150. 9993 8-13 
Lia herniosa casa San Miamel 117 B# 
propia para familia de gusto, Ta llave en la 
misma 6 informan en Consulado 41 > 
9953 ' ' '' ' " 8-18 
Se alquilan en $136.00 oro ánierica* 
no los bajos de la casa Prado 43, la 'lave en los 
bajos de Prado 43. Informar4 en Cuba 76 & 78. 
Pedro M. Bastlony. 9731 6-12 
Se alquila una casa en Velazqnez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sanl* 
taria y es sumamente fresca. Dan razón en le 
manzana '/3 y fonda El Recreo en la Calzada 
de Concha 9880 15-12J1 
Galiano 4:7.--En los bajos dé esta her-
mosa casa, se alquilan dos habitaciones espa-
ciosas y bien ventiladas. Informes en los al* 
tos á todas horas. 9903 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1273 Indf-1 
Se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones con ó sin rnueble3, en el nümero 
14 de la calzada de la Reina al lado de la ele-
gante peletería de Cabrisas con toda clase de 
servicio, entrada 4 todas horas. 
9S38 3-11 
H a b i t a c i o n e s 
hermosas y frescas de todos precios con y sin 
muebles. Hay departamentos para familias. 
Habana 85. 9825 
Do« casas acabadas de construir 
una baja y otra alta, propias para una corta 
familia, se alquiJan en Factoría 70. La llave 
en la misma. 9779 8-ll_ 
Para familias.-Se alquilan 4 habita-
ciones jujitas 6 separadas, con balcón á la ca-
lle y todo el servicio necesario, a hombre solo 
ó matrimonio sin niños, en punto céntrico y 
en módico precio. So piden y dan referencias. 
Informes Virtudes 70, al toa 
9783 lt-10 7m-n 
V E D A D O 
Se alquila una casa, calle 19, esquina á D. 
Informes calle 15, esq. á Baños. 
9733 8-9 
S e a l q u i l a 
en uiódico precio la casa Lagunas 43, con s da, 
comedor y 4 cuartos. Informan San L£zar<j 81* 
9763 8-9 
Kn d i s to ;>+ se alquilan 
nnos altos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, en un módico precio. 
9770 8-9 
Se alquila en >Hi;Mí oro español 
la casa calzada de Galiano n. 45. La lla ve en 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
M. Bastlony. 9769 10-9 
E n a n a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres finos do D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9330 26-7 Jl 
Nuevo y bien situado local 
para establecimiento. Se alquila Monto 213. 
Puede verse á todas horas. 6 informan de ore-
cio y condiciones. Cn3teloiro y Vlzoso. Alma-
cén de ferretería. Oficios 18. ' 9167 15-').J1 
Teniente-Rey 11. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacato n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-4 Jl 
A M I S T A D 98 
Se alquilan explendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños 6 á hombres solos. i -
9441 15-*J1 
S e a l q u i l a 
La casa G. núm. 8. Informan en Ancha del 
Jíorto núm. 17. 9337 15-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata, 
9324 26-2jl 
Para veranear, hotel Bohm en Gua-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiciones para el verano. Pro-
pietario: O. Bohm. Dirección: Máximo Gome* 
82. Precio 26 cts. ea Rdelante. Mlí 52-28Ja 
FLACO T RENDIDO 
mted ettá flaco, pálido j en genc-
cn una condición rendida, si fácil-
enU coge resfriados y está predis-
neato á ataques de tos, tome la Emill-
ón de Angier. Seta seguramente en-
ará y fortalecerá su sistema y pro-
reionará al cuerpo mayor fuerza de 
Istencia contra las enfermedades. Es 
ptada aún para los estómagos más 
ébiles. 
G A C E T Ü J L I A 
ANTE E L ÁLTAB.—Una parejita más 
que ante el altar realiza sus sueños de 
amor. 
Es la bella y graciosa señorita María 
Freixas y Puig y el laborioso joven 
Buenaventura Ferrer y Ferrer, perte-
neciente al comercio de esta plaza, don-
de goza de justa estima. 
La nupcial ceremonia se celebró en 
la iglesia de Jesús María. 
Apareció la novia en el templo se-
guida de sus damltas de honor, las ni-
ñas Conchita Fraga y Caridad García, 
y his nefioritas Asunción y Mercedes 
Escobar, sobrinas del novio. 
ÍLlamó la atención María por el 
punto y elegancia con que estaba pren-
Sida. 
Todos la celebraban. 
Padrinos de la boda fueron doña Ri-
ta Ferfer y don Antonio Freixas, her-
BBanos, respectivamente, de los jóvenes 
desposádos, actuando como testigos 
don José Fr;;nco y don Nicolás Fraga. 
Ei.tre la concorrencia, muy numero-
sa, contábanse las señoras Francisca 
H . do Magrifiá, Delgado de Menéndez, 
Merlá de Alaola, Vallraajó de García, 
Arcano de Fuminaya, Rodríguez de 
Bodn'gnex, Trespalacios de Noriega, 
Lah-rdo de Franco, de Noya, Cambras 
de Forna^uera, Freirás de Fraga y 
otras más.-
Y cnlre las señoritas, María Ferrer, 
Teresa Trévifio. Digna Ferrer, Fran-
cisca Barba, Dolores Badía, Juana Gar-
cía y Luisa y Sofía Orella. 
Una luna de miel, sin eclipses, eter-
na, deseamos para los nuevos esposos. 
D E UN LIBRO PABÁ E L L A . — 
Yo nací para reir; en vano 
el sol baña en sus oros mi cabeza, 
soy gentil hombre del dolor humano 
y envuelto voy al insondable arcano 
en el manto imperial de mí tristeza. 
Nunca sope de bien: supe de dolo, 
de frío y soledad; mi ser remeda 
la noche pertinaz que cubre al polo. 
Dejadme con mi angustia; estoy tan solo. 
Si me quitan mi angustia ¿qué me quedaf 
Amado Ñervo. 
EN AI/BISÜ .—El programa de la no-
che está combinado con dos zarzuelas i 
cual más aplaudidas. 
Va primero Frou-Frou y á continua 
cion Enseñanea Ubre, 
Ambas por Carmen Fernández. 
Para mañana anuncian los carteles 
de este teatro al beneficio de la simpá-
tica tiple Jnanita Ramón, quien een 
una galantería que le agradecemos, lo 
dedica á la prensa habanera. 
Se espera en el vapor Montserrat la 
cueva tiple Clotilde Revira. 
Debutará esta semana. 
A L SEÑOR BONÁOHEA.—Las madres 
que depositan sus niños en el asilo La 
Orech temen que sea cierto el rumor 
que hasta ellas llega respeoto á la su 
presión de esas casas que tanto benefi 
cío les reporta. 
Es de esperar que el Sr. Bonachea, 
siempre atento al clamor de los pobres, 
sostenga tan útil institnción para con 
suelo de las infelices madres que obli-
gadas á acudir al trabajo no tienen á 
quién encargar del cuidado de sus hi-
jitoe. 
No dudamos que el nuevo alcalde 
disipe el temor que hoy amenaza á esas 
madres. 
HN I L KIOIONÁL. —Ultima semana 
que funcionará en el Nacional el cine-
matógrafo. 
L a empresa se propone en estas po 
cas exhibiciones que ofrecerá presen 
tar las mejores colecciones de vistas 
que posee. 
Para las exhibiciones de esta noche 
se ha combinado un programa que 
consta de veintidós vistas divididas 
en dos tandas. 
Todas de gran duración y muy có 
micas. 
DEBERES DE LÁ IMTSTAD .—En la 
reciente biografía del reverendo padre 
Healy, publicada en Londres, halla 
moa la siguiente anécdota, que copian 
algunos colegas ingleses como un rasgo 
de homorisrao que muestra la vivaoi 
dad de su ingenio. 
Es el caso que uno de esos advene-
dizos que los franceses llaman parvenú*, 
un sujeto vulgarísima, y que por ha 
ber adquirido un capital, quién sabe 
coa qué artes, se daba ínfulas de sa 
bio, filósofo y hombre superior, se lie 
gó á hacer por su pedantería casi inso 
portable al respetable y sencillo padre 
Hcaly. 
Un dia, quieras que no, llevóse el 
advenedizo al clérigo á su casa, dándo-
le una de esas latas que forman época 
y por remate y contera le hizo visitar 
todos los mamarrachos que como obras 
de arte había adquirido para adornar 
su enpa. 
A l fin le muestra una sala bien alnm-
brada, espaciosa, con dos sillones bas-
tante cómodos como para dormir la 
sicst-.i y una gran mesa en el centro de 
la habitación, llena de libros eu rústi-
ca y Mn abrir. 
- - A q u í me paso las horas muertas— 
excljimó el bolonio con vozcampanuda. 
—Padre, presento á usted á mis mejo-
res BMtÍgÚ& 
— Y veo que on efecto lo son do ve-
ras, presto (|ue por no cansarles ni las 
más iniH^mN molestia no ha querido 
usted ¡ijwxif i arse de los secretos que 
encierrae. Ni ha eortado usted sus 
hojas. A sí mi leudo yo los deberes (ir 
J« aiitif-if'l. A los aniigoa no Uiolestar-
los en lo más mínimo. 
E L ATI . - : i o D:, 'vU O'úb v DANTE 
ALIGII I i-.in.—Una de laS naciones que 
más se han distinguido en el extranje-
ro por su homenaje A Cervántes, con 
motivo del tercer centenario de la pu-
blicación del Quijote, ha sido Italia, en 
cuya capital, y por iniciativa de la So-
ciedad Dante Alighieri, se celebró una 
sesión solemne á la que asistió el rey 
de Italia Víctor Manuel I I , con su 
corte. 
E l Ateneo de Madrid, en digno acto 
de correspondencia, prepara una vela-
da y ha invitado al brillante escritor 
italiano, infatigable propagandista y 
literato eminente Cav. Guillermo Go-
dio, que fué uno de los que organiza-
ron la referida festividad, y disertará 
sobre el tema: " E l Dante y la Divina 
Comeáia,,. 
LAUROS MERECIDOS. — LOS análisis 
practicados por loe Centros Científicos, 
y por otras competentes autoridades en 
la materia, dieron por resoltado los 
brillantes informes expedidos á favor 
de los celebrados polvos y del elixir 
dentífricos, preparados según fórmula 
del doctor Taboadela. Más de veinte 
afios de existencia, y siempre en cons-
tante aumento su consumo, acredita de 
modo evidente la wlecta calidad de 
dichos dentífricos yiustiflea por otra 
parte, la preferencia que les dispensan 
todas las personas que dan á la conser-
vación de la dentura la importancia de-
bida. 
E n estos sólidos fundamentos, des-
cansa la popularidad que gozan en todo 
•1 país los polvos y elixir dentífricos 
formulados por el doctor Taboadela. 
E n cajas y frascos de varios tamaños 
se encuentran en todas las perfumerías, 
sederías y boticas de la Isla. 
PAYRET .—Gran novedad ofrecen es-
ta noche las exhibiciones en el biosco-
pio inglés que viene funcionando con 
gran éxito en el elegante teatro de 
Payret. 
Se estrenarán ocho grandiosas vis-
tas. 
Entre éstas merecen especial men -
ción las tituladas La vida del minero, 
E l honor de un padre, Mártires cris-
tiunet y Un viaje de recreo. 
Be nos hacen grandes elegios del mé-
rito de estas vistas. 
Habrá, como de costumbre, dos tan-
das. 
LÁ OCTAVA M A R A V I L L A . — 
Una comisisión de sabios, 
que está reunida eu Coburgo, 
acaba de resolver, 
con criterio sano y justo, 
que es la "octava maravilla" 
los cigarrillos E l Hirco. 
MARTI .—La empresa del teatro Mar 
ti anuncia para esta noche el intere-
sante drama de Dicen ta Juan Joté. 
Tiene á su cargo el papel de Rosa 
la aplaudida actriz señora Eendón de 
Alonso y de el Juan José el Br. Alonso. 
Terminará el espectáculo cantándose 
bonitas guarachas y canciones. 
Bn la presente semana: Lo» dos p i 
L A KOTA F I N A L . — 
Un orador insoportable entra en ea 
sa de su médico. 
—Ko sé lo que tengo, doctor; pero el 
caso es que me aburro soberamente. 
—Indudablemente, usted se escucha, 
amigo mío. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
• - - S A B J R A 
EFERVESCÉNTE 
NO 0E8E 
FILIAR EN CASA 
MTIBILIOSA 
n C f R E S C A N T E j 
t i Uiu lis f aroicítj. 
BUTeOf, íaqv^cAs. \ DROGUERÍA 
la^amUacl^B 4«1 \ R R 
S*¿fe>rii6e *tóe8tlT0B.\t»awfclti« 
VM «ais otíciew ll1 tic 
CRONICA RELIGIOSA 
IGLESIA DE I A M E R C E D . 
Solemne fiesta en honor de San T í -
cente de P a u l 
E l próximo miércoles 13 del presente & Us 
t \ i , le hará la fiesta del Glorioso 8. Vicente de 
Paul, fundador de la Congregación de |a 1(1-
sión 6 Hijas de la Caridad con misa solemne 
y orquesta. 
Asistirá el Illmo. Sr. Obispo DIócesano: «1 
panegírico esta á cargo de un Misionero de 9. 
Vicente de Paul. Los Misioneros 6 Hijas de la 
Caridad, invitan á los señores y señoras de las 
Conferencias de S. Vicente de Paul y demás 
fieles á tan piadosos cultos.-£1 Superior Ra-
món Qüeli. 100S2 8-15 
E D G A R . W. MC. CORMACH. 
I K G E N L E R O qlvü y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Euginleero. 
Trabajos de ferrocarriles, aauelleB, presu-
puesto, informes, mediciones, Judiciales. 
Ó'Rellly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7Jl 
Iglesia de S a n Felipe de Xeri . 
E l miércoles 19 se celebrará la misa cantada 
al Glorioso Patri&rca San José, á las 6>̂  de la 
mañana por bailarse el Circular en esta Igle-
sia. No olviden los devotos las indulgencias 
^ue hay concedidas por oir dicha misa. 
10113 it-15 3m-16 
V. 0. Tercera 4e San Francisco. 
E l jueves dia 20 de Julio, á las ocho 
de la mafíaua se celebrará la misa men-
sual & Ntra. Sra. del Sagrado CoraiOn 
de Jesús, cantada y con comunión. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera Inés Martí. 
10169 tl-i7 m3-18 
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Tod JS los dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
D I A 18 D E J U L I O D E 1906. 
Este mes está consagrado á la Precio 
•Islma Sangre d« N. S. Jesucristo. 
SI Circular está en San Felipe. 
Santos Federico', obispo, Emiliano, 
mártir; Arnulfo y Éufilo, confeso res, san 
tas Marina y Qundena, vírgenes, y Sin 
forosa y sus hijos mártires. 
Santa Sinforosa y sus hijos mártires. 
Panta Sinforosa, cuyo nombre es tan ce-
Ubre en la Iglesia, fué natural de Roma, 
de ana familia mucho más distinguida 
per su constante adhesión á la Religión 
católica, que por su antigua nobleza. Por 
•u virtud y por su mérito fué pretendida 
de todos los seCores cristianos de Italia, 
entre los cuales fué preferido Qótulo, cu 
ya boda se consideró la más ventajas» 
Poseía Qétulo, por otro nombre Zótico 
ricos y dilatados bienes. Era un caballe-
ro muy piadoso, de gran celo por la Re-
ligión Cristiana, y precisamente preten-
dió á Sinforosa por mujer enamorado 
principalmente de su virtud, y de las de-
más prendas que la acompafiaban. 
E l emperador Adriano, príncipe su-
perticioso sobre todos los principes paga-
nos, y que por lo mismo levantó contra 
la Iglesia una de las persecuciones más 
crueles, persiguió á este santo caballero 
y después de hacerle padecer mucho lo 
mandó degollar. Poco tiempo después 
fué presa Santa Sinforosa juntamente con 
sus siete hijos, y por su insuperable cons-
tancia en defender la Religión de Jesu-
cristo, primero fué martirizada y des-
pués con una piedra atada al cuello la 
precipitaron en un rio en el cual fué aho-
gada. 
Al día inmediato mandó el emperador 
traer á su presencia A los siete hijos de la 
Santa, hizo cuanto pudo para disuadirlos 
de su fe, pe ro osperimentando eran inútiles 
todos sus esfuerzos, los utandó atormen-
tar, y avergonzado el tirano con la cons-
tancia y valor de los santos nifios mandó 
quitarle.-; la vida. Así recibió la corona 
del martirio aquella ¡nocente tropa el 
di« 18 de Julio, hacia el principio del se-
gundo siglo. 
F l KSTAS E L M I E R C O L E S 
Misas'!'le¡nnoü. —En la Catedral la de 
Terchi : i Ins y en las demáts iglesias las 
de costumbre. 
Otrtede Maríü.—Dia IR.—ív.ne-iponde 
vi'^il;!!- H.1 PUríííiittó Ora/.úu «ie .Muría ca 
9745 26-1! Jl 
ENSEÑANZAS. 
Mrs. Hilda Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
26-16J1 
Para dar clases de V y 2? Enseñanza 
en casa particular, BC ofrece ua profesor com-
Ktente que posee ranos títulos académicos, .mbien prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correa de Pa-
rí*, e 20 Oo 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
Alfredo Bolssló, autor de obras l h 
¿lesas 7 francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde 
corado con variss cruces, antiguo cate 
drático por oposición. Cuba 189. 
9642 26-7J1 
W < 
Mr. G R E C O Instructor Especial de 
Inglés y autor del JEnoíisft Conversation, enseña 
i hablar y entender Inglés con perfección, se 
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9489 26-5jl 
E M I I S H l i r o i H COPERSATION 
Explicación Impresa del método y del tez 
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 66, sede-
ría. 9529 15-5 Jl 
r j l o q o c Un competente Maestro de prime-
\jiaiOKDO. ra y segunda enseñanza, y de In -
flés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto, 'ambién prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Obra-
pía 60. C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, letra C. G Jn 30 
Una señora inglesa que ha sido di 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
& domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consulta? de 3 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
10081 8t-14 26m13 j l 
OAKSMITH & ROOS 
250 (JníDta AyeiMa, espina á la calle 28. 
Importadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestro almacén se hallan siempre 
las últ imas novedades en 
materiales y encajes. 
LAS señoras que visiten á Ñueva York 
encontrarán ventajosa 
ana visita á nuestro establecimiento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 25-9 Jn 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tnltatt ttj y CompoiteU. Habana Farqiciat 
PIDA VD. l&l 
ESCALAS'para graduar 
vista y sabrá de qué número necesita los espe 
juelos. 
Se remiten franco de porte. 
J{. González y Ca% 
" E L A L M E N D A R E S , , 
O b l s o o 6 4 . - T l f . 3 0 l 
c1319 9 J l 
IL» P A L M I S T A AMERICANA! 
Le dice 6 usted su pasado y porvenir, si le 
enseca la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
í 
Ifalson Dorée. Gran casa de huéspedes de 
AV-flo?edad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos é fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad 
pudiendo comer en tus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, TeL 280. 
10130 #-16 
Mis Isabella N . Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
eScelehtes recomendaciones, desea dar lec-
olOnes á niños 6 adultos, encasa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
lOlíK 16-16jl 
fin lias Tullerfas, Monserrate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
P E R M D i S 
P é r d i d a 
la 
L a P a J m i s t a M o d e m a , , 
Por un nuevo sistema Arabo, lee á usted en 
jas Palmas ele Bfü manosy en la exprés,on de 
s>.u 
12 k (», L-^alis 
En el trayecto de Prado 99 á la calle de Obispo 
fce ha extraviado una medalla de oro (Premio 
de un Hospital) con estas inscripcioneá: "Nos-
Ce te I. ps. ñm C. Louis ville Hospital Schavol 
for Murses", además "Mary Stadden Harvey— 
May 1896". Se gratificará con |5 americano á 
quien lo entregue en Prado 99. 
9953 4-13 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Suos, garantizando su instalación, y matena-
W üfparaciones de ta mismos, siendo reco-
nocidoi y probados coa el aparato pam mayor 
earanUa instalación de timbres eléctricos 
^ t S o s inXadore?, tobos acústicos, lineas 
Séfonicas por todala Isla. Reparaciones de 
toda c ^ c de aparatos del ramo eléctrico Se 
^artntSan todos lo* trabajos. Compoatela 7. 
COMPRAS. 
Deseo comprar una casa baja, 
con patio grande y servicio sanitario. Precio 
de eOCO a $8000. Horas de 3 a 7 tarde. Dirección 
San Lázaro 256. 10216 4-18 
Compro en el barrio de Colón ó Angel 
una casa para reeaificar 6 terreno, que no pa-
se de $2.000. Trato directo, fl. V. Apartado 185. 
Q Idf-8 
SOLICITUDES. 
C R I A D A S 
Hay honradas en Sol 7, teléf. 8128. avisen á 
la casa de sirviente que nada le cobran y no 
den carreras en pelo. Tramito salidas de tris-
comía y facilito trabajadores. 
10190 4-18 
TJn peninsular de 36 años de edad, intellgén-
^te y activo, con muchos aQos de residencia 
ep Ouba, desea colocarse de criado 6 jardine-
ro. Sabe los dos oficios con perfección y tiene 
buenas referencias, sabe leer y escribir y «s 
fitil para todo cuanto sea necesario, pues sabe 
faaCor toda clase de trabajos. No tiene grandes 
pretensiones, Monte 164, mueblería. 
10180 4-lí 
S E S O L I C l i I 
nna señora sola formal, .sin p - r 
de saber cortar y coser, y no tener 
niente en el cuidado üe u tasad fai.adv 
dueños, en cambio se le 4arálana huc bm 
tación alta é independiente, comidi y un u 
dico sueldo. Hay criados é impióndr^n 
Manrique 46. 101̂ 7 MS 
C r i a d o d e m a n o 
se coloca, sabe su obligación y tiene rece 
daciones. Impondrán S. Miguel 60 
1020-' 4-1S 
K>20J 
Se desea colocar una cria»j<!< :;! p< -
nlnsular de 2 meses de parida á leche < r 
que la tiene buena y abundante; tiene u , Dr. 
que la garantice y su niñoá U vista. Infcrmaa 
en Concordia 126, á todas horas. No tienein-
oonveniente en i t al campo. 102J4" 4-.S 
Una buena cocinera peiiinsuliii- «le-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la francesa y española con 
toda la repostería. Sueldo 4 centenes en esra 
Ciudad y pára el campo según arreglo. San Ig-
nacio 19. También puede colocarse para ama 
de gobierno. 10206 4-1S 
M : SO M Í 
>ada tíe m . j qU • t 
Bavo «5, 1J dir n 
SK SOLI ' iTA 
•.!.. c-: ¡i de m ; u .r q-.n no sea 
uy jovon, frie^v-i sm IJJ, y ira; r» iee").nen-i 
daciones. Sueldo dos cent mes y ropa limpia. 
Jl i;:riqi;; 73 bajos. tei33 4-18 
Una joven peuiustilar d. sea, colocar-
re de rriada de manos ó manejade ra. Es cari-
ño-a con ¡os niños, ¡rabe corir á máquina y á 
mano y licne quien responda de su condacta. 
Darán razón en la calle de Luz entre Inquisi-
dor y Oficios, zapatería. 1(C£¡ 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con las niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene cuien la recomiende. Informan 
Aguila 25S. * 10212 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna muebachita de color de 9 á 11 años para 
ayudar á la criada; se enseña á leer y escribir 
y se viste y calza, en Prado 46, altos. 
10209 4-18 
Desea colocarse una sefiora de cos-
turera y ayudar á algunos quehaceres de la 
casa. También un cocinero; calle del Sol es-
quina á Aguacate, bodega. 
10214 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora Es cariñosa, 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suarez 
nám. 105. 10210 4-18 
8e necesita un encargado para un es-
tablecimiento importante de esta capital, Ha 
de hablar inglés y español. Se le prefiere es-
f añol. Dirijírse por correo, solo por correo á NTER3SACIONAL, San Láraro 146. 
4-18 
Cocinero.-Desea colocarse ú n cociáe-
ro de Restaurant. Ha trabajado en buenas co-
cinas. Va al Interior de la Isla hasta Santiago 
de Cuba fegun contrato. Informes los dá San-
tiago dueño de la bodega de O'Ileilly n. 63, es-
qnina á Aguacate. 10168 tl-17 mS-lff 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 para acompañar una se-
ñora, lleva 6 años en el país, de manejadora es 
cariñosa con los niños, puede tomar informes 
én las'casas donde ha estado, no tiene incon-
veniente en Ir al campo. Informan Mercade-
r e s ^ elcncariiadO; 10205 4-18 
Una sefiora desea alquilar un depar-
tamento en casa de familia! se dan y toman 
referencias. A visar en la vidriera de tabacos 
del Restaurant E l Escorial. 
J0174 „ 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiendo. Informan Gene-
ral Casas n. 6. 10182 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse, 
de crianderas a leche entera, que la tienen 
buena y abundante de tres y cinco meses de 
paridas. Tienen quien las garantice y no tie-
nen inconveniente en ir al campo. Informan 
Suspiro 14 y Esperanza 111. 101S1 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera para corta familia 6 de manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe zurcir y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila 42. 
10198 4-18 
S E S O L I C I T A On criado de mano 
que sepa su obligación, dé 20 á 40 años, blanco 
6 de color, para corta familia. Barbería y ba-
ños del Pasaje, por Zulueta, informan. Hora 
segura de 9 ^ á 8K 10185 4-18 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, con su hijita que se puede var, de 
tres meses de parida y una criada de manos: 
ambas viven en Carmen número 6, altos. 
10194 4-18 
Una joven isleña desea colocarse para 
limpieza de habitaciones y coser á mano y má-
quina con personas de moralidad: es práctica 
en el país, tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Habana 
n. 86. 101'JS 4-18 
V E D A D O 
E n la calle 5; n. 19 entre H. y G. se necesita 
una criada de mano, blanca ó de color, que 
sepa su obligación y á la que se le dará buen 
sueldo. 10208 4-18 
Una joven peninsular desea colocaa-
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y máquina y bordar: tiene referencias 
Dan razón San Lázaro 321, altos. 
10213 4-18 
Desea colocarse un joven de carpin-
tero, reparador de casas, entiende pintura y 
algo de albañil, no tiene inconveniente salir 
de la Habana, tiene informes, é informarán 
en General Casos núm. 6. 
10158 4-18 
General cocinero y repostero penin-
sular desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio, es honrado y sabe su oficio con toda 
Eerfección. Informan O-Reilly y Aguiar, esta lecimiento de víveres. 
10186 4-18 
Criandera.-Una ctiandera peninsu 
lar con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera, no tiene inconveniente 
•n ir al al cunpo, para informes Someruelos 
22 bodega, esquina á Apodaca. 
10188 *-18 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano en casa de corta 
famiia, sabe cumplir con eu obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguda 42. 
10192 4-18 
VTATRIMONIO PENINSULAR Joven y 
•"^brillante educación 6instrucción, desea 
de 
co-
locarse juntos en casa respetable, él de escri-
biente, pues es mecanógrafo y posée contabi-
lidad, 6 de criado de mano, portero, etc.. ella 
de cocidera, cocina española y al jro criolla, sa-
be peinar y coser. No reparan salir al campo, 
ni tienen arandes pretensiones en el sueldo. 
Razón: en este Diario. 9160 4-18 
Se solicita una criada de mano 
qne sepa cumplir con su obligación y traiga 
referencias, tienen que grustarle los niños, 
Amargura 64, entrada por Compostela. 
10196 4-18 
¡LO PROTEJEN i VD. 
L <A L E V 
PÍLDORAS'CHAGRES 
La Ley proteja la Mires de las 
legítimas Píldorai Chigres por 
SARRA y castigi i los filsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES prolejen i Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturâ . 
0R0CUERIA SARRÁ HABANA 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, á si como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zulueta y 
Obrapia, Café E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10146 15-18J1 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano 6 portero, es persona de 
confianza y tiene quien responda por su con-
ducta. Darán razón Tejadillo y Compostela, 
bodega. 10150 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes Zanja 72. 
10151 4-18 
una criada para la limpieza de la casa y servir 
á la mano. Informan Amistad 61, A. 
10152 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano 6 portero: es bien práctico 
en su servicio y tiene quien lo recomiende y 
da informes de las casas donde ha servido. In-
forman Inquisidor 7, altos á todas horas. 
10154 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
para manejar un niño 6 de criada de mano; es 
muy cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Ño friega suelos. Tiene quien 
la recomiende. Informes Cárcel 3. 
10155 4-18 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Campanario y Zanja, 
bodega. 10161 4-18 
Una señora peninsular desea colocar-
se dé criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Suarez 18. 
10165 4-13 
Agrencia de colocaciones.-Unica en la 
Habana de J. Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase do servicio domes 
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores, O 
Reilly 38. Teléfono 450. 
10166 13-18J1 
Desean colocarse 2 peninsulares una 
de criada¡de mano y la otra de manejadora. 
Saben cumplir con su obligación. Tienen quien 
las recomiende. Informan Zanja 140. 
10189 4-18 
CARRERAS en PELO 
Dan sin necesidad los que necesitan criados 
buenos los que ahorran con llamar al teléf ono 
8128 en Sol 7, está la casa de sirvientes. Facili 
to trabajadores para el campo y tramito sali 
das de triscornia. 10191 4-18 
APRENDIZ D E SASTRE 
Bernaza 18, accesoria, so solicita uno. 
10195 '.4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, pretiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los niños 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Vives 179. 
10201 4-18 
Se solicita una cocinera de color, p a r a 
un matrimonio; sueldo dos centenes; si no es 
limpia y sabe su obligación que no se presen-
te. San Lázaro 9, altos. 10177 4-18 
Desea colocarse una criandera A le 
che entera, peninsular y aclimatada en el país 
con buena y abundante leche, do seis meses 
de parida, tiene un niño muy adelantado que 
Íniedo verse y tiene personas respetables quo a garanticen. Informan Concordia 136, cuar-
to núm. 11, bajos. 10207 4-18 
ALIVIA ENSEGUIDA 
- A H O G O ^ I 
MARCA RC&I6THA0A 
L O F A O L - v s - A S M f t 
OPRESION • 
" S W - - Í S A R R A 
CURA SI SE TIENE CONSTANCIA 
DROGUERÍA SARRA 6e venta en las 
T«l«nU Biy T CempoiteU p.B-.pj.o 
HABANA. CUBA IJinílStl*» 
( Una nsestrt ti u presenta el aion-
GRAIIS'SC'0 Crtml* qoe sale cada Domine» 
* (en ODO de loi diarios de tata Capital 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse i leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan callo del Car-
men nüm. 3. 10169 4-18 
Desea saberse el paradero i l r C a n d i -
la Hernández Carballo, natural de G lañe y se 
cree vive en la Habana; sus padres ru-jgan á 
la persona que sepa su paradero lo participe 
á la Administración de este periódico. 
JOIOÜ 4-16 
S K S O L I C I T A 
una cocinera que quiera ir á Jesús del Monte. 
Informarán en Villegas 51. 
10125 8-16 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera y para los quehaceres de la casa. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
farantice. Informan Bernard núm. 1 esqui na Industria. 10124 4-16 
U n c aba l l e ro desea un cuarto Iresco 
preferible en azotea, y tiene que ser en un ra-
dio de 5 cuadras del Malecón. Dirigirse por 
escrito á A. G, L. 10128 4-16 
Se desea saber l a res idenc ia aotual 
de D. Eduardo Pazos López, natural de Gali" 
cia, pueblo Murgadas, San Juan de Pinero, 
para enterarle de un asunto que lo interesa. 
Se suplican dirijan las noticias á D. Antonio 
Pozos López, Central "Nueva Luisa" Jovella-
nos. c 1359 8-Í6 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa part i-
cnlar. Tiene recomendaciones de las cusas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 16-16.J1 
Un joven que acaba de regresar de 
España desea viajar por el interior de la Isla 
con comisión de casa comercio, cualquit ra g i -
ro que sea, bien con sueldo ó comisiu :; es 
práctico en toda la Isla. Dlrijirse por carta 
á D. U. Tte. Rey n. 75, Habana. 
10112 4-16 
Un peninsular desea colocarse do 
portero ó para la limpieza de escritorios, en 
casa de comercio ó de cobrador. Sabe cur.iolir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informarán Dragones número veinte y trt s. 
10118 i-lC 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, ó criada do mano Es cariñosa 
conloa niños y formal. Sibe cumplw con su 
obligación y tiene ¡personas que la garantice. 
Informan Qaliano 95. 10099 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano peninsular.—Mercaderes 2, altos, 
10097 4 16 
Desea colocarse u n a c r i a d a de c o l o r 
de mediana edad. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Concordia 30. No duerme en la colo-
cación. 10114 4-1 ti 
Una criandera con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche er.tera. Tie ie 
buenas recomendaciones y en la misma desea 
colocarse una manejadora 6 criada de mano. 
No tiene inconveniente en salir al campo. In-
formes Sol 112, á todas horas 1013) 4-16 
T^P"nif»n Un electricista tccuico-p.-íotico 
J.CCJ.11CU se ofrece á los Sres. dueños de ñu-
cas, para redactar proyectos de plantas é ins-
talaciones de todas clases como también repa-
raciones. Dirigirse por escrito á J . U. G. Dia-
rlo de la Marina. 10095 ÍMG 
T R A B A J O . - U s t e d puede ganar muy 
fácilmente dos ó tres pesoa diar:os, trabajando 
de AGENTE déla Unión-Méd:ca, la Compañía 
de Inversiones que más se presta para conse-
guir snscriptores. San Rafael 74 de 1 4. 
10112 10-16 
• •BRBBBOSBBBBBBEinBOBnBBB 
S - - NO A B A N D O N E - - S 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trattoruo el tomar 
purgantes fuertes, que ademar; de irri-
tar, les impide atender a su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
i 
• 
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
E S A I 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
OROGUERÍft SftRRa En todas las 
Ttf. Rff y Compostcl». Haluna Farmacias. 
BBBBBBCRQBaBZaC^ORBriHB 
D e s e a colocarse u n a joven de color 
de criada de mano para limplir tina 6 dos ha-
bitaciones á un matrimonio solo. Sube coser y 
desea dormir en su casa; sabe cumplir COM SU 
obligación. Sueldo de dos centenes en adelan-
te y ropa limpia. Informan Salud 38. 
10120 4-16 
S E D I O S E A U N A C A S A capaz para 
una numerosa familia en el Vedado. Ce ;- ) ó 
Jesús del Monte. No es para temporaa i !Mri-
girse áG. A. Apartado 512. Ii.ll9 0 16 
Una c r i a n d e r a pcnínsilkir 
desea colocarse á leche entera con buena y 
abundante leche, reconocida por los médicos. 
Informan Morro n. 22. lül i l ; i 
Se soiieita una criad t Wanea 
parala limpieza de cuartos v c -se-. ffaOd0 
traer buenas referencias; Hab .n.i o-to O itei-
l ly, altos. 10131 Vxo 
U n a S r a . de eouliunzH 
desea una familia ó niño para 1.car I 
•í to . 
5 n. 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa de familia decente que paguen buen 
sueldo y no duerme en la colocación. Informa-
rá á todas horas en Cienfuegos núm. 26 
0̂167 4.18 
Una señora peninsular de tres meses 
de parida y aclimatada en el país desea colo-
carse de criandera; puede verse la cria. Calle 
5f n. 107, entre 8 y 10, á todas horas. Vedado. 
10168 4.13 
U n asiático greneral cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Rayo núm. 26 
10176 4.18 
Un matrimonio sin hijos solicita en 
Habana n. 83, segundo piso, nna criada de ma-
no, con referencias, que friegue suelo?, duer-
ma en el acomodo y sepasn obligación; si no 
llena estas condiciones que no se presente. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
10175 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
en una buena casa de criada de mano ó mane-
jadora, entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Prado 50. 10171 4-18 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos en Prado n. 13, bajos. 
10179 4-18 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, pe-
ninsular, para un matrimonio; sueldo dos cen-
tenes y ropa lioapia; si no tiene buenas refe-
rencia* que no se presente. San Lázaro n. 9, al-
tos. 10178 4-18 
U n joven pen insn lnr desea encoji-
trar una casa de formalidad para desempeñar 
el cargo de criado ó camarero. Informes Con-
cordia 18, el portero, 10160 4-18 
< "I — — . . . ...... •_. > I J 11 l_í ¡J.H i . 
ruña eu este mes por el pasaje, i 
ICQjS ti-15 
S E D I E S E A T O M 
en arriendo una finca, de dos ó 
rías, de potrero ó con buena : i i <. 
y que no estfi á más d2 dos IIOIM- : 
ya sea por tren 6 por cairei. r i, cL ; 
Van Gorder, fían i edro 23. 
10132 
Una buena cj^mdera pcun -> i 
dos meses de parida, con bu.:; ,¡ y 
leche, con su niño quo se put ee ver; • 
locarse á leche entera, no tie 
ni inconveniente en ir al c a : Hi . 
da por el Dr. Baatamante ViiitL,^ ié . 
10063 
R Co-
Una joven p c u í n s u l a i <U 
de criada de mano, sabe desera . . 
obligación y tiene quien la rtc . i 
man Vapor núm. 34. 1 1.7 
So solicitan ckw e r i :»d$s ¡l* 
una manejadora que- î epan eu 
obligación y lengaii l>i e::a.s re br 
dará buen trato y L-Í.C-;O< src id 
Sol n. 13, tabaqner':i 101!» 
Dos península:-'.-.- úv. -.'u : « 
una de criandera, con buena y « b) 
che .1 leche entera: vu al tsa'ui w 
criada ó manejadora. Tion «s ,'• • 
por ellas. Informan Conc^jd - • 
10058 
S E B O L J C i T A 
un buen criado de man:., qu 9 
ción en la calle A. esiu ••.u - í< 
tenes. 13012 
D e s e a n colocarse «los .'*»•.< 
Bulares de criada1- Ce maof ' •• < • 
Uecente. Una dt; ciía-s umb.'. " |* 
ciñera, pabe a go de peinaco^ 
ellas: no duermen en la colfcea* 
centes y trabajadora*--. Dan i i«? 
altos. llK>;5 .. 
U n a j o r e n pe»ÍM»T"*«R ,,fí'**'' 
se de criada de manoT ó laanej) •" ' " 
sempeñar bien so oblicaeion 3 • ^! i 
ponda por ella, inlornaan . u-p-0 -
1G05» 
Se desea encontn ir un K; " ' 
mediana edad, que sirva par? . ^ j , , 
deñorlos y traer ía lecbe ^ h 
quiera ir á uns. finca en ¡a v ' 
mes Manrique Bisaltos. 
_ M A N E J A D O ^ 
Se solicito una en San Migu -̂ ua , 
10093 
U J t kS C O R T A S . 
F R A C M E N T O S D E C R I S T A L . 
— T.o be roto vstn mnñuiui. ¿Puedo 
listad i>ropurcioiKinne UM jarrón seme-
ja ni i-i 
L s voz de este bombre temblaba. 
— Xu ¡o ei'eó y «le lodos modos no lo 
t<.- . os cu Q) hu/.:iv. tíiu embargo voy 
á i. .-rim:'.! aiv\ 
i i dependiente reunió entonces los 
pu :< sus restos y loa llevó al jefe do la 
e<;.- •. 
, defando á Boger qae examina-
ra ima limln estatuita imitación de Sa-
jimia antiguo, menoó la cabera, di-
citido: 
—¡.Modelo agotado! Se vendió naco 
unos diez ailos. 
El .sirviente, ansioso, se a cercó, al 
oir c.̂ -te tallo y exclamó: 
— ;Ko es pasible! ¡quó desgracia! 
nuestra pobre sefiorita va á alligirse 
porgue se había encariñado mueno con 
este j.lirón. ' 
Mi mujer que está Á su servicio me 
ha fHeho que en ese objeto debe haber 
nna historut de amor. Cuando regrese 
ñ\ ! '-ampo y sepa este accidente... No: 
no quiero pensarlo. Ruego á usted que 
busque bien... Daría nn mes de sneldo 
por ñíparar esta torpeza... Puede usted 
disponer 'le (iui:;':e. días hasta el rogre' 
so de mis patronos que están en el 
t'uhi po. 
— í.o inténtaró.... Debo decirle que 
no hay muehas probabilidades de lo-
grarlo. 
—Do todos, modos, volveré á pasar 
á f.itis de la otra semana, dijo el sir-
viente- al salir, cpn cara muy afligida. 
l>a íisnnomía, y el coloquio queso 
httbía ! abhulo recientemente, llama-
roü ia atención del so.ñor íaiziére sobre 
los n sros que habían quedado en el 
mosh at'or. 
Tu: ;ó en la mano el trozo más gran-
de que conservaba aún la forma gracio-
la de na:í ánfora y lo examinó atenta-
me; fp. ' . • 
— singular, pensaba él. 
<•'•. '.) qhé he visto un jarrón seme-
ií'iíVn. ,(>::ó vSe habrá hecho de éll Tam-
bién SO.1ÍP.1>I4 roto sin duda ó quizás lo 
b ibi/i üe.ado mi madre con diferentes 
Óbjelos de que no quise deshacerme 
<!ules de pilrtir para mi primera resi-
de; <ia. 
¡ No cree usted, pues, agregó en voz 
alta, poder calmar las angustias de ese 
j.o' re •díablol 
— S e r í a una gran casualidad, caba-
— Pues bien: si son inútiles sus i n -
v. paciones de usted, comuuíqueme-
]o. Xo sería imposible que yo tuviera 
otro igual en casa de mis padres. 
Pogcr dió su dirección, sefialando el 
día en que se le remitirían sus compras 
y, cuando se vió en la vereda, no pudo 
in. V K de sonreírse por el interés tan 
vivo que había tomado en el relato del 
sirviente y por el acceso de conmisera-
ción á cpra so había dejado ¡levar. 
—i Es bastante extraño verdaflers-
mente! Me creo aún en los lejanos 
países en que las tribulaeiones de un 
francés tenían siempre el don de con-
moverme. 
Subió entonces á nna de las victorias 
que se estacionan delante del Gran Ho-
tel y dió la orden de ir al Bosque. 
E l joven diplomático mandó á su co-
chero que saliera de los camino» dema-
siado surcados por coches, ginetes y 
móviles, para dirigirse á orillas 
del Sena. 
E l sol despedía un matiz rosado so-
bre los girones de bruma en que se ha-
bía envuelto perezosamente aquella ma-
ñana; y esos girones se desparramaban 
en la falda de las colinas de Saint Cloud 
dando al paisaje una poesía encantado-
ra, muy propia para sonar. 
E l de Rogor se sumergió en las remi-
niscencias: poco á poco todo lo que se 
relacionaba con el jarrón de cristal se 
precisó en su memoria. 
Su bisabuela se lo había dado al sa-
lir de un bazar de caridad á donde la 
había acompañado con su prima Odette 
de Treral. 
Compró dos, un par, y los repartió 
entre sus biznietos. 
A Koger le parecía oir todavía la voz 
acariciadora de la anciana que decía 
"queridos m W y volvía á ver su mi-
rada brillante todavía con uc reflejo de 
sus antiguos amores cuando envolvía á 
los dos jóvenes. 
Por primera vez, él descubiía los sue-
ños de porvenir que ella debía formar 
ciertamente. 
¿Se hubieran realizado á haber vivi-
do la anciana? 
Su testamentaría iniciada poco tiem-
po después de su mernorable regalo, ha-
bía suscitado por el contrario graves 
discusiones entre sus descendientes. 
Los padres de Roger estaban reñidos 
con los de Odette y durante su ausen-
cia de varios años no tuvo él ninguna 
noticia de sus primos de Trezal. 
A la muerte de la que hemos llama-
do abuela, pensaba aun el señor de Lu-
ziére, Odette no tenía quince años y yo 
entraba en mi vigésimo año. 
El la era rubia, loa bucles de una ca-
bellera vaporosa jupaban sobre su fren-
te y tenía en sus grandes ojos una ex-
presión que la hacía asemejar á la Jno-
cencia de Qrenze. 
Su talle demasiado delgado, sus for-
mas indecisas, han debido desarrollarse 
y sin duda estará ahora hecha una se-
ñorita muy linda. E» muy singular por 
cierto que nunca se haya hablado de su 
matrimonio en mi correspondencia. 
Después de esta última reflexión, el 
primo de Odete dió orden al cochero de 
volver á París. Mandó detener el coche 
en la calle Royal delante del restaurant 
Maxim, donde almorzó con muy buen 
apetito. 
{Continuará ) 
Se sol icita u n a umnej . l o r a b l a n c a 
qne no sea reotéa lleg» j oarl)~o«* para lea ni 
uoa di sabe su obllaraoión qva no M preaen-
te. Haeldo |12 plata / rop . limpia. Oiiato S dan 
razón. 10.110 4-14 
Una criar <lera penfñsñlar de 4 mesAS 
de parida, cou buena y abundante leohe. denea 
colocarse i lecho entera. Tlena excelente» 
recomendaoionear reconocida por Tarioa mé-
dicos. Informes Morcad ere» k, el enoarrado. 
10021 4-14 
S E S O L I C I T A 
u u a buena manejadora . - V ir tudes 8 6 . 
10022 *-14 
U n a s e ñ o r i t a qne posee con perfec-
ción la mecanógrafla, desea colocarse en casa 
de comercio ó en oficinas partlonlares. Para 
inforti-¿s dlri. 'rse & Santa Clara 23. 
10027 4-14 
V E D A O O . - E n Ift ca l le 17, entre L y 
M s» v<sade un solar d* centro, libre de ^ra-
• *iron cercado f con aceras pagadas en f.l.ftOO 
«r« binerlcaoo. Bu dueño Emoedrado 6, bu-
fete do Joaa B. BandlnL 100¿6 4-16 
E n S. Lrtcaro vendo u n a bonita casa 
con sala comedor, 8 cuarto», pisos finos y sa-
nidad. Úa Manrique inmediata & Reina otra, 
con rfaia, k srdetas, 3 cuartos bajos, 2 alio!,, 
(mce ara»). Joaá Fifaróla, Sao Ignacio 24, 
de 2 i 6. 10118 4-16 
K n N^piuno vendo una casa de alto 
y ba.o independiente, con pisos finos, sanidad 
modnrna, aubt, comedor, 4 hermosos cuartos 
bpjos: arriba lo mismo; |lé.0CO y 190 da cen*o. 
Jos* Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 6. 
10113 4-10 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular, prefiere estableci-
miento. Tiene las me i ores referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Infirmarán ©n 
Amprgura 47, bodega, 10029 4-14 
Una señora do mediana edad 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quinn la recomiende. Ri -
ela 42, cifé La Victoria dan razón. 
10004 d-14 
S E S O L I C I T A . 
en Tejadillo 8, una jovencita para estar al cui-
dado de unos niños. Sueldo seis pesos plata y 
ropa limpia. 10002 4-14 
Criada peninsular 
se ofrece, vive en Villegas 103, y garantizan 
en el 107, establocimianto. 
10016 4-14 
P ro fe so ra inglesa y moaista.-Se o f r e -
ce para colocarse en un taller de cortadora 6 
costurera, de intéprote en oficina ó estableci-
miento 6 de institutriz y costurera á la vez. 
No tiens pretensiones. Informan Lamparilla 
63, altos; preguntar por t i encargado. 
9640 4-14 
So vendo una frutería 
en lo más céntrico de la ciudad. Vende de $12 
á $16. Informan San José 61. 
10107 8-16 
Vendo una casa en Amistad en cuatro 
mil pesos, otra en Cárdenas en $2-fi00, otra en 
Crespo en 14-000, otra en San Nicolás en |fi-5iX), 
otra en Acuiar en $3-500, dos en ban Lázaro en 
$18000 y?l0-GO0, dosenCuba y Sol en $1̂ 000. 
Tacóu 2, de 12 á 3>í J. M. V. 
< g 10067 6-15 
V E D A DO.-Dos solares baciomlo es-
quina de fraile, censos $90 ), entre les dos es-
tán en lo mejor y mas céntrico, en |4.000 y re-
conocer, ¿alón H, café, Manzana, de Gómez de 
10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 10034 3-15 
S E V E N D E u n a casa en Damas, pe -
gada á Luz en$3.G00, g ma 6 centenes, otra San 
Isidro en $3.000, gona 7 centenes; no tienen 
censoa. Salón K, café, Manzana de Gómez, de 
10 á 12 y deó á 7, teléf. SÓO. 10063 8-15 
Un joven peninsular desea eolocurüe 
de criado de mano, Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien lo recomiende. Informan 
San Nicolás 30. 10020 4 14 
Una criandera, penifiáular de 40 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. So puede ver su 
niño y tiene recomendaCioheB de I03 mejores 
m^dinos de ésta y de las casas donde lia esta-
do es la mejor do la Habana. Informan Carmen 
n. 4, cuarto 7, 100:s 4-14 
Una criandera penitisuíar de<los me-
ses de purida, con su niño qua se puede ver y 
cor. buena y-abundante leche, dése i colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Gervasio 83, entresueio. ' 10336. 4-U 
Desea colocarse de'caiuarero 
6 criado de nmnos jura un hombre bofo, prác-
tico en ambas, Coavalado y Trocadoro, b jda-
ga. lOO'H i - i i 
S J : S O L I C I T A 
una cocinera. Se prpñ?rp blanca y que duer -
ma en el acomodo. Dirigirse 4 EUis, calle J. 
entre 19 y «1,, Vedado. ,10011 4 -14 
T)OS peninsulares de 35 y 37 años do edad, v.2-
-^tivos é inteligentes desean colocarse, el úno 
B C i i C A 
se vende una bien situada y surtida, por tener 
su dueño que retirarle al campo. Egido 3, in-
formarán. 10035 S-14 
Ojo que eonvieno 
SD vendo un taller de lavado en^Somerue'os 21. 
Se d i sumaniento barato por no poderlo aten-
der su duoño; en la misma iurorman. 
1002 Í 4 M 
SE Ví'NDE ÜNA BODEGA 
bien sui cida, sola en esquina, sin competencia 
y cu punto céntrico. Informan Salud y ilayo, 
café. 09& 26-13 Jl 
Se venden ó se traspasan dos solares 
precisamente los más altos de la calle Gertru-
dis, osq. 2!, reparto Rivero, Víbora, contiguo 
al paradero. Informan nuevo café del parade-
ro ó dirigiráo por escrito á P. en esta Adminis 
tración. 30025 8-14 
Vedado. Se vende una casa de eons-
trucc:ón reciente, sala, comedor, siete cuartos, 
cocina, baño, caballeriza, etc., calle T9 y D, la 
mejor esquina, á media cuadra de la linea. 25 
metros de frente por 50 de fondo. En la misma 
informan. ' 90-1 S-13 
i i l <-abaUerías.-Vendo un potrero i 
próximo á la Capital con buena aguada. Fiel 
descripción del nr-smo por plano. Se da en 
IIO.COO oro ebpañol. Mango 2 I I , Jesús del 
Monte. - 9927 10-12 
por nevar mucaos ems en (~uüa p 
cándolos y tienen muy buenas referencias, de-
jar aviso al Sr. Colector de este Diario. 
i»999 4-14 
I 
( lia! i-» determine V. adquirir u n iMien piano, no lo haga sin examinar 
úuiiVS v bomnr referencias del 
i :i rija? recomendado por los principales profesores y personas de 
relíii^KUi gusto musical, si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
ékci -.'Urlü por nionsnalidades desde 2 centenes. 
J 3 J E GiRALT, O'REILLY 61, HABANA.—APARTADO 791, 
c • alt 13-1 JI 
l>esean colocarse dos señoras penín-
sula re?, una de criada de mano y otra de coci-
ner;-.; sabe < c inar á la criolla á la española y 
esl-n acjiraat das en el país: saben cumplir 
con u cblig-iclón j-tienen quien responda de 
sé txaidoe». Inquisidor 19. 10070 4-15 
SE S O L I C I T A N 
en Vedado, calle 17 n. 5J, esquiua á J. altos, 
D$a v 'c iñera y uun criada. Se prefiere que 
st-an de c ¡lo'. It.ü77 4-15 
ne 
S E S O L I C I T A 
hci i barba blanca d e l l á l t i años para ma-
A guiar 15. 
á-15 i o. 
1 - : VI>0 de MANO 
&«».o"'c>ta uno que sepa leer y presente las 
n>t s rof jrsneias.—Sueldo 2̂0 plata. 
J V A l.LIiUS, San Kaínel 14 y medio 
ICO*»! 4-15 
!;e : •:> uBa b u e n a criada 
;• - ] de ni xnos, que sea formal y sepa el oü-
c o. ^; n .-.¡Î UÍ;! Iti?. 
— m m 4-15 
i - ' ;;i péiiinsiilar desea encon-
ua i'inde criada de mano; tiene quien 
: ' '¡ ' S11 -'ion ader y trabajo. En la mis-
: : i U4Á ovon eojf.urnra nara casa parti-





0 ¿ADO V ÍMÍOCUUADOK 
¡argo de oda clase de cobroj y de 
1 o . i«: tanuutarias, todo lo que pérte-< 
• r». ui ct>orar hasta la concludón; 
&JI J tueuta de herencias y sobré 
i J* -:' •'•> .'.• 30. 100a0__ 4-15 
í>i'- 4»:i colocarse 
i«d« (le ^uoo cjn buenas relaciones v 
uu.i J i í f i .a . incj , W-npodrado 5S iiuor-
10t)J2 4-15 
- l><Hiin.sii1Hr 3osea colocarse 
,j d'» a > criada de manos ó bien de 
i.a. sal>e cumplTr con tu obligación y tie-
tmiendé. lulbrrnan Cul/adade 
dei :-¡ j . . i e y i . K0'J7 4-15 
S E S O L I C I T A 
UD» • riada qoe entienda algo de cocina, que 
ktfl inp iayquo quiera traoajar, que traiga 
re e: t.'.c a-; de no ser así que no se pre«ente 
O ' l - i-Ir 10083 4-15 ' 
C i i i «Í:> 5 'sea coloeurse e n u n a casa 
trov H^a que trabajar Je carpintero: tiene ro-
ft,rt.(i á̂. y tiente todas ¡as herramientas. D i r i -
gí; f.: i>or escrito á ü . M. á este Diario. 
K073 4-15 
necesito una que sea do marca acreditada y 
bí-rata. Puedo verla de 8 á 9 de la noche y el 
domingo después de las 12, Dejen la dirección 
en este diario. 10J4S 4-15 
Desea colocarse una s e ñ o r a 
de manejadora ó criada de mano Galiano 93, 
entresuelos por San José dan razón. 
10061 4-15 
Cocinera.-Se ofrece una señora de 
moralidas, formal, de edad modiaaa, aseada y 
práctica en el r imo, tanto del pais como del 
extrangero. Prefiere casa donde dormir y que 
sea de reopeto para estar establecida. Razón 
Gloria 8, 10075 '1-15 
FABRICA ALEMANA DE TAP JETAS 
postales ilustradas bu>ca para pronto repre-
sentante capaz para tarjetas. Escriban solo 
personas bien encomendadas, habiendo viaja-
do ya para buenas haciendas y une pueden 
producir referencias. No se necesita conocer 
el ramo. Buena renta secura, Bruno Scholz, 
Fábrica de tarjetas, Strasburio, Alemania, 
10079 4-15 
Aviso á las inodistfwS.—Una joven p< -
ninsular de moralidad y aprendíza de modista 
desea encontrar nna cas» de íormal dad para 
acabar de aprender el oficio: tiene quien res-
Íonda por su conduqta. Trato convencional, nforman Suspirol4. 10J71 4-15 
UN BUEN CRIADO DE MANO 
de color se solicita en Habana 153, entre Mu-
ralla y Sol. 10084 4-15 
para hombres honrados y ansiosos de trabnjar 
para obtener nna buena recompensa en el ser-
vicio de una Compa&ía de áegüroi de V.'.ia 
que goza de gran reputación en todo el mundo 
y de envidiable prestigio en Cuba. Ksta Com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del i p-
minio del C a ñ a d e n «tiyoi país supera ,1 tod s 
las demás Compañías en la importancia desús 
negornos. Los tenedores do ráa póh/.r.^ no tie-
nen que t^mer que PUS Dirco'.ores manejen muí 
sus intereses pue^ el Gobierno obliga á la Com-
pañía que opere extictarTieiite bajo las leyes 
del Dominio que protejon j lcnamenic los in-
tereses de los af-eguradoí. Todo pl niundo es-
tá convencido de la seriedad de lasCorn'p'fi ilías 
Inglesas de Fegnros y compra rus pulidas con 
gran facilidad. Esta Compañía solo eniolea 
como agentas á personas do ri.conoc da mora-
lidad y ÜC tolera engauos de ninguna cla.c; 
por eso goza de g -an fama entre el público de 
la. Repúbi '̂ ade Cuba. 
Como aua negocios prosperan rápidamente, 
para dar abasto ú e lo; rio determinado au- | 
mentar .cns reprex-ntante-i loeaks en algunos , 
puntos del interior do la I 1 i y alcrunoy ugen- • 
tes viajeros con per.-onasquo reúnan las mejo- ! 
res condiciones, que tengan buenas refertíii- ! 
cías y que puedan prestar fianza para el mejor 
desempeño do sus deberes. 
Diríjanse por escrito al Dr. Lnther S. Har- | 
vey, Representan te General do la Cofioañía 
de Seguros de Vida "EL SOL" del CaiiH.ri 
Edificio del Roval Bank óf ( anad.' 
Se vende una vidriei'a do tabacos en 
buenas condicianes y que bace buen diario y 




8e vende una finca en Guanabacoa 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, con 
c^sa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9S03 \ 15-11 
1 redado entre Linea y Calzada, callo J. vendo 
ti"rectamente en f3.800 una casa nueva, pi-
sos mosaic», sala 4 habitaciones con su terre-
no de un soiar completo. En Aguiar 70, de 12 
a 4. informa el Sr. üáenz de Calahorra. 
9775 8-11 
E n $1.000 cada una, vendo dos h e r -
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
í das de reedificar. Barrete 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
I de agua medicinal. Por su frente pasará el 
; nioyectado tranvía eléctrico, Dirijirso á Q. 
¡ IXaz Valdcparcs, Obispo 127. Habana. 
C-K!22 25-9.11 
n. 33, Habana, ó Apartado 931 ó en person;-. en 
la misma oficina de 12 í 2 y de 4|í á 6 p. m. los 
días hábiles. c 1331 6-13 
Casa-Quinta. Kn $2950 oro, 
| se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
i teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
| Tiene nn inmenso terreno con árboles frutales. 
I Por la enquiña pasa el tranvía eléctrico. Tam-
. b ou se vende e l solar contiguo, con dos habi-
j tacicnes, en ?1.900. Informa G. Díaz Valdepa-
res, • bi-jpo 127, Habana. 
C-13-23 26-9 J l 
ÚSC S O L A R 
íre veñde en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra, Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSov. JOFC, mide mil varas cuadradas. In-
iorman Neptuno n. 66. -19 
T 1>< ! í \ i ró~Í>E~FIELTRO 
í i L ¡ N C O L N , , 
No conviorta su dinero en alquitrán ó asfal-
to, u¿e el .egítimo fieltro de lana " L l N . OLN" 
ya usado t u Cuba desde 1897, cuidado con las 
Oio-. pía i imitaciones. P'da muestra y precio antes de 
M E R I T O R I O . 
Se solicita u o de corta edad para una casa 
importadora de víveres. E cribir al anortado 
n. ^03. §928 1.3-12 
comprar otro techo a 





V e r d a d e r a g a n g a ^ ^ ^ S í i S 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
df 1 terrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada d« reedificar, suelos de m á r -
mol y musaico y jardines. Informan en la 
Se s o l i r i í a una enem-.M-a i» «ra u n í / i n - . misma y en Obispo 127, Habana, 
ca, próxima á Unión de Rey*", si no éi i)eiRo- j c 1295 " 
»rmaly con deseos d i tr i;>a¡ ir y tfbm 
ie su deber que no se presente. íútti 




D E S E A COLOCA IÍSE 
una joven de manejadora con buenas referen-
cias: es cariñosa cou los niños. Informarán Ta-
cón n. 2, entresuelo. 190SS 4-15 
Desea colviCarse un joven pardo de 
cocinero y reposter o, sabe bien su oficio, es 
formal y tiene personas que le garantice su 
conducta. Informan Curazao 12. 
10014 4-14 
Una señora peninsular de inedia na 
edad, desea colocarse para limpieza de habí 
taciones, repaso do ropa y coser á m ino v A 
maquina, acostumbrada al servicio. En la 
7 "n.a "^cW-ba acostumbrada al 
f>t so l le i ta una niatiei:><i(>ra b lanca 
ou- :c i^a ba^nas relerencias. Casa dei Dr. 
NÚ! 21 entra K y E Sueldo 3 centenes, cos-
tado del l'ospital Mercedes. 
. • 0 4-15 
C R I A D A S y C O C I N E K A S 
se :<» i it̂ *11 P'1"» colocarlas con buenos suel-
do?. AgtuOí» de ColocacionB9. UCcios 70. Te-
léfo^o ;Oti>. . ^ . X O U S ^ O 37- O -
jC«*í_ . 4̂ 15 
Sesotlciia un profesor 
de iutracotón, en un colegio de 7 á 10 y de 11 
^ S • briaJ ei encargado de estos anuncios de 
et>it !_ i.-^cUo 10C5 > ^ 4-15 
ViK-* i ve»» p e n i n s u l a r desea c o l o r a r -
ge ¿e cviidS de mano. 6 manejadora. Hube 
cumpKi" con su obligación y tiene quien la re-
cemiende. Informan Sol 27. 
10044 ^15 
C O B R A D O R 
¿e La Ased««i6n de la Prensa de Cuba desea 
aiírrna otra cobranza. Dirección por carta Jo-
*é i /o*/ , do Carrión. Compostela 113, bajos. 
p;C48 ; M * 
S E S O L I C I T A 
.j -in. rt qu" sepa cumplir con su obliga-
, a'^zaro 10. Sueldo doi centenes. 
, 4-15 
na forrasl o-i  
dora 
Bela. 
9b0l ' " 8-11 
~ T F 5 í EDOIÍ r>K L I B R O S 
prático. se ofrece sin p.-. íc.iíio-ic !, ¡ ara todo 
el dia ó po- hora*. Dirigirse á M. J. Aguiar 
nfim. P7; entresuelo. 
K3§ jS-ítJÍ . 
F a e . l i t o c r i a i n l o r a s , s i i vi<Mitas y s i r -
vientes coa recomendeción, extraigo iniui-
grantes de Triscorniay facilito grand ^ c ia-
di-illas de trubaj'do^os. A'ruilr SI, a p i r taio 
966, teléfono í»6, iíoqpe Gdlleg\J>'-'* 
ü u t enedor de l i b r o s que t i ene var ias 
horas désodfíipadas, se ofre 53 n i r i llevarloo en 
alauna ca^a de co neroio i>or módica rerr liu-
ción. Informan en Correo do Parit, Ob'sp) 
80, tienda de rop is. g Oc 
I n í e r < , s a : i t e al C o m e r . - o . - - A n t o n i o 
Almansa'y Almansi con residencia fiji en ol 
Ca nagüey solicita Agi nóla^ v Coralsiona-*, ga-
ranLizundo as a satisíaccijn c tu todi clase de 
garantías. Duccclón: Auto.1.0 Almun^a, Ca-
a;agüey. 9093 JC.-JS • a 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, ia calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanle en Yeguajay á D, Pedro Isla. 
o 1190 26-2S j n 
S E V E N D E N 
treinta pares de palomas correo, juntas ó se-
paradas. H;; dan muy baratas. Informan en el 
Cerro, Atocha n. 1. _ 10203 4-18 
V E N D O 
Cuatro vacos, un caballo, una carreta, un ca-
rretón de volteo y un par do ruedas de carre-
tón, borato. Finca La Vizcondesa, callejón de 
San Agustín, Arroyo Apolo, guaguas de Ma-
nagua. 10184 4-18 
Diyero é Hipóte^, 
Se so l ic i t a u n c r i a d o i l e mano n ue se-
pe serva- b.en la n.e.a, otro para I tTndo nn 
irmo ' ^ ' tuina i 4. 
,_• 4-14 
U n a j í .ven p e u i „ s u { a r desea coktoát** 
do enana de mano ó mu.ejadora E a S í m 0 * 
con los ni&os y sabe cumplir coa su a e W 
i )c ean colocarse 3 p e n i n V u Ü ^ s . I " ' " ' r. ^ 
nen quien ^ n o n d a por^llas. Informan i ufan ^ = - _. 
ta 18, al lado del Crucero y Sol m '" 'an- 1 
1:019 4-U 
A l 7Po cl<»y t i h i e r o e n i i ipa teea sobre 
finens en esta ciudad para el Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al Sp.g. Para el campo al 
]?p.a anual. José Figarola, tan Ignacio 24. 
de_2 4.5^_ 10117 *-16 
T Ñ E K O E N PAOAUISS Q U E 
cstf'.i bieu garantizados y en hipoteca á 
módico precio. Salón H. café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y d« 5 á 7, teléfono 850. 
1C064 13-15 
Al 7 po¡- 100.-I>es(le 500 pesos hasta 
r'00.0-0 se dan con hipoteca de casas en todos 
pantos y fincas de campo, censos y pagarés y 
aiquilere-j de casas. San José 30, Genios 15, 
10091 4-15 
D i n e r o b a r a t o en h ipotoeas 
Al 7 y al 8 pg desdo $M)0 hasta la más alta 
canillad en sitios céntricos; en barrios J Ve-
dado convencional. Se compran casa» de2.000 
} esos hasta f 1Í0CÜ. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, reloiería, de 2 a 4. 9̂ 84 8-13 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden d i 30 á 33 vacas, la mayor parte 
criollas paridai con sus orlas, sin parir y pro-
xnD iH, s;; dan muy barata-í por tener que de-
jar la tinca. También se dá por la mitad do su 
vah-.r, una buena cria de conejos italianos muy 
hermosos con sus crias y sus jaulas, Miguel 
Gutiérrez, Galiano 111, á todas horas. 
, 10 6t 4-18 
S E V E N D E 
ü n a b u e í i a e r i a n d e r a pcñmsiíiíír^-TTñ 
su niño'que se puede ver con buen > y ábim 
dante lecha, djjea colocarse ü lech-" cn ten 
Tiene quien la garantice. Informan Morro <n' 
10C0,5 4_ll • 
Se so l i c i t a una n i u i h a c h i t a de co lo r 
que proceda de fnniilia de moralidad y no pa-
se de 13 á 14 aF.os de edad, para ayudar en l i -
jeros quehaceies de una casa de mucho orden 
Compostela 11.3. •_ 1Ü007 1-14 . 
San J o s é l l í > B a l tos , 
se solicita una peninsula'- para cocinera y 
limpieza de la casa. 10033 M i 
Se soliei;¡1 nn so>-io que u :»•;••> <S^íH> 
para poder ganar al m u p v > upsÁo* 3 .0)J 
en está i.apital. trata de u 1 ÜUOIUJUJ Va-
cuno d-" mucho iní .to, Ce • u W 
lbuí)3 4-U 
Sin intervención <le eorredores se 
v?-nde en f :1C0 oro la ca^a nueva de bloques y 
servicio sanitario moderno calle de Figuras' 
.•.». informan en Acosta 12. 
_ IglgS 4-I8 
Kioseo.-^c vende uno en punto de 
ineeno tránsito, pocos gastos, propio para^un 
. ^•Piante, üace buenas veatas, informan 
^yo**- 10110 4-I8 
V E N T A D E CASAS 
c ^ A m a S A , de f í 1 ^ 0 110 m- lQfofmeS 
4-16 
n . gtao n. .1, uarbería. 
.Jl.,3 4 16 
un hormo.50 caballo, color dorado, es de 7 cuar-
tas de alzada, raza americana, joven, manso 
y muy resitente, propio para un médico ó pa-
ra un familiar, puede verse en Concordia 149. 
paradero de omnibos "La Unión" y para trato 
de su precio en Empedrado 34, con el Sdo N. 
Tremol?. 10145 4-18 
U 4-
o x r , & t x ^ 
una duques do ül..nía moda, niic.-.-i; t.unbién 
se trata por otro o:(rruuje lie \. ¡o. liianco 29, es-
tablo, á todas horas. Ü1V2 41S 
- S E V É N p E 
ana magnífica yegm. sai:a y sin resabios do 
ninguna ch.^. Loóles anchus, y aclimatada 
en el país. También se vende una 
D U Q U E S A 
en peí fecto estado, medit> UÍ-J.—IJazón. Teja-
dillo 68. E l H 5 4iti-t8 
S E \ E N D E 
un mi'ord, un familiar, un betón, un lilbury, 
un cabriolet, 2 gmguas, 2 carros, un molino 
grande de tostar cató y un earro fú icbre. 
Monte 288. eso, á Matadero, taller de carrua-
joa frente de Kstanillo. 10133 C-M 
t Í L B U R Y " 
Se vende uno bara'.o. con zuncho'? de goma 
y sus arreos. Podrá verse ca la Calzada del 
Cerro n. 5SS 10038 ' 4-15 
CARRUAJES SU VíNTA 
E l que necesite algún eamiiije, (Jebe 
venir ú e!?tH casa; donde ethoiUiitr.i un 
surtitio completo. Los hay nuevos y usa-
dos y se admiten otros en cambio. 
10034 8-14 
Se vende ó se cambia una duquesa 
c o m p l é t a m e l e iaitsvá. sin estrenar, montada 
á la ultima moda, propia para particular, otra 
de medio uso. se puede ver á todas horas. San 
José 95. 9583 15-6 
Un magnífico Landó y un Cupé Claren, el 
Landó propio part el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verf,e a todas horas, Cuba 12], 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-6 
No ponga g-omas íi su can naje sin 
aníes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y IO. 
José Alvavez y Comp. 
c 1199 26-2 Jl 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. SSOl 26-22 j n 
Veuta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de Zx/¿ años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla en 
dueño. Informan en San Cristóbal 81, Cerro. 
9461 26-4jl 
OE MUEBLES Y F E l í l l l 
Suárez n. 45 , entre 
Apodaea y Gloria 
Teléf. 1045. 
GANGAS.— Fiuses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armonr, jerga y otros, & 4, 
6, y |10. Pantalones a 1 y 
|2. Sacos á Jl y 4. Saya» 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1, 3 
y |6. Corte y hechura de fütima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases ó infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
10102 13.13 j l 
SE VENDE UN PláNO ERARD 
en 12 centenes, un Pleyel en 15 y un Boisselot 
en 10. SALAS, Sau Rafael 14. 
10211 8-18 
Pleyel media rola y cruzado para un 
casino ó sociedad de recreo, con muy poco uso 
y garantizado, se vende en f212 oro.' BERNA-
ZA nóm. 16. 10108 4-18 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
uí fices Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos planos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolts,-Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 J l 
A LOS FOTOGRAFOS 
Se vende, junto ó por piezas y barato una 
linterna de ampliaciones y proyecciones, un 
lente ángulo ancho SxlO, otro para copias, una 
máquina de montar botones, un satinador, un 
retocador, un trípode de galería y 2 camas de 
campaña superiores. Razón Angeles 29. 
10094 8-16 
BUHOS AMERICANOS 
N U E V O S A $18 
SALAS, San Rafael número 14. 
10106 8-16 
Se rendden 2 tanques 
con su molino de hierro y un carro de 4 rue-
das nuevo. Informan en la calle 11 n° 99, es-
quina á 20, Vedado. 1C076 4-15 
EN PLENO VERANO 
Recomendamos á las fam^ias vean las her-
mosas vaquetas francesas pura camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Rey n. 25 
E l Caballo Andaluz. 
9865 13-7 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles, Escapara-
tes de todas clases, vestideros, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
9531 16- 3 J l 
VACAS RECENTINAS. 
Se venden juntas ó detalladas 10 vacas re-
cien paridas superiores, de más de 10 botellas 
diarias, criadas en el pais, razas Holstheln y 
Pto Rico. También un mulo criollo, sano y 
manso, maestro de t iro y monta, de poco dl-
rcro. Príncipe Alfonso 447 entre Castillo y 
Fernandina, tienda, tuede verse á todas ho-
ras. 10133 4-16 
So r e n d e u n b o n i t o caba l lo de m o n t a 
puede verse durante el día en la calle 11 es-
nuina á 2, Vedado, informan también en Mo-
rro 46.__ 10037 4-14 
M A R I N A E l lunes 17 recibo 5 0 
miflos y 25 cabal los grandes y chicos, de todos 
Í
)recio9: no comprar sin antes pedirle precio 4 
¡"red Wolfe, Teléfono 1739. 
9949 6-13 
Se venden íí muías y ü carretones 
Monserrate 93, frente á Obrapia y Lamparilla. 
^ 82 8-11 
C A B A L L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, d e / > ¿ i 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro eolio ^ de inmejora-í 
bles condiciopes, uno moro azul de 5 anos de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 anos 7>í 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
do 50 á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, Ban José 93 
9582 lo-o 
B ñ e y e s ^ r e ñ d o ^ 4 b yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de cana, y han 
hecho tres ¿afras en este Central. También 
vendo kO carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Bctancourt. Ingenio "Senado". Mina? 
cía. 12S1 i""4 
MAQUINAS de ESCRIBIR 
vende SALAS muy baratas de Ies fabrican-
tes OLI VER, SMITH PREMIER, REMINQ-
ton, UNDERVOOD. 
S A N R A F A E L 1 4 
10047 8-15 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialiuad en efectos franceses reci-
bidos directamene para loa mismoe. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmy 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio tle fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Oolominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
Sau Kafael 333. 
C-1247 1 J l 
PIANOS CABLE MODELO C U B A 
á 40 centenes a l contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é In.strnmentos.-Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniu-
ms. 0 1272 alt 13-2! Jl 
i 
Q U E V . P A G U E 
SALAS le regala un magnífico piano nuevo, 
de cuerdas cruzadas del fab: loante que usted 
galera. San Rafael 14. 10932 18-14 
Se vende un armatoste moderno 
y mostrador con uoa nevera y demás uten-
silios para un cafetín 6 lechería. Dirección ca-
lle Facciolo y Rafaelly, Regla. 
10000 4-14 
P R E N D A S 
Los qns deseen comprar, haoor o ooinpoaep 
una prenda I la perfección y á ruódíoj proolo. 
diitiLMiso 4 Villegas 61 entre Obispo y O ft9ili/, 
Be ooairraa brillantes, oro y plata. — P i l i * 
Prendes, C l2dS 2« -1 J1 
3 
Juegos pnra BBÍR, juegos par.i poarto, juegos 
para comedor, tenemos en focla;) clafiúfl y lor-
mas, en majagua, caot>a, fresu;), nogal t rabio 
y cedro, estllú inod6i*ño, con. truccion esmera-
da, precios para todas la foi tifitM. 
Muebles en albuilcr para casas ú habitacio-
nes. Va/.quez, Hérmáñoi v CbmpaQía. 
NIÍPTUNO 21-TIÍ:LEF()XO MU 
loou ís 11n 
que mñs barato alquila k'H piar os y los afina 
gratis es LA CASA L t ssALAS î an Ijaiaei 14. 
9965 8-13 
l u i T i ü a < 
Nadie comp re ir.uebks K-I r.nt'"> visitar la 
fábrica de Gil, Virtiu'.es núm, í);. ü ; a n exis-
tencia de todo, h l que v;.s;ta levita ( asa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay te to-
do y para todos los gu?to^ 
Especialidad en juegos d • cu \v\ >. ÚÍ maja-
gua, mople, giiü, nogal, CLtiro, *.-[<;.. lo mismo 
de comodor, y piezai f-uflus. Surtid > grneral 
de camitas de soltero, finas, ftítimo novedad, 
de 3 cenU-nes en adelante, con Liiu-ridor, lo 
mismo medias camas, á 4 ce'ltiénes y cameras 
de 6 centenos ?íi a: cb-nte. Toco üsio y el tra-
bajo esmeivdo en la casa. Fe hace t or cnoar-
go lodo lo que fe p da sin compromiso ni ga-
rant ía de ninguna clise. Una vi-i:: i , por gus-
to, á la fábrica, do Viroudes mu;.. !>Jj Teléfono 
D Omero 1225. 
10110 alt 1 '-1L7I A LOS VIAGia íóS QUE 
deseen npreiiiU'r i;t foto^rVatía1 
los ponemos rJ corriente en 8 
días, si compran « no <UÍ loa mo-
derr.os aparatos que vciiíXe'mos 
á precios m i n e a vist :>s. (itero y 
Colomimis, San Ka£n.ei 3í?:. 
PUÑOS FHAÑÜFSÉ 
nuevos á 45 centenes, con lucrdas c ruzada1» 
banquetas aisladores. 
SAIJAS , »San líjiíael nrnii<>i<> eatoree. 
Siempre lo atino gtátjs. 
9S9J y.12 
s i : V Í : M > Í : 
en Amistad 90, ahos, un juego de sala y \arios 
muebles más de poco uso. Pueden v c i f e d e l l 
á 1 y de 5 á 7 p. m. 99:12 5-13 
pilos mm mm 
D E C U E í t D A S C J I L Z A D A S 
candeloros dobles con banquetas y aisladores 
A 40 C Í N T I M O S 
Salas, San Rafael 14, siempre IOÍ ada.i gratis. 
9889 ' t,-12 
PIANOS GIIálftlER 
Prats á 40 centenes con ban-




Aeabo de recibir lUíiuios túndelos 
y los vendo muy baratos al contado 
y á plazos. 
SAN U A F A E L 14 
9741 8-9 
BUENA OCASION 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan en LA PER-
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos mueble^ prendas y oro viojo. 
9374 •Jfi-lJl 
i l i f B I Í E S 
ü u gran surtido ae discos Euro peas 
y americanos, acaba tle recibir JE. Cus-
tiu, almacén de pianos de Habana 94. 
9293 15-lJl 
S E V E N D E 
Del mejor fabricante se vende una gran me-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compostela 109, bodega. 
9812 S-ll 
E l P u e b l o 
de 
D i o tt Í.S i q 11 u i s a n vl i e-i 
ANGELES NUMERO 13 ,y ESTRELLA 29, 
TELErONO 1053. 
La casa de Ruisancbez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles fino3 y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lam-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de ítuisanohez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa. 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantos. 
Rubis. Zafiros, Esmeraidas y brillantes a gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos do los mejores fabricantes desd 3 30 
centenes. 92i59 25-1JI 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteiiores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina ú Ger-
vasio, al lado dei caló. 
5̂03 281 Jl 
BE M I P N A I I E 
nuevas v do uso de todo tamaños para toda clase 
deservicio, sin competencia. Trasini.>ionos y 
Soleas en dos mitades, de todas medidas S mo-ico precio, centrífugas, m&quinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de bronce. Cadena 
Link Belt No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del M i l i -
te, é informes León Q. Leoay, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 26-13J1 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las máseñeaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos lo» usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace mAs de treinta años. En venta por P. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1253 alt U l 
H A C E N D A D O S 
Esté en construcción un tandea do 6|í x 31" 
con guijos y piñonea de acero, los seis guljo.-« 
de 16" x 22.—Máquina Corllas 28" x 54" para 
entregar en la Habana ú otro puerto en Octu-
bre, muy barata.—INFORMARA 
J o s é M. Plasencia, Neptuno n. 
Habami 
17-12 Jl 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t n d L y . . 
t . \ motor mejor y mas barato para extrasc 
el agua dolos pozosyf levarla á cualquier albu-
ra. En venta por Francisoo P. Amat. Cuba JJ 
Habana. C1261 alt U I 
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